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RESUMEN 
     La investigación presenta como objetivo general explicar la influencia de “las 
técnicas gráfico plásticas para el desarrollo del lenguaje artístico en niños de 4 años 
de la I.E.P. Milagrosa Nuestra Señora del Carmen – San Juan de Lurigancho”. El 
nivel de la presente investigación es explicativa, la muestra fue constituida por el 
grupo de 50 niños de la edad de 4 años, la cual está conformada por 2 grupos tanto 
control y experimental. Corresponde al diseño cuasi experimental. El instrumento 
que se hizo uso es de un registro de observación la cual ha sido aprobada y 
aplicable por los juicios de experto, los resultados obtenidos  permite medir la 
variable de estudio “lenguaje artístico” y comprobar la hipótesis, por lo cual se 
comprueba que, por medio de la prueba estadística U Mann Whitney, se tiene valor 
de significancia menor a 0.05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por otro lado, el resultado obtenido en el pre test se señala que 
el grupo control se encuentra en un nivel de inicio con un 92% de niños que se 
encuentra en inicio, un 4% que se encuentran en proceso y otro 4% que se 
encuentra en logro, a comparación del grupo experimental que obtuvo un 92% de 
niños que se encuentran en inicio, un 0% en proceso y un 8 % en logro. 
Continuamente se demuestra que en el post test el grupo control obtuvo un 92% de 
niños en proceso y un 8% en logro.  Estos datos tienen como conclusión que la 
ejecución del proyecto “Lenguaje artístico” influye de manera significativa en los 
niños de 4 años de edad. 
Palabras clave: técnicas grafico plásticas, lenguaje artístico, lenguaje de la 
imaginación, lenguaje de la plástica y lenguaje de la producción artística. 
viii 
ABSTRACT 
The research presents as a general objective to explain the influence of 
plastic graphic techniques for the development of artistic language in children of 4 
years of the I.E.P. "Miraculous Our Lady of Carmen" - San Juan de Lurigancho. The 
level of the present investigation is explanatory, the sample was constituted by the 
group of 50 children of the age of 4 years, which is conformed by 2 groups both 
control and experimental. It corresponds to the quasi-experimental design. The 
instrument used is an observation record which has been approved and applicable 
by expert judgments. The results obtained allow the study variable "artistic 
language" to be measured and the hypothesis tested, which is why it is verified that, 
By means of the U Mann Whitney statistical test, the significance value is less than 
0.05, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. On the other hand, the result obtained in the pre-test indicates that the 
control group is at an initial level with 92% of children who are at the beginning, 4% 
who are in process and another 4% who are found in achievement, a comparison 
of the experimental group that obtained 92% of children who are in the beginning, 
0% in process and 8% in achievement. It is continuously shown that in the post-test 
the control group obtained 92% of children in process and 8% in achievement. 
These data conclude that the execution of the "Artistic Language" project has a 
significant influence on 4-year-old children. 
Keywords: plastic graphic techniques, artistic language, language of imagination, 




En las últimas décadas se han realizado diversos cambios tanto en el
escenario político, económico, social y cultural a nivel mundial, es por ello que se 
han desarrollado los conocimientos sobre el enseñar y aprender desde el inicio de 
una investigación y la ejecución de la pedagogía y didácticas específicas que, por 
medio del arte y los lenguajes artísticos, respondan el alcance de una calidad 
educativa. Actualmente, la persistencia de rutinas escolares que poco tienen que 
ver tanto con la práctica social del arte, limita las oportunidades de expresión, de 
creación, de la exploración con los materiales, el contacto con diversas obras de 
arte, evitando el aprecio y acercamiento de un mundo cultural. (Spravkin, 2014). 
Según la Organización de las Naciones Unidas (2016) aporta que: 
A partir de una política de gobierno a nivel global que lleva a tomar decisiones 
urgentes en especial en lo que se refiere a la educación inicial. La ONU crea 
en el año 2000 los objetivos del desarrollo sustentable con el fin de alcanzar 
8 objetivos antes del 2035, en lo que se refiere a la importancia de la calidad 
educativa por medio del arte y la cultura. Es por ello que la UNESCO y demás 
organismos a fines, hacen firmeza y unión para llevar a delante 
organizaciones políticas asociadas a la educación sostenibles con el propósito 
de formar mediante la educación de calidad a niños con un óptimo desarrollo 
integral (p.15). 
Por medio de la ONU, se da entender que el cuarto objetivo de desarrollo 
sustentable es una herramienta fundamental que permite por medio del arte 
desafiar las creencias actuales y buscar nuevas verdades que lleven a los 
educandos a formar seres humanos de confianza, con valores y con oportunidades 
de crear e innovar por medio del arte, las plásticas y las técnicas grafico plásticas. 
Por otro lado, según La declaración Mundial sobre la educación para todos 
“Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” (1990), consideran que: 
Cada ser humano a nivel mundial, de todas las edades posee ante la 
Declaración Universal de Derechos Humanos como principal derecho: una 
educación de calidad, es decir, una educación que promueva lograr las 
capacidades de bridar el desarrollo ya sea por medio de aspectos positivos 
en el ámbito social, cultural y cooperación internacional que promueve el 
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desarrollo integral de las personas ante una educación de calidad al alcance 
de cada ser humano (p. 6). 
Es por ello que cada ser humano ya sea (niño, niña, joven o adulto) debe 
desarrollar y establecer capacidades que le permita vivir en armonía, trabajar con 
seguridad, intervenir sin limitaciones a participar ante el crecimiento progresivo en 
el desarrollo, realizar la toma de decisiones, promover una óptima calidad educativa 
que permita contribuir en el avance de aprendizaje, formándose un ser humano con 
un óptimo desarrollo integral que contribuya a compartir de forma responsable los 
aspectos culturales,  y mejorar el bienestar social ante el mundo.    
Según el Marco de Acción de Dakar realizada por la UNESCO (2000), propone que: 
La iniciativa educación para todos por medio del compromiso mundial de una 
educación de calidad. Asimismo, se propone los siguientes objetivos que 
promueven durante los primeros años de la niñez en la etapa pre escolar y 
en el trascurso de los años, los docentes del siglo actual deben proponer una 
óptima calidad educativa asociada con la educación artística. Por otro el 
ingreso a servicios que permitan una óptima calidad educativa, en donde se 
permita por medio de la educación canción artística y el contexto cultural de 
modo que propicien el mutuo entendimiento, la tolerancia, el pensamiento 
creativo, la permanencia del patrimonio cultural, el crecimiento de la 
responsabilidad social, cultural.  Y crear un entorno de expresión artística 
óptimo (p.22). 
Asimismo, las técnicas grafico plásticas forman parte de instrumento 
necesario para el progreso de la educación de calidad, señalando a los niños como 
prioridad, revalorizando los aspectos éticos y culturales. Esta responsabilidad será 
compartida con los docentes que por medio de las artes plásticas y un entorno 
educativo seguro, sano, integrado y de recursos que promuevan un excelente 
aprendizaje significativo en los niños. Desarrolla en los estudiantes a ser creativos, 
imaginativo y autónomos. Sin limitar las capacidades de los niños y donde lo 
fundamental no sea el producto, sino el proceso en que disfrute la expresión 
creativa, el uso de las técnicas que permita en los niños a ser imaginativos, 
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creativos, autónomos, expresar con su cuerpo, fortalece la mentalidad, percepción 
visual, expresar emociones y vivenciar experiencias significativas.  
En la conferencia mundial sobre la Educación artística por la Unesco en el año 
(2010), refieren:  
 Esta conferencia se enfoca en la importante educación artística, en 
promover y desempeñar de forma óptima la expresión, manifestación 
artística, el pensamiento creativo, el patrimonio cultural, el crecimiento de la 
responsabilidad social y cultural. De igual forma consta de la participación de 
y fuerzas internacionales (p.2).  
Es por ello que los sistemas educativos, deben establecer, poner y alcanzar 
metas educativas y culturales las cuales, se acompañen en relación con la 
educación artística, Ya que es fuente de inspiración, creatividad y expresión que 
permite, la calidad educativa en niños y niñas.    
Según Jaques Delors (2000), menciona en su informe: 
La educación constituye una herramienta fundamental y necesaria para que 
la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia 
social que conlleve a “la educación a lo largo de la vida”. Busca la riqueza de 
las expresiones y manifestaciones culturales. En donde la educación 
promueve la educación intercultural que sea realmente un factor de 
cohesión, paz y sin límites de exclusiones.  La función esencial a través del 
arte, es permitir desarrollar una educación de calidad tanto en niños y niñas 
en donde se permita la culturalidad, la expresión artística y el lenguaje 
artístico. Es por ello que el objetivo de la escuela será dar todas las 
oportunidades de descubrir y experimentar y alcanzar una enseñanza activa 
e intercultural (p. 37). 
En tal sentido es el rol prioritario para el progreso de la humanidad, señala a 
los niños como máxima prioridad, y busca revalorizar los aspectos éticos y 
culturales dirigiendo a la educación en busca de una sociedad optima, a fin de llevar 
adelante la educación a lo largo de la vida, proponer a través del ate y los lenguajes 
artísticos opciones expresivas en los niños en donde puedan transmitir, interactuar 
y expresar ideas y sentimientos.  
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ll. MARCO TEORICO 
 Se realiza las técnicas grafico plásticas con el fin de desarrollar el lenguaje 
artístico en los niños y niñas de 4 años y así poder conocer si surge un efecto 
significativo en los infantes de nivel inicial.  
Respecto a las variables de estudio o tema de estudio se obtienen las siguientes 
investigaciones de trabajos previos nacionales, las cuales son las siguientes: 
 Cuba (2016) menciona en su tesis titulada, diseño de personajes 
contemporáneos, del lenguaje gráfico a la expansión artística tiene como principal 
objetivo, construir y crear personajes por medio de la apreciación de animaciones, 
comics y el diseño de mascotas publicitarias, un proyecto artístico que está 
relacionado al diseño de personajes contemporáneos, que parte del entorno de 
diseños que nacen de proyector libres en donde un diseñador o artista gráfico 
explora de manera lúdica los comportamientos y percepciones de la sociedad 
moderna en diversos ámbitos. Presenta un diseño cuasi experimental ya que 
presenta un grupo control conformado por 50 niños y un grupo experimental de 52 
niños que por medio de ambos grupos se procede a comparar a ambos grupos 
durante el proyecto artístico. Como fuente experimental la exploración en soportes 
artísticos tales como el grabado, la escultura y la pintura que lleva con sí a la 
creación de personajes. Todo este proyecto artístico cuenta con una amplia 
documentación visual, así como la descripción de los proyectos más significativos 
hacia un pequeño grupo de artistas urbanos tanto niños, jóvenes y adultos. 
Mediante el presente proyecto artístico se tiene como conclusión que, el diseño de 
personajes contemporáneos se ha convertido en una nueva forma de expresión 
artística en el 80 % de los niños, y es por ello que este proyecto está ocupando un 
espacio por muestras de arte y eventos artísticos que crea una empatía con el 
público infantil a través de la lectura que los personajes proporcionan. 
Constantino (2018) en su investigación, las técnicas grafico plásticas para 
desarrollar capacidades de las competencias relacionadas al lenguaje artístico en 
niños de 4 años de Institución Educativa N° 036 María del Cielo de Chiclayo, parte 
de un método de investigación: cuasi experimental, la cual está conformada por dos 
grupos tanto control y experimental, cada grupo tiene una muestra de 20 niños de 
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la edad de 4 años. En donde tiene como objetivo constatar científicamente y 
objetivamente las técnicas grafico plásticas para desarrollar capacidades de las 
competencias relacionadas al lenguaje artístico. Es por medio de los datos 
estadísticos adquiridos de manera general en tanto al Pre test del Grupo Control 
obtuvo un promedio de 69% en un nivel bajo, un 31% en un nivel medio y un 0% 
en un nivel alto; mientras que, en el Grupo Experimental, un 78% se ubicó en un 
nivel bajo, un 20% en un nivel medio y un 2 % en el nivel alto. Posteriormente en el 
Post test y tras la aplicación del programa, el Grupo control se ubicó en un nivel 
bajo con un 27%, el 50% en un nivel medio y el 23% en un nivel alto; por lo cual, el 
Grupo Experimental demostró un mejor promedio llegando a un 3% en un nivel de 
bajo, un 6% en un nivel de medio y un 91% en un nivel de alto. Teniendo como 
conclusión que después de la aplicación del programa las técnicas grafico plásticas 
se permite desarrollar de manera significativa el lenguaje artístico en los niños de 
la edad de 4 años. Por otro lado, por medio de este programa se fomentar 
habilidades comunicativas, expresiva, creativas, transformadoras ante 
producciones y manifestaciones artísticas.  
Chacon (2016) presenta en su tesis titulada, las Técnicas grafico plásticas y 
el desarrollo de la creatividad en los niños de 4 años de la Institución Educativa 
Inicial “Nuestra Señora del Rosario - Guayaquil – 2016, un diseño de un conjunto 
de propuestas pedagógicas creativas de los niños de la edad de 4 años.  Donde 
tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de las técnicas grafico 
plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños de 4 años de edad, 
estudiantes de la mencionada institución. Es por ello que se tiene dos grupos de 
muestra tanto experimental y control, presenta una muestra conformada por 25 niño 
de los 4 años de edad.  Es por medio de los datos estadísticos adquiridos de 
manera general en tanto al Pre test del Grupo Control obtuvo un promedio de 79% 
en un nivel bajo, un 21% en un nivel medio y un 0% en un nivel alto; mientras que, 
en el Grupo Experimental, un 88% se ubicó en un nivel bajo, un 10% en un nivel 
medio y un 2 % en el nivel alto. Posteriormente en el Post test y tras la aplicación 
del Taller, el Grupo Control se ubicó en un nivel bajo con un 27%, el 50% en un 
nivel medio y el 23% en un nivel alto; por lo cual, el Grupo Experimental demostró 
un mejor promedio llegando a un 3% en un nivel de bajo, un 6% en un nivel de 
medio y un 91% en un nivel de alto. Teniendo como conclusión que después de la 
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aplicación del taller que tras la aplicación de las técnicas grafico plásticas, se 
permite desarrollar en el niño, habilidades de seguridad, confianza, creatividad e 
imaginación.   
A continuación, se obtienen las siguientes investigaciones de trabajos previos 
internacionales, las cuales son las siguientes: 
Gorman (2017) presenta en su artículo de investigación titulada, 
Sustainability, the arts and the big numbers: the challenge of investigating the 
children's responses to the images of Chris Jordan, la búsqueda y aplicación de 
conocimientos teóricos adquiridos al implementar y realizar la investigación. Es por 
ello que esta investigación estudia el arte y los múltiples idiomas de las artes 
permite explorar las ideas sobre la sostenibilidad con niños de edad pre escolar. 
Este artículo tiene como objetivo, analizar los problemas éticos involucrados en la 
implementación de un estudio de investigación explicativo la cual permite conocer 
la realidad, las características y la influencia de esta investigación que hace uso de 
las imágenes de confrontación del artista Chris Jordan sobre la sostenibilidad.  
Continuamente esta investigación da a conocer las causas de estas imágenes que 
expresan y transmiten decenas de miles de objetos como vasos de plástico, basura 
y animales afectados ante el impacto ambiental de los últimos tiempos. Permite, 
explorar las tensiones éticas en torno a la presentación de estas imágenes a los 
niños. Confundidos por imágenes de grandes números y confrontados por 
imágenes de aves muertas. Los investigadores y educadores garantizan con 
responsabilidad que los niños no sufran daños a través de este trabajo realizado 
con los niños, Es por ello, que se presenta una planificación cuidadosa con 
prácticas éticas. Se concluye, de que vale la pena tomar los desafíos y riesgos 
éticos al usar las imágenes de Chris Jordan para crear nuevas formas de discutir la 
sostenibilidad a través de las artes permitiendo, generar conversaciones útiles con 
los niños sobre el consumo masivo, la contaminación y el efecto en los animales. 
Yu y Garces (2017) mencionan en su artículo de investigación titulada Young 
Children's Responses to Artworks: The Eye, the Mind, and the Body, un estudio que 
permite analizar e investigar las respuestas de los niños pequeños con el propósito 
de visualizar las obras de arte desde un ambiente preescolar. Es por ello que esta 
investigación presenta un nivel explicativo la cual establece relación entre las artes 
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visuales y la percepción visual de los niños. Por otro lado, la investigación realiza 
la aplicación de conocimientos relacionado a las artes visuales y los elementos 
formales del arte en niños de la primera infancia. En tanto a los resultados obtenidos 
las respuestas de los niños de la edad de 4 años durante cinco sesiones de 
visualización de arte en un ambiente preescolar en Singapur, el estudio evalúa las 
características de lo que los niños pequeños dan a entender que por medio de la 
visualización de obras. Estas sesiones fueron realizadas con el apoyo de maestro 
incorporando técnicas de estrategias de pensamiento visual. Para lo cual esta 
investigación fue realizada por medio de una Guía de observación. Las cuales, 
logra obtener como resultados generales de las dimensiones de estudios que ante 
la dimensión obras de arte visual logra obtener un 79% de niños que si cumplen la 
función de manera significativa ante esta dimensión y un 21%que presenta 
dificultad ante esta dimensión, en la dimensión cognitiva logra obtener un 88% de 
niños que si cumplen la función de manera significativa ante esta dimensión y un 
12% que presenta dificultad ante esta dimensión, y en la dimensión percepción 
visual logra obtener un 83% de niños que si cumplen la función de manera 
significativa ante esta dimensión y un 17% que presenta dificultad ante esta 
dimensión. Continuamente tras los resultados obtenidos revelan que los niños de 4 
años responden a las obras de arte visual, cognitiva y percepción visual, en el 
sentido de que hablan sobre lo que ven, piensan y sienten. Los comentarios de los 
niños incluyeron contenido, elementos formales de arte, conexiones personales, 
creatividad e imaginación, afecto y vocalismo, con conexiones personales que 
representan dos tercios de sus respuestas. Este estudio permite informar las 
significativas experiencias que los niños pequeños logran obtener al visualizar 
obras de arte y la fundamental importancia de incluir la visualización del arte en el 
plan de estudios de arte de la primera infancia. 
Cutcher (2018) propone en su artículo de investigación titulada, Preschool 
Children, Painting and Palimpsest: Collaboration as Pedagogy, Practice and 
Learning, una investigación colaborativa se enfoca en el arte realizado en dos 
centros educativos rurales de nivel inicial para la primera infancia en Australia 
regional, presenta contrastar la comprobación empírica y confirmar la 
comprobación de la hipótesis por medio de una formulación teórica, es por ende 
que se analiza las prácticas artísticas de los niños pequeños, y se tiene como 
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finalidad informar el desarrollo del plan de estudios y la importancia de incorporar 
en la pedagogía la expresión artística la cual tiene como objetivo central analizar e 
investigar los hallazgos que enmarcan con relación a la pedagogía, la práctica y el 
aprendizaje: la pedagogía que apoya la creación artística de los niños; los 
beneficios del aprendizaje en y a través de las artes, y la noción de práctica 
colectiva en entornos de la primera infancia. Los hallazgos sugieren que la 
producción de arte colaborativo e intergeneracional en entornos de la primera 
infancia posibilita poderosas oportunidades de aprendizaje. Una asociada de 
establecer un exquisito ambiente artístico, aplicar restricciones, pero permitir la 
agencia de los niños puede crear una educación artística rica y atractiva, Se tiene 
como resultados del proyecto que es fundamental crear ambientes que permitan 
que los niños desarrollen su conciencia estética, habilidades artísticas y 
pensamiento crítico, abstracto, imaginativo, colaborativo y creativo. Es por ello que 
se adquiere como porcentaje de los resultados del Grupo Experimental en el Pre 
test, en donde un 28 % se ubicó en el nivel de inicio y el 72% en el nivel de proceso; 
en el Post test, los niños obtuvieron un mejor resultado con un 80% ubicándose en 
el nivel de logro, mientras un 20 % en el nivel de inicio, por medio de estos 
promedios se analiza y compara una diferencia significativa. De esta manera se 
afirma la prueba estadística donde el valor (p) es de 0,00 siendo menor a (0,05), 
por lo cual se concluye que se rechaza la Ho y se acepta la Hi, precisándose así la 
efectividad del proyecto artístico 
Bentley (2015) propone en su artículo de investigación titulada, I Smile with 
My Mind": Reconceptualizing Artistic Practice in Early Childhood, un diseño cuasi 
experimenta, en donde se manipula una variable con el propósito de observar y 
analizar el efecto y relación en los dos grupos de 30 niños de edad de 4 años, la 
cual presenta una investigación que implementa y realiza durante la práctica de 
investigación conocimientos teóricos que manifiesta la importancia de la práctica 
artística en la vida de los niños pequeños. Este estudio se realiza al ver a los niños 
como aprendices unificados, en donde se permite el papel de la práctica artística 
como una herramienta fundamental e indispensable para que los niños usen con 
fluidez a lo largo de sus experiencias diarias. El instrumento de investigación fue 
gracias a un test. En donde se obtiene como resultados generales del Pre test el 
Grupo Control obtuvo un promedio de 43% en el nivel bajo, un 56% en el nivel 
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medio y un 0% en el nivel alto; mientras que, en el Grupo Experimental, un 59% se 
ubicó en el nivel bajo, un 41% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto. 
Posteriormente en el Post test y tras la aplicación del Taller, el Grupo Control se 
ubicó en el nivel bajo con un 0%, el 55% en el nivel medio y el 55% en el nivel alto; 
en tanto, el Grupo Experimental mejoró su promedio llegando a un 0% en el nivel 
de bajo, un 12% en el nivel de medio y un 88% en el nivel de alto. Por medio de los 
resultados obtenidos se llegó a la conclusión que los niños logran alcanzar partir de 
las normas o esquemas sociales que integran sus propias experiencias y valores 
para hacer lograr así que los niños puedan crear conceptos flexibles sobre cómo 
debería funcionar el mundo partiendo de, las prácticas artísticas de manera 
significativa. Los resultados son adquiridos por parte del grupo experimental.  
Mannathoko y Mamvuto (2019) presenta en su artículo de investigación 
titulada, Drawing and the Aestheticisation of the Human Figure by Four- to Ten-
Year-Old Botswana Children: Implications for Pedagogy, una investigación que 
aplica conocimientos teóricos sobre la importancia del dibujo como una de las 
formas que permite al niño expresarse y comunicarse. Por otro aspecto teórico 
sobre la educación artística menciona que este medio artístico permite a los niños 
manifiesta sus emociones ya sean sus miedos, deseos, ansiedades y concepción 
de los fenómenos. Este estudio permite investigar dibujos de niños de Botswana de 
cuatro a diez años en respuesta a la figura humana como un objeto estético. La 
metodología se desarrolló por medio de un instrumento, conformado porun test. En 
donde los resultados obtenidos de manera general ante el Pre test el Grupo Control 
obtuvo un promedio de 88% en el nivel bajo, un 12% en el nivel medio y un 0% en 
el nivel alto; mientras que, en el Grupo Experimental, un 20% se ubicó en el nivel 
bajo, un 2% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto. Posteriormente en el Post 
test y tras la aplicación del Taller, el Grupo Control se ubicó en el nivel bajo con un 
29%, el 48% en el nivel medio y el 23% en el nivel alto; en tanto, Por lo cual se tiene 
como conclusión qua partir de los resultados obtenidos del post test del grupo 
experimental, los niños demuestran una mejora gradual de las habilidades de dibujo 
con la edad y que a partir de ello, esta investigación estudio brinda nuevas 
perspectivas sobre lo que desarrolla el arte en la vida del niño pequeño. 
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Baxter (2014) refiere en su artículo de investigación titulada, una convergencia 
de tres: la capacidad reflexiva de la práctica artística, el diseño curricular y la 
pedagogía, lo fundamental e indispensable de establecer vínculo entre la 
experiencia de arte y la educación tanto en los niños como en maestros, de esa 
forma se promueve beneficios de reflexionar referente las conexiones entre la 
enseñanza del arte y la creación, esto se da por medio de la  experiencia artística, 
en establecer marcos conceptuales innovadores de los docentes  para el currículo 
con lecciones significativas relacionadas a la educación y experiencia artística en 
el que ambas se asocien. Es por medio de la presentación de las respuestas de las 
docentes que conforma la muestra y conforme a una postura paradigmática e 
investigación cualitativa se comprueba de manera en general que el 53% de las 
docentes considera de manera indispensable general la práctica innovadora de la 
educación artística como una estrategia pedagógica, por otro lado, el 47% de las 
docentes considera indispensable la tradicional educación artística como una 
estrategia pedagógica. Por lo tanto, se tiene como conclusión que el 53% de las 
docentes considera fundamental en la práctica pedagógica, potenciar la práctica 
innovadora artística en los niños y realizar la aplicación de innovadores talleres 
artísticos que permite desarrollar en el niño, habilidades de seguridad, confianza, 
creatividad e imaginación por lo cual consideran, que se debe establecer  por medio 
de un currículo de arte significativo en donde se permita e involucre a los niños en 
el desarrollo de nuevos conocimientos sobre sí mismos y el mundo. 
Klimenko (2011) establece en su artículo de investigación titulada, una 
reflexión en torno al concepto de la creatividad y su relación con los componentes 
del proceso educativo, explica acerca de la de la creatividad en los niños de cuatro 
años de edad del nivel de inicial. Desde un enfoque metodológico presenta un 
enfoque cuantitativo educacional de tipo aplicada. En donde la muestra fue 
deliberada y elegida por medio del muestreo criterial. La presente investigación 
posee, técnicas e instrumentos que evidenciaron el nivel de desarrollo de la 
creatividad en los preescolares. Puesto a lo observado en los indicadores: creación, 
expresión y motivación; cabe señalar que cada uno de estos indicadores es 
acompañado del avance de enseñanza y aprendizaje por medio de los maestros. 
Es por ello que se adquiere como resultados en el Pre test que los niños del Grupo 
Experimental se ubicaron con un 90% en el nivel bajo y un 10 % en el nivel medio; 
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en el Post test, los niños lograron un mejor desarrollo ya que se obtuvo un resultado 
con un 87% en el nivel alto y con un 13% como resultado se encontraba en el nivel 
de proceso. Los niños han obtenido un mejor avance después de realizar el taller, 
en donde Los aportes que sostienen a aspectos etimológicos y las reflexiones hacia 
los aportes tanto científicas con teorías comprobadas en relación con los resultados 
prácticos lograron contribuir a la determinación fundamental en donde indica que, 
por medio de una estrategia didáctica, creativa y artística que promueve al 
desarrollo de la expresión creativa en los niños de la Educación Inicial en los niños 
de 4 años. 
Bilir (2018) propone en su artículo de investigación titulada, early Childhood 
Pre-Service Teachers' Views about Visual Arts Education and Aesthetics, una 
investigación cualitativa que investiga y analiza las opiniones de los maestros de la 
primera infancia sobre la educación en artes visuales y estética. Es por medio de la 
técnica de recolección de datos a través de una entrevista, se comprueba de 
manera en general que el 68% de las docentes considera que las actividades 
artísticas son calificadas y óptimas para desarrollar y promover la expresión, 
imaginación, manifestación e imaginación artística, por otro lado, el 32% de las 
docentes no consideran que las actividades artísticas sean calificadas y óptimas 
para desarrollar y promover la expresión, imaginación, manifestación e imaginación 
artística. Por lo tanto, se tiene como conclusión que el 68% de las docentes 
considera fundamental que las prácticas de actividades artísticas entre los 
maestros de pre-servicio junior y maestros de la primera infancia, desarrollan los 
pensamientos, las expectativas y las experiencias sobre el proceso  de practicar 
actividades artísticas  en donde se considera la educación en artes visuales, 
estética, su contenido, experiencias relacionadas con ellos fundamental para 
promover la educación en artes visuales en la vida de los niños. Por lo cual, este 
estudio parte de la conciencia de los maestros sobre la educación y la estética en 
artes visuales, y contribuir a ellos liderando actividades apropiadas para los niños 
de la primera infancia. 
Watts (2019) informa en su artículo de investigación titulada, Children's 
Images of Beauty: Environmental Influences on Aesthetic Preferences, referente a 
un artículo nuevo que exploró las preferencias estéticas de los niños. Los autores 
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de estudios previos en este campo han concluido que los niños tienen un rango de 
preferencias relativamente angosto basado en juicios relacionado a las respuestas 
e interpretaciones de los niños a las imágenes exhibidas y compartidas con cada 
uno de los niños. Para lo cual esta investigación fue realizada por medio de una 
Guía de observación. Las cuales, logra obtener como resultados generales de las 
dimensiones de estudios que ante la dimensión perspectiva visual logra obtener un 
82% de niños que, si cumplen la función de manera significativa ante esta 
dimensión y un 12%que presenta dificultad ante esta dimensión, por otro lado, en 
la dimensión interpretación visual logra obtener un 79% de niños que si cumplen la 
función de manera significativa ante esta dimensión y un 21% que presenta 
dificultad ante esta dimensión. Continuamente tras los resultados obtenidos revelan 
que los niños por medio de estímulos visuales artísticos desarrollan habilidades de 
interpretación en donde se promueve la capacidad del lenguaje y oportunidades 
que permite a los niños expresarse de manera creativa, cada obra de arte que 
origina un sentimiento ante un estímulo visual.   
Szekely (2014) refiere en su artículo de investigación titulada, Creating 
Meaningful Art Museum Experiences for Young Children: Discussions with Future 
Art Teachers, que es fundamental permitir a los niños crear y participar en espacios 
artísticos como museos, de esa forma se permite que los niños hagan arte 
interactivo en conjunto con la experiencia del museo y espacios artísticos ya sean 
urbanos como murales. Para lo cual esta investigación fue realizada por medio de 
una Guía de observación. Las cuales, logra obtener como resultados generales de 
la dimensión lenguaje de la imaginación logra obtener un 82% de niños que, si 
cumplen la función de manera significativa ante esta dimensión y un 12%que 
presenta dificultad ante esta dimensión, por otro lado, en la dimensión 
interpretación visual logra obtener un resultado de 85% de niños que si cumplen la 
función de manera significativa ante esta dimensión y un 15% que presenta 
dificultad ante esta dimensión. Continuamente tras los resultados obtenidos se tiene 
como conclusión que los niños por medio de talleres de arte, museos, y actividades 
artísticas logran producir y explorar arte a través de experiencias directas o 
vivenciales en estos espacios significativos que genera la oportunidad de ser 
participantes en estos espacios, que desarrollan la experiencia artística, la 
creatividad y la imaginación. 
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Danko (2016) establece en su artículo de investigación titulada, nurturing 
Aesthetic Awareness in Young Children: Developmentally Appropriate Art Viewing 
Experiences, que los maestros son los motivadores de los niños al establecer 
experiencias artísticas en donde los niños sean los artistas y los docentes sean los 
encargados en considerar y tomar en cuenta el interés de los niños en realizar arte 
y desarrollar el lenguaje artístico. La investigación parte del contacto de los niños 
con obras de arte y es por ello que Para lo cual esta investigación fue realizada por 
medio de una Guía de observación. Las cuales, logra obtener como resultados 
generales de la dimensión lenguaje de la estética logra obtener un 88% de niños 
que, si cumplen la función de manera significativa ante esta dimensión y un 12%que 
presenta dificultad ante esta dimensión, por otro lado, en la dimensión percepción 
visual logra obtener un resultado de 78% de niños que si cumplen la función de 
manera significativa ante esta dimensión y un 22% que presenta dificultad ante esta 
dimensión. Continuamente tras los resultados obtenidos se tiene como conclusión 
que el desarrollo de una actitud estética en los niños, hacia todo lo que posee valor 
estético en el mundo que los rodea y contribuye de manera integral en la 
personalidad de la correspondencia con el contexto cultural y social. Es por ello que 
se tiene como conclusión que las actividades de estudio realizadas desarrollan en 
los niños la apreciación del arte que favorece y da valor al lenguaje artístico como 
a la percepción visual. 
Strauch (2012) establece en su artículo de investigación titulada, reuniting Art 
and Nature in the Life of the Child, analizar aspectos pedagógicos en el que sostiene 
que Vygotsky relaciona la capacidad creadora como elementos significativos en 
donde se encuentran: la imaginación, el pensamiento productivo y la acción práctica 
que permite sobre todo en los niños en saber afrontar tareas y conflictos de la 
circunstancia del día a día. Es por ello que anuncia que las causas permitien que la 
imaginación se  relacione entre ambas formas tanto: interna y externa en los seres 
humano. Por lo tanto se concluye tras esta investigación de estudio en base a 
aporte teóricos que  la creatividad es considerada como  un potencial que permite 
desarrollar el niño constantemente, siempre y cuando  sea estimulada por medio 
de actividades en el que se favorece la comunicación, la observación, la orientación 
y la capacidad creativa  favorece que los niños logren en solucionar la tarea a un 
grado real y aptitud favorecedora ante una actividad ya sea  en donde el sujeto no 
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obtenga los recursos para desarrollar por sí mismo, puede ejercer si la actividad 
que reúne las disposición y una instrucción por parte  del maestro, la familia u otro 
compañero que asegura la apropiación del saber, el saber hacer , el ser y  la 
creatividad del infante. 
Shih (2018) propone en su artículo de investigación titulada, A esthetic 
Education for Young Children in Taiwan: Importance and Purpose, una 
investigación cualitativa que investiga y analiza las opiniones de los docentes sobre 
la educación estética en los niños pequeños de nivel pre kínder en Taiwan. Por lo 
cual esta investigación cualitativa se comprueba de manera en general por medio 
de entrevistas y los resultados adquiridos por medio de las encuestas presentan 
que el 70% de las docentes si consideran importante el objetivo de la educación 
estética en la primera infancia, por otro lado, el 30% de las docentes no consideran 
importante el objetivo de la educación estética en la primera infancia. Por lo tanto, 
se tiene como conclusión que el 70% de las docentes consideran las experiencias 
estéticas son importantes en los niños pequeños ya que favorece al avance del 
desarrollo de la educación de la primera infancia y educación estética. Por otro 
parte el 30% de las docentes desconocen la importancia que desarrolla y favorece 
la educación estética en la percepción, imaginación y lenguaje de los niños. 
Dieleman (2014) da a conocer en su artículo de investigación titulada, 
Promoting the Aesthetic Experience: The Rise of Receptive Art Education in the 
Netherlands, que las actividades motivacionales y culturales parten de la 
participación de exhibiciones de arte por parte de los docentes en los niños. Este 
artículo pertenece a un estudio de campo cualitativo con un enfoque especial en la 
selección de actividades culturales, las cuales forman parte los docentes de nivel 
pre kínder en Holanda, Por medio de esta investigación cualitativa se comprueba 
de manera en general por medio de entrevistas y los resultados adquiridos por 
medio de las encuestas presentan que el 95% de las docentes si considera 
importante la educación artística en el nivel pre kínder como el desarrollo cultural 
en la sociedad, por otro lado, el 5% de las docentes no considera importante la 
educación artística en el nivel pre kínder como el desarrollo cultural en la sociedad. 
Por lo tanto, se tiene como conclusión que el 95% de docentes encuestados y 
entrevistadas, hacen referencia que asisten a las capacitaciones educativas que 
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gestionan las autoridades nacionales educativas en donde, proponen estrategias 
educativas que toman importancia a la educación artística como desarrollo cultural. 
Hsiao (2015) indica en su artículo de investigación titulada, Current Attitudes 
and Beliefs of Kindergarten Parents about Children's Art Education in the Major 
Cities and Counties of Taiwan, las actitudes y las creencias actuales de los padres 
de niños de edad preescolar acerca de la educación artística de los niños en las 
ciudades mayoritarias y en los condados de Taiwán. Previamente se realizó una 
revisión de la literatura para identificar varias influencias posibles en la 
interpretación / evaluación de los padres sobre la educación artística de los niños. 
Luego, el investigador desarrolló y distribuyó un cuestionario para padres; Se 
distribuyeron 1,010 copias y se devolvieron 800 copias, de las cuales 758 eran 
válidas. Las conclusiones fueron los siguientes: Las ocupaciones de los padres, los 
antecedentes educativos, los géneros, las edades, las clases a las que asisten los 
niños y los géneros de los niños tuvieron efectos significativos en la interpretación 
de la educación artística de los niños, más del 66% de los maestros de jardín de 
infantes de Taiwán usaron el enfoque de enseñanza basado en temas de arte, más 
del 72% de los padres creían que los educadores de arte de kindergarten deberían 
tener habilidades básicas de dibujo y familiaridad con los materiales de arte y el 
equipo de artesanía. Por otro lado, los padres mayoritarios creían que los niños 
podían asistir a clases de arte desde los 3 años de edad, de igual forma también 
informaron que sus hijos habían asistido a clases de arte durante la edad de 3 años. 
Hayon (2018) establece en su artículo de investigación titulada, Creative 
Collaborations: Emergent Play in the Preschool Art Studio, una sesión de estudio 
de arte para estudiantes que conformaban un kínder de la edad de 4 años. Por lo 
cual una de las suposiciones de estudio fue el imaginar a los niños creando obras 
de arte las cuales seguían instrucciones y planes de lecciones. No obstante, se 
promovió y se embarcó un proyecto que conformaba sesiones las cuales iban en 
función de lo que se suponía, estas sesiones permitieron el analizar, a dos grupos 
que conformaban un grupo experimental y control. Por lo cual, el instrumento de 
investigación fue por medio de un test. En donde se obtiene como resultados 
generales del Pre test el Grupo Control obtuvo un promedio de 53% en el nivel bajo, 
un 46% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto; mientras que, en el Grupo 
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Experimental, un 69% se ubicó en el nivel bajo, un 31% en el nivel medio y un 0% 
en el nivel alto. Posteriormente en el Post test y tras la aplicación del Taller, el Grupo 
Control se ubicó en el nivel bajo con un 0%, el 65% en el nivel medio y el 35% en 
el nivel alto; en tanto, el Grupo Experimental mejoró su promedio llegando a un 0% 
en el nivel de bajo, un 19% en el nivel de medio y un 81% en el nivel de alto. Por 
medio de los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que 81% de los niños 
del grupo experimental ante el post test desarrollan habilidades artísticas que 
parten de apreciar, participar, valorar, observar y experimentar cualidades estéticas 
e ideas que parte del juego y la creatividad artística. Por lo que se concluye que, la 
creación artística de los niños se relacionó con interacciones sociales y culturales 
las cuales permitieron la comunicación y la colaboración en juegos y actividades 
artísticas. En correspondencia con lo establecido por la autora considera que la 
interacción social y la práctica artística son esenciales e implican permitir al niño a 
temprana edad  
Jaquith (2011) da a entender en su artículo de investigación titulada, When Is 
Creativity? in Children's Artmaking, un asunto completamente diferente: en donde 
se identifica los momentos en que se genera la creatividad y que va en función de 
las técnicas gráfico plásticas que favorece en la manifestación creadora y en la 
capacidad del pensamiento no solo de recordar y reproducir las vivencias  pasadas, 
sino de reunir, transformar, crear ideas y la solución del  acontecimiento del 
comportamiento relacionado al principio de la experimentación acompañada de las 
manifestaciones mencionada. Una característica importante de la actividad 
creadora es su transformación pausada que permite iniciar en la infancia y se 
prolonga incluso al llegar a la etapa de la adultez. Se recure como instrumento de 
investigación un test. En donde se adquiere como resultados generales del Pre test 
el Grupo Control obtuvo un promedio de 76% en el nivel bajo, un 22% en el nivel 
medio y un 2% en el nivel alto; mientras que, en el Grupo Experimental, un 69% se 
ubicó en el nivel bajo, un 27% en el nivel medio y un 4% en el nivel alto. 
Posteriormente en el Post test y tras la aplicación del Taller, el Grupo Control se 
ubicó en el nivel bajo con un 8%, el 69% en el nivel medio y el 23% en el nivel alto; 
en tanto, el Grupo Experimental mejoró su promedio llegando a un 0% en el nivel 
de bajo, un 12% en el nivel de medio y un 88% en el nivel de alto. Por medio de los 
resultados adquiridos de las encuestas, se observa a través de los resultados 
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adquiridos  que los niños que conforman el grupo experimental ante el post test, 
logran la capacidad de resolver tareas que les permite estimular la actividad 
creativa en donde se desarrolla la imaginación, fantasía y las experiencias 
artísticas.  
Matjaž (2016) analiza en su artículo de investigación titulada, Appreciation of 
art for developing communication skills among preschool children, mediante el 
proceso contemporáneo de enseñanza de bellas artes, la propia expresión creativa 
de los niños y la apreciación del arte se utilizan como fuente inspiradora que 
promueve alentar a los niños de edad pre escolar a que perciban constantemente. 
Es estudio realizado constituye a una toma la forma de un estudio de caso, en 
donde se parte de la observación y análisis de las respuestas de los niños mediante 
las obras de arte y sus habilidades comunicativas demostradas al respecto. Para lo 
cual esta investigación fue realizada por medio de una Guía de observación. Las 
cuales, logra obtener como resultados generales de la dimensión expresión creativa 
un resultado de 86% de niños que, si cumplen la función de manera significativa 
ante esta dimensión y un resultado de 14% que presenta dificultad ante esta 
dimensión, por otro lado, en la dimensión apreciación del arte logra obtener un 
resultado de 89% de niños que si cumplen la función de manera significativa ante 
esta dimensión y un resultado de 11% que presenta dificultad ante esta dimensión. 
Continuamente tras los resultados obtenidos Se concluye que los niños responden 
a obras de arte de diversos múltiples niveles por otro lado, se observó que el mayor 
porcentaje de los niños en cada dimensión percibieron e interiorizaron las obras de 
arte dadas y también expresaron sus emociones en palabras y producciones 
artísticas 
Baum (2017) demuestra en su artículo de investigación titulada, Powerful 
allies: art educators and early childhood educators join forces on behalf of young 
children, una investigación tipo: aplicada la cual tiene como propósito, que  los 
educadores de arte y los educadores de la primera infancia  adoptar filosofías y 
propósitos similares que se asocien a la vida educativa de los niños pequeños, 
formando alianzas poderosas del arte y primera infancia, de esa forma se brinda 
soluciones a problemas  que lamentablemente en la actualidad continúan 
funcionando ambas ramas como el arte y la educación en la primera infancia de 
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forma por separadas. Es por medio de la presentación de las respuestas de las 
docentes y conforme a una postura paradigmática e investigación cualitativa se 
comprueba de manera en general que el 78% si considera importante la creación 
de alianzas intencionales entre la educación artística y la educación pre kínder, por 
otro lado, el 22% de las docentes desconocen acerca de la creación de alianzas 
intencionales entre la educación artística y la educación pre kínder. Por medio del 
análisis de respuesta de las docentes se tiene como conclusión, que la mayoría de 
las docentes considera que por medio de la creación de alianzas intencionales entre 
la educación artística y la educación pre kínder se logra permitir y garantizar que 
todos los niños durante sus primeros años de vida logran obtener tanto una 
educación artística de alta calidad que promueve el desarrollo integral al establecer 
una la práctica de ambas ramas en los niños. 
Parque (2018) establece en su artículo de investigación titulada, Creative 
Collaborations: Emergent Play in the Preschool Art Studio, la relación de la 
creatividad en diversos estudios que se han considerado como  aportes teóricos en 
donde se favorece y sustentan la creatividad como un factor influyente e importante 
en las actividades pedagógicas de los niños de edad pre escolar deben vivenciar 
de forma significativa tal como lo anuncia la UNESCO y considera de manera 
significante en que los niños desde sus primeros años deben expresar sin 
limitaciones sus habilidades creadoras y manifestarlas artísticamente. Por lo tanto, 
a partir de la edad preescolar se considera indispensable promover la creatividad 
en ambientescomunicativos, de afectos, libertad de expresión sin límites ni censura 
en donde los maestros deben promover y motivar las estrategias de creatividad y 
manifestación artística. Por otro lado, Desde un ámbito educativo la expresión 
creativa y la manifestación artística es considerada como un instrumento ideológico 
que se relaciona con un contexto social, posee el compromiso del desarrollo integral 
del ser humano desde la etapa de la niñez para la vida desde un ámbito individual 
del potencial cognitivo y afectivo, motivacional del educando como recurso 
fundamental que favorece y permite el pensamiento independiente y creativo de los 
infantes. 
Kim (2017) da a conocer en su artículo de investigación titulada, A nationwide 
comparison of art curricula for kindergarten-age children, la importancia de los 
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planes de estudio de arte para niños en edad preescolar en cinco países: Corea, 
Noruega, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Singapur. Por otro lado, se realizó un 
análisis documental sobre los cinco planes de estudio utilizando un enfoque 
comparativo constante para dar así las afirmaciones cualitativas seleccionadas con 
el fin de interpretar dos constructos principales: "el arte dentro del sistema 
curricular" y el "valor educativo del arte". Solo dos países dentro de su documento 
curricular cuentan con la educación artística entre sus en los objetivos curriculares. 
Es por ello que se realiza entrevista a representantes encargados de los sobre la 
educación artística como parte de un área de aprendizaje interdisciplinario, en 
donde se refiere que el contenido de la educación artística está identificado en los 
documentos curriculares como la educación artística relacionada principalmente 
con la expresión. Se concluye con la inducción analítica de la gran mayoría de los 
países evaluados faltaba orientación sobre la evaluación de la educación artística. 
Si bien el valor del arte era considerado y mencionado por todos los países, la 
educación artística no parecía tener suficiente prioridad dentro de los objetivos 
curriculares de los planes de estudio - en el nivel pre kínder y escolar. Es por ello 
que los gobiernos deberían prestar mayor atención al valor de la educación artística 
dar un efecto de calidad educativa y promover el desarrollo integral de los 
estudiantes. 
McClure, Tarr, Thompson and Eckhoff (2017) proponen en su artículo de 
investigación titulada, Definition of quality in visual arts education for young children: 
based on the position statement of early childhood art educators, una investigación 
cualitativa, ya que se hace la recolección de información basada en especialistas 
de educación y arte, continuamente se da la respectiva interpretación de los 
significados que estudian en su respectivo contexto. Es por ello que, mediante la 
técnica de la entrevista permite la recolección de datos de las voces colectivas de 
educadora de arte visuales de la primera infancia, cada uno de los cuales es 
miembro del Grupo de Temas de Educadores de Arte de la Primera Infancia (ECAE) 
de la Asociación Nacional de Educadores de Artes. Los autores enmarcan el 
artículo en torno a la declaración de posición de ECAE, "Arte: esencial para el 
aprendizaje temprano" (2016), se enfoca dentro del papel central de las 
interacciones del arte entre los niños pequeños, los educadores, los entornos y los 
materiales. Los autores describen el arte visual dentro del aspecto político en la 
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primera infancia, afirman que los niños necesitan entornos organizados y ricos en 
materiales que invitan al descubrimiento, la interacción, la exploración sensorial y 
kinestésica, la maravilla, la investigación, e imaginación en relación con educadores 
receptivos que valoran las diversas habilidades, intereses, preguntas, ideas y 
experiencias culturales de niños pequeños. Los autores exploran los problemas y 
las posibilidades que surgen cuando los educadores trabajan para incorporar las 
artes visuales de manera plena y dinámica a las vidas de los niños pequeños en 
diversos espacios de educación y cuidado. Para concluir, los autores exploran las 
realidades de las políticas de artes visuales en los campos de la educación de la 
primera infancia y la educación artística, al tiempo que enfatizan la necesidad crítica 
de prácticas pedagógicas de apoyo en todas las aulas de la primera infancia. Los 
autores mediante la exploración hacia los problemas y las posibilidades que surgen 
cuando los educadores trabajan para incorporar las artes visuales de manera plena 
y dinámica a las vidas de los niños pequeños en diversos espacios de educación y 
cuidado, Es por ello que por el análisis de contenidos de discurso se llega a concluir, 
las realidades de las políticas de artes visuales en los campos de la educación es 
fundamental y esencial dentro de la primera infancia en la educación artística, al 
tiempo que enfatizan la necesidad crítica de prácticas pedagógicas de apoyo en 
todas las aulas de la primera infancia, esto se da por medio de entornos 
organizados y ricos en materiales que permitan al descubrimiento, la interacción, la 
exploración sensorial y kinestésica, la maravilla, la investigación, e imaginación en 
relación con educadores receptivos que valoran las diversas habilidades, intereses, 
preguntas, ideas y experiencias culturales de niños pequeños. 
Shulsky, D. (2017) establece en su artículo de investigación titulada, Beyond 
tempera painting: authentic exploration of visual art in early childhood, una 
investigación cuantitativa que permite explorar y dar a entender los 
comportamientos de los niños ante la exploración autentica del arte visual. Presenta 
dos grupos que conforman un grupo control y un grupo experimental, cada grupo 
presenta la muestra de 23 niños. El instrumento de investigación es un test. En 
donde se adquiere como resultados generales del Pre test el Grupo Control obtuvo 
un promedio de 86% en el nivel bajo, un 8% en el nivel medio y un 6% en el nivel 
alto; mientras que, en el Grupo Experimental, un 90% se ubicó en el nivel bajo, un 
10% en el nivel medio y un 0% en el nivel alto. Posteriormente en el Post test y tras 
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la aplicación del Taller, el Grupo Control se ubicó en el nivel bajo con un 10%, el 
68% en el nivel medio y el 22% en el nivel alto; en tanto, el Grupo Experimental 
mejoró su promedio llegando a un 0% en el nivel de bajo, un 4% en el nivel de 
medio y un 96% en el nivel de alto. Por medio de los resultados adquiridos se llegó 
a la conclusión que los niños logran del grupo experimental ante el post test 
presenta que los niños desarrollan la creación artística, el pensamiento crítico, la 
reflexión y las habilidades ante una solución de problema por medio de estímulos 
visuales y manifestaciones artísticas. Por otro lado, se genera por medio del arte 
en los niños que expresen sus emociones y expresen sus ideas a partir de la 
creación. 
Inwood (2018) analiza en su artículo de investigación titulada, Growing a 
Garden-Based Approach to Art Education,  avances en teoría de conocimientos 
relacionados con el aspecto   social y cultural de los estudiantes relacionados con 
parte del día escolar, los maestros están en busca de crear clases que  
proporcionan alegría por medio del arte afuera, esto consiste en tener bases que 
fundamenten a partir de entornos naturales y espacios comunitarios, por lo cual 
maestros de arte consideran recurrir a sus propios jardines escolares como el lugar 
inicial que da lugar a la investigación, la creatividad y la exposición, considera como  
alternativas diferentes ante alternativas tradicionales. Esto se vincula y alinea con 
los objetivos del movimiento contemporáneo para considerar en los infantes  y 
jóvenes en conexión junto a  la naturaleza y  comunidades urbanas o rurales, por 
otro lado existen aportes teóricos que sustenta mencionado objetivo entre ellos, 
Gardner, (2000) sostiene, que los niños solucionan problemas por medio de la 
creatividad que logra ser aceptado a partir de un contexto social, por otro lado 
Sobel, (2004) considera indispensable el relacionar el impacto positivo del contacto 
del niño y la naturaleza. Desde otra perspectiva enfocada a la educación artística 
Coffey (1996), menciona que a partir de formar parte de manifestaciones de 
exhibiciones de arte y originar ambientes o espacios estéticos artístico las cuales 
tienen como propósito generar canales de lenguajes artísticos. En este artículo, 
cada autor transmite diferentes aspectos o conceptos que da relevancia a los 
beneficios del arte en relación con el entorno o contexto del niño ante lo cultural y 
creatividad. Por otro lado, este artículo permite el describir ejemplos de diferentes 
proyectos de arte escolar en Toronto, Canadá. 
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Paredes y Macías (2018) proponen por medio de su tesis de investigación con 
el nombre de, Técnicas grafico plásticas en el desarrollo de la motricidad fina en los 
niños de la escuela fiscal Carlos Enrique Parrales – Guayaquil, una investigación 
cualitativa: la cual recoge la información basada en el análisis de respuestas, 
continuamente se interpreta el significado de la entrevista realizada a los docentes 
sobre la importancia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad 
fina. Con un avance de investigación descriptiva, la cual se da a entender el objetivo 
de la evaluación y en describir el objetivo de la investigación a tratar, esto se da al 
verificar las problemáticas existentes y poder, a continuación, proceder a la 
aplicación de las técnicas de investigación por medio de la encuesta y entrevistas 
a docentes. Es por medio de la presentación de las respuestas de las docentes que 
conforma la muestra y conforme a una postura paradigmática e investigación 
cualitativa se comprueba de manera en general que el 49% de las docentes 
considera importante genera las técnicas grafico plásticas como una estrategia 
pedagógica que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, por otro lado, el 
51% de las docentes desconocen las técnicas grafico plásticas como una estrategia 
pedagógica que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Por medio del 
análisis de respuesta de las docentes se tiene como conclusión, que la mayor 
cantidad de docentes desconocen acerca de las técnicas grafico plásticas como 
una estrategia pedagógica que promueve desarrollar habilidades motrices, 
permitiendo a que cada niño o niña adquiera hábitos necesarios para la escritura y 
continuamente desarrollar la creatividad e imaginación de cada uno de los niños y 
niñas. 
A continuación, se desarrollará la selección de las teorías relacionadas a las 
variables de estudio, las cuales permiten un sustento o base teórica a la presente 
investigación. Es por ello que se divide en dos partes, por un aspecto, se encuentra 
la variable independiente que es las técnicas grafico plásticas y por el otro lado, la 
variable dependiente que viene ser el lenguaje artístico. 
El arte en la edad media, fue uno de los caminos de inspiración hacia la 
belleza, en donde el artista nos traslada a un mundo material divino de ideas 




 Para definir el sentido del arte desde la edad media, Sixto (2005) explica que: 
El arte para Pseudo Dioniso, son las formas sensibles y percibidas como 
símbolos de una realidad espiritual, nos eleva hacia lo divino, hacia la belleza 
que está más allá de los sentidos y que es verdadera belleza.  Dionisio influye 
en el arte bizantino, trasladar al hombre del mundo material al divino y la 
estética bizantinas halla su expresión más palpable y pura en la pintura 
(p.58). 
     Pseudo Dionisio o Aeropagita reconocido como el segundo historiador del arte 
desde la filosofía, relaciona el arte como aquella expresión y demostración radiante 
de luminosidad que genera una captación atractiva de las obras que produce la 
belleza de las virtudes sagradas, relaciona la luz con lo bueno y bello que es 
comprendido por los seres racionales. Por otro lado, influye en la corriente de la 
“estética de la luz” y “el arte bizantino” en donde se establece la luz como belleza 
divina e influye en el arte gótico. El artista expresaba un arte simbólico y estético, 
en donde se integraba (el espacio, color, iconografía es decir el mensaje del tema 
que representa la imagen artística como un atributo ya sea hacia presentantes 
divinos.  
Para referir al arte gótico como una expresión artística, Sixto (2005) explica que:  
El arte gótico es una expresión artística que se origina desde la Edad Media  
en Europa Occidental hasta fines del renacimiento, predomina en el arte románico, 
influye en comunidades religiosas, ciudades en donde se  genera la burguesías, se 
caracteriza por sus reconocidas obras arquitectónicas emblemáticas , catedrales, 
entre sus principales técnicas es la luz  y las artes plásticas en donde se hace uso 
de diversos recursos materiales con el propósito de ser modificadas a través de 
diversas técnicas con el fin de crear una obra que es generada a partir de la 
imaginación o perspectiva desde lo real entre ellas se encuentra (la pintura, 
escultura y el soporte arquitectónico (p.76). 
Es por ello que la luz se representaba en las pinturas y mosaico, vitrales, 
rosetón (ventanas) y templos de divinidad (catedrales). La escultura gótica se 
destacaba por las expresiones faciales y el juego de poses. 
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Debido al gran cambio económico y social que origina la primera revolución 
industrial que parte en Gran Bretaña.  Iñigo (2012) explica que: 
Se origina inicio a métodos de enseñanza como: El método lancasteriano y 
la pedagogía lasallane en donde, el maestro enseñaba a una gran cantidad 
de estudiantes, se tiene como prioridad al docente y se deja a un lado los 
intereses y necesidades de los estudiantes, se observa a la educación como 
una herramienta disciplinaria la cual consiste en que los estudiantes cumplan 
las reglas o normas establecidas por el docente (p.89). 
Es por ello, que a partir de la segunda revolución industrial progresa las 
innovaciones tecnológicas y científicos, se genera grandes descubrimiento e 
inventos como el telégrafo, el automóvil, el aeroplano, la luz eléctrica, el primer 
automóvil con motor a nafta. Por otro lado, se creó el primer Kindergarten por 
Friedrich Froebel la cual consiste en el aprendizaje de los niños por medio del juego, 
la expresión humana, la, exploración, etc. 
Con el pasar del tiempo se da inicio a nuevas corrientes pedagógicas que 
aportaran al proceso educativo partiendo desde el interés, expresión creativa y 
características de cada niño. Betancourt y Valadez (2016) mencionan que: 
La taxonomía de Bloom “es innovadora ya que permite aplicarlo en distintos 
momentos de la enseñanza y aprendizaje por medio de una metodología la 
cual no se conforma con memorizar o comprender el contenido de una 
información.  Se basa en desarrollar un aprendizaje significativo en que los 
niños o estudiantes obtengan nuevas habilidades y conocimientos. Este 
proceso consta en diseñar un proceso por medio de los niveles: conocer, 
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Este nivel permite procesar 
información y habilidades mentales, favoreciendo el área cognitiva y 
creativa. Por otro lado, permite a que el docente organice una estructura de 
planificación (p. 101). 
Es por ello que a partir de estos procesos o niveles que establece Bloom, 
permite en desarrollar un aprendizaje significativo en donde la creatividad está 
asociada con el área cognitiva. En donde la expresión artística es una de las 
capacidades en permitir a que el niño pueda crear ya sea con materiales plásticos, 
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establecer una comunicación social y cultural que favorece el desarrollo mental y 
emocional del niño. Por medio de la capacidad mental permite que a partir de la 
curiosidad del niño se estimule la curiosidad, la elaboración y adquisición de obras 
artísticas que favorece la ampliación cultural del niño partiendo desde una 
información creativa y que por medio de realizar técnicas grafico plásticas el niño 
desarrolle. 
Las Técnicas grafico plástica favorece la manifestación artística, permite 
comunicar, planear, explorar y socializar las obras artísticas de los niños. Donde se 
da lugar a diversas interacciones de los niños con el docente, con sus compañeros, 
con un determinado conjunto de ideas, conocimientos y de objetos de materiales. 
Se manifiesta la destreza intelectual, el uso de materiales, recursos, métodos, 
procesos, aplicaciones instrumentales que conlleva a una producción artistica 
elaborado a través de técnicas artísticas o plásticas elaborada por niños. Es por 
ello que se relacionan los siguientes procesos: propuestas e interacciones en 
ronda, consignas de apertura y consignas de cierre (Spravkin, 2014, p. 7). 
Para definir las Técnicas grafico plásticas, Spravkin (2014) explica que:  
Es fundamental y necesario que la maestra motive y permita la planeación, 
elaboración y manifestación de la obra artística de los niños por medio de, las 
interacciones en ronda, consignas de apertura, y consignas de cierre a través 
de, diversas técnicas plásticas o artísticas (pintura dentífrica, modelado, 
collage, puntillismos, efecto acuarelas, efecto de tizas, tintas vegetales, etc.). 
Por otro lado, permite al niño elaborar, explorar los materiales que sea de su 
interés o agrado (p.10). 
Es por ello que a través de las técnicas gráfico plásticas se desarrolla 
propuestas e interacciones en el estudiante, se brinda y facilita al niño comunicar, 
planear, realizar, manifestar y socializar de manera libre por medio de sus obras 
artísticas, en donde dan a conocer su producción artística finalizada. Es por ello 
que la docente permite, promover una calidad educativa, en donde no se persista 
rutinas escolares sino desarrollar la practica social del arte, ya sea por medio de 
interacciones en ronda, consignas de apertura y consignas de cierre. Por otro lado, 
permite a que el niño manifieste a través de diversas técnicas plásticas o artísticas 
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(pintura, modelado, collage, puntillismos, acuarelas, tizas, tintas vegetales, el 
significado de sus experiencias y emociones.  
Las técnicas grafico plásticas permite, la expresión plástica que conlleva, la 
creatividad, el criterio, el placer y la comunicación de las obras de arte realizadas 
por los niños a través de diversas técnicas y uso de materiales de diversa índole 
entre ellos los materiales de arte y otros. Por otro lado, permite el progreso de los 
procesos de manera significativa y creativa permitiendo en el niño la capacidad de 
atención y concentración. Además, favorece la comunicación y socialización de la 
obra artística o producción artística del niño con su entorno. 
Las propuestas e interacciones en ronda: Propone desarrollar diversas 
interacciones junto con los niños, docentes, compañeros, con un determinado 
conjunto de ideas de conocimientos de diversos puntos de vista por parte de los 
niños a través de, intercambiar comentarios, conocer los saberes previos, conocer 
las distintas tareas que se van a desarrollar, dar un inicio, conocer los saberes 
nuevos etc.  Es por medio de las interacciones en ronda se da la comunicación y 
socialización entre el docente y alumno que permitirá el paso de aquello que la 
maestra trae planificado. Permite a que los niños organicen el tema a realizar, ya 
sea por el conocer, seleccionar los materiales de diversas índoles entre ellos los 
materiales de arte (Spravkin, 2014, p. 7). 
Además, es un espacio que permite compartir experiencias, ideas, 
conocimientos y formas particulares de organizar las experiencias cotidianas de los 
niños y de su ambiente cultural. Es por ello que, por medio de las propuestas dentro 
de las interacciones en ronda de los niños con el docente, con sus compañeros, 
con un determinado conjunto de ideas, conocimientos y objeto de materiales de 
diversas índoles permite, el crear todo tipo de propuestas didácticas y 
comunicativas ya que, la docente brindara una motivación en que los niños 
interactúen y se comuniquen, de esa forma da continuación a la planeación del 
tema a desarrollar o elaborar.   
Consignas de apertura: Se refiere a la consigna que se encarga en 
establecer el núcleo de la actividad y relación con los conocimientos permitiendo a 
que el niño o niña actué y se explore con libertad. Permite establecer por medio de 
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las experiencias no solo los saberes previos sino a la vez comparar por medio de 
una organización, exploración y elaboración de técnicas con diversos materiales de 
diversa índole entre ellos los materiales de arte. Llevando consigo la apropiación 
de aprendizajes significativos. Además, es el punto de inicio que promueve elaborar 
y realizar obras artísticas en los niños, estimulando las capacidades intelectuales 
al explorar, realizar y manifestar diversas técnicas plásticas o artísticas por medio 
de, (pintura, modelado, collage, puntillismos, acuarelas, tizas, tintas vegetales, 
rasgado, etc) (Spravkin, 2014, p. 8). 
Por otro lado, dentro de esta consigna permite a los niños buscar respuestas 
a través de elaborar sucesivas formas de hacer uso de los materiales de arte y la 
técnica plástica. Además, permite realizar proyectos, aspiraciones o deseos que 
muestra de su interés a través de su producción artística finalizada u obra artística 
finalizada 
Consignas de cierre: Se da luego, al finalizar la actividad de producción 
artística, en lo que se invita a los niños para realizar el cierre. Permite a que el niño 
o niña verbalice detenidamente por medio del lenguaje su obra artística finalizada. 
Por otro lado, promueve favorecer las interacciones sociales del niño, compañeros, 
docente, familiares, etc. Es importante mencionar que las posibilidades de 
verbalizar sus ideas son breves en los niños. Sin embargo, no es imposible trabajar 
con ellos en este sentido, es más resulta muy recomendable hacerlo para promover 
y beneficiar la apreciación en los infantes. Además, permite, ya sea por la ronda de 
cierre, retomar lo que se realizó al: inicio, apertura y relación con los resultados 
(Spravkin, 2014, p. 12). 
Es donde la producción u obra artística finalizada y da inicio a la asamblea o 
ronda de cierre permitiendo a que sucedan comentarios sobre todas las 
producciones artísticas finalizadas de los niños. Además, es una apreciación 
significativa desde la apreciación, y socialización de las experiencias de los niños 
en donde, es importante escuchar y verbalizar detenidamente sus pensamientos ya 
sea a través de compartir la finalización de sus lienzos, cuadros, dibujos, etc., de 
esa forma se aumenta la confianza, seguridad y autoestima de los infantes. 
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Las técnicas gráfico plásticas permite al infante considerar algunas 
recomendaciones antes de comenzar a crear proyectos de arte: conocer y 
seleccionar los materiales para realizar cada proyecto de arte, hacer uso de un 
boceto que le ayudará, Por otro lado el niño al conocer y explorar los tipo de pintura, 
pasteles, papeles grueso, papeles acuarelas, cartulinas y entre otros materiales de 
arte (telas, pegamentos, pinceles, rodillos, etc) finalmente, comenzaras a dar inicio 
en realizar proyectos sobre una superficie cubierto con papel periódico (Brook, 
2013, p. 5). 
Es por ello que la docente debe planificar y compartir recomendaciones que 
ayudará al niño considerar importante para realizar cada proyecto de forma 
innovadora. Entre las siguientes recomendaciones: La docente organizará un 
espacio de arte en donde compartirá con los niños información y permitir al niño 
tener contacto con diversos materiales de arte entre ellos: Pintura acrílicas de 
colores brillantes y con texturas, pinceles gruesos y delgados, vaso de plástico que 
ayudará a aclarar o limpiar pinceles, paletas para mezclas de pinturas, pasteles 
grasos (crayones) crean un aspecto brillante, pasteles suaves (tizas) que se 
combina y difumina con facilidad, entre otros materiales (palillos, rodillos, hisopos, 
etc.). De esta forma el niño explora los materiales, texturas, colores y recibe 
información de cada uno de ello. Luego, los niños utilizaran un boceto ya sea en 
papel grueso, papel acuarela, cartones o lienzos y sobre una superficie con 
papel periódico en niño realizará un proyecto de arte de manera libre e innovadora. 
Es por ello que se presentan diversas técnicas grafico plásticas, entre ella el 
collage, la cual consiste en hacer uso de retazos de papel, tela y otros objetos sobre 
un fondo. Consiste en buscar y recolectar personajes, diferentes colores y texturas 
ya sea de revistas, stickers, etc. Luego, se selecciona la figura y se pega; el 
modelado o escultura, que permite realizar arte tridimensional ya sea a través del 
modelado; la impresión o estampado, que es una manera de esparcir pintura sobre 
un diseño en relieve y luego, continuar presionando sobre un papel; el puntillismo, 
que consiste en hacer diversas maneras de patrones con texturas y estampado y 
realizar puntos de color que se entremezclan entre sí al observar a lo lejos. Por otro 
lado, se hace uso de pinturas y diversas técnicas que permite, el efecto acuarelas, 
la cual con ayuda de las acuarelas y otros componentes como la sal o gotas de 
alcohol se realiza un efecto divertido sobre una hoja, este efecto consiste ya sea 
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sobre un dibujo con crayones, pintar con acuarela la hoja y luego, esparcir ya sea 
alcohol o sal sobre la pintura húmeda. Continuamente se presenta el efecto con 
pasteles suaves, que se aplica al difuminar distintos colores de tizas de diversos 
tonos de color ya sean húmedas o secas. Consiste en colorear con tizas de colores 
cálidos o fuertes, luego difuminar los distintos colores. 
Seguidamente, se abordará la selección de las teorías relacionadas a la 
siguiente variable de estudio “Lenguaje artístico”, las cuales permiten un sustento 
o base teórica a la presente investigación.  
Desde la edad antigua el arte es la belleza considerada o relacionada con la 
inteligencia y el alma. Fuente inspiradora de sentimientos e imaginación con 
capacidad simbólica. 
Para definir el sentido del arte desde la edad media, Bulhoes (1994) explica que:  
Plotino relaciona la belleza con el espíritu como  forma interna: En donde el 
alma logra disfrutar con otra alma, así que, si goza con experiencias 
sensoriales, es porque en ellos se manifiesta una interioridad. Esto da a 
entender que el arte atraviesa los límites de las apariencias hasta los 
principios subyacentes de la naturaleza (p. 64). 
Plotino relaciona el arte con el tema de la contemplación de la belleza 
estética es decir la búsqueda de lo bello en sí se relaciona con la pureza, 
espiritualidad y no necesariamente a lo que está abrumado al aspecto físico. Es 
una belleza sensorial que parte de la lectura pitagorismo es decir la interpretación 
de las ideas, ese placer, la sensibilidad ya sea a los objetos artísticos y objetos del 
mundo. Es por ello que va mucho más allá de la temática de las imágenes, los 
colores y signos, parte desde la interpretación y belleza que transmite y origina en 
uno mismo aquellos estímulos visuales o estéticos. 
Por otro lado, en el transcurrir de los años de da inicio a proceso educativo que 
parten desde el interés, sentimientos, imaginación y creatividad del niño.  
Para definir el sentido del arte, Colom (2008) menciona que:  
El pedagogo y educador Pestalozzi, daba entender que la solución a la 
pobreza es la búsqueda hacia una calidad educativa en donde partía en que 
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los conocimientos construidos e implementados en los estudiantes no era la 
forma óptima en lograr un aprendizaje es por ello que, se basa en el 
aprendizaje por uno mismo, es decir, a que el niño o estudiante debe de partir 
de la observación, experiencias, intereses, las cuales favorecen en el 
desarrollo integral (p. 53). 
Desde el método de enseñanza que parte Pestalozzi parte de la práctica de 
la educación creativa, las relaciones afectivas, el desarrollo de los sentimientos de 
amor y bondad. Es por ello que a Pestalozzi rechaza la idea de que el niño debe de 
aprender por conocimientos y aptitudes. El propósito fundamental es a partir de la 
intuición global que propone Pestalozzi y se refiere en desarrollar la inteligencia de 
forma intuitiva, sentimientos, generar la educación desde una vista artística que 
parte de la observación y el describir sus percepciones, a través del dibujo que es 
una forma de permitir al niño expresarse y a iniciar en su escritura. Se considera 
importante y fundamental a que el niño inicie desde lo simple hasta lo complejo, el 
conocer y nombrar el nombre de los objetos que le son de su familiaridad, y 
concepción analítica del uso (que observas, para que servirá, como funciona, en 
qué se diferencian, etc), el concepto del niño que parte desde su percepción visual 
y su auto opinión o perspectiva y el juego.    
Para interpretar el arte Latinoamericano Corte (2010) menciona que: 
Juan Acha, uno de los principales teóricos del arte y representantes más 
relevantes en Latinoamérica propone buscar e incorporar una historia 
latinoamericana que parte de nuestro arte, proceso y condiciones sociales de 
nuestra realidad artística, comprobando la ausencia de cambios autóctonos 
de importancia, muralismo, las artes visuales, la artesanía y diseños que 
produce innovaciones artísticas de valla mundial, importancia histórica y socio 
cultura para nuestros países (p. 50). 
Juan Acha teórico peruano, uno de los principales teóricos del arte y 
representantes más relevantes en Latinoamérica en el pasado siglo, parte de la 
teoría social del arte en donde parte del arte y sociedad: Latinoamericana, - la 
producción artística y su conformación es uno de los proyectos que incluye el 
estudio de la producción, consumo del arte , artesanía y diseños de nuestro 
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continente, como parte de entender la percepción visual, existe una labor que parte 
de un conjunto de teorías de conocimiento. Procesos artísticos, incorporando en un 
contexto social. Es por ello que se ofrece la necesidad de una socia historia del arte 
latinoamericano, el conoce obras artísticas y a los genios que son sus 
representantes, una percepción histórica desde el punto de vista en relación a  la 
teoría del arte.  
Por lo tanto, es fundamental incorporar y conocer las manifestaciones 
artísticas locales, expresiones populares y vernáculas a su producción  
Para definir el Lenguaje Artístico Nun (2016) precisó que es el conjunto de 
medios artísticos que permite transmitir contenidos visuales o mensajes de obras 
pictóricas, espacios artísticos, pinturas, etc. Es por ello que permite en los niños da 
a conocer sus sentimientos, ideas, experiencias y sobre todo el sentido y lo bello 
del arte a través de sentimientos estéticos. De esa forma estimula al niño a la 
inspiración de creación de obras artísticas ya sea modificando o incorporando lo 
que le gusto o impacto del conjunto de medios artísticos (Nun, 2014, p. 21). 
El desarrollo del lenguaje artístico permite que las personas se comuniquen 
con otros, narrar historias, contar ideas, expresar sensaciones y emociones. Ya sea 
por la interpretación y percepción visual de obras de artes o producciones artísticas. 
El lenguaje artístico permite a que el artista se exprese libremente, así mismo, 
permite imaginar crear, expresar emociones, sentimientos e ideas.  
Para definir el lenguaje artístico Shearin (2015) explica que: 
El lenguaje artístico presenta formas de cómo ejecutar, como admirar y cómo 
aprender la historia del arte por medio de: preguntar al niño sobre su dibujo 
favorito, conocer y apreciar dibujos y pinturas, visitar exhibiciones de arte, 
transformar un ambiente en un espacio de arte, diseñar, conocer artistas 
famosos y sus obras de arte e interpretar escuchando narraciones de 
movimientos artístico de una manera divertida y creatividad para despertar su 
curiosidad (p.177). 
El lenguaje artístico permite al niño a amar el arte y sus expresiones 
artististicas. Es Por ello, que es fundamental que a temprana edad los niños amen 
las dimensiones mágicas del arte. De esa forma desarrollara en el niño su 
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creatividad, percepción e imaginación. Por otro lado, la vida emocional del niño 
incrementa, ejercita sus sentidos al explorar sus talentos al máximo.  
El lenguaje artístico promueve a que el niño desde la etapa preescolar 
descubra los secretos de la historia del arte. Desde la prehistoria hasta el pop art, 
pasando por Leonardo Da Vinci y los impresionistas. De esa forma permitirá a que 
el niño imagine y logre conocer de una manera divertida la historia del arte.  
Lenguaje de la imaginación: Es la capacidad de imaginación e interpretación que 
usa el niño para focalizar la atención de obras pictóricas portadas de comics e 
ilustraciones artísticas. Permite a que el niño describa las características, los 
aspectos de su interés y dar a conocer el significado de lo interpretado (colores, 
formas, elementos de su contexto, personaje, etc.) además, estimula a que el niño 
describa: su fantasía o realidad expresando sus ideas y sentimientos ya sea 
verbalmente o por una obra artística realizada por el. A través de las diferencias de 
las diferencias, se permitirá establecer los conceptos de la pintura u obra de arte. 
A partir de la descripción, los niños podrán aprecia como los mismos autores de 
esas obras.  Es por ello que enriquece el aspecto ético, es decir, apreciar e 
interpretar lo bello del arte (Nun, 2014, p. 44). 
Es por ello que el lenguaje de la imaginación estimula a que los niños 
interpreten y describan diversas obras pictóricas, comic, o ilustraciones artísticas 
ya se de sus personajes de su interés y agrado a través de reconocer, conocer y 
describir (colores, elementos, paisajes, personajes, la acción que realizan los 
personajes, etc.) según su apreciación o punto de vista. Es por ello que la docente 
debe motivar a los niños presentando estas obras ya sea por: rompecabezas 
elaboradas por ella. Por otro lado, es importante mencionar que no existen 
respuestas buenas ni malas en los niños, el niño es motivado, disfruta y aprende 
de lo bello del arte. 
Para definir el lenguaje artístico, Nun (2014) establece que:  
Lenguaje de la plástica: El propósito de este lenguaje es crear situaciones 
de aprendizaje por medio de estímulos visuales que genera un impacto en 
base de la observación  en donde permite desarrollar en los niños 
habilidades de concentración, percepción visual en donde comprende lo que 
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observa detenidamente, por otro lado se da la transformación de los 
materiales que conlleva a descubrir diversas propiedades de los materiales 
(pinturas dentífricas, plumones a base de tintas vegetales, sal de colores, 
etc.). Además, el lenguaje de la plástica permite al niño crear y diseñarla la 
ejecución de una idea por medio de obras artísticas   desde un auto concepto 
(p. 84). 
Es por ello que el lenguaje de la plástica desarrolla la construcción de la 
imagen o la adquisición interpretada de la imagen desde una percepción visual que 
permite la comprensión de los mensajes visuales. Da inicio a la transformación de 
los materiales de arte a una obra artística que se da por una obra artística que se 
da por medio de la exploración y conocimiento de materiales y procedimientos que 
se proyectan a la creación de un contenido artístico.  
Lenguaje de la producción artística: Son el conjunto de medios que 
transmiten una intención de ideas, sentimientos, creencias, etc. Esto se da por 
medios gráficos como: murales, parques, exhibiciones de arte, galerías de arte, 
parques, lugares como barrios, ciudad o escuela. Algunos presentan contenidos 
sencillos, otros muy complejos, pero todos comparten en común: ser obras de arte. 
La presencia o creación de murales promueve el carácter particular del lugar y 
transmite un mensaje que se relaciona con el entorno cultural. Por otro lado, los 
niños también pueden transformar un espacio o ambiente siendo los protagonistas 
artistas en proyectar, promover, informar y crear una temática seleccionada que 
permite compartir entre todos y en especial a los espectadores el tema recreado 
por parte de los niños (Nun, 2014, p. 86). 
Es el contacto e identificación de los niños por medio de visitas a espacios 
que promueven una intención artística, entre ellos se encuentra los murales 
urbanos. Por otro lado, el lenguaje de la producción artística permite también al niño 
expresar la temática de su interés a través de la producción de espacios artísticos 
ya sea en parques o alrededores cercanos dentro de su colegio por medio de la 
producción de banners y murales.  
Por medio de esta investigación, ayudara a profundizar teóricamente, el 
conocimiento de las variables de estudios procede a brindar un aporte 
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metodológico, permite brindar conocimientos científicos y teóricos, por otro lado 
brinda un aporte educativo, ante las técnicas grafico plástico y su implicancia en el 
lenguaje artístico en los niños de 4 años de la I.E Milagrosa Nuestra señora del 
Carmen, puesto que es necesario actuar con gran interés y responsabilidad en 
llevar al cabo la investigación.  Porque es fundamental permitir al niño expresarse, 
ser creativo, imaginario y fantasear sus emociones que se manifiestan en obras de 
arte y se ven reflejados en desarrollar el lenguaje artístico. Por otro lado, la 
investigación llevada, permitirá ayudar a futuras investigaciones por medio, de los 
resultados y las conclusiones con el fin de promover en los niños una educación 
óptima de calidad a través del lenguaje artístico y la expresión grafico plástica. 
Además el presente tema de investigación, a partir del marco teórico y el 
conocimiento de las variables de estudio, brindara un aporte metodológico, luego 
se llevara a realizar la creación de un instrumento de recolección de datos que es 
el registro de observación, que permite adquirir información sobre la observación 
evaluada por el investigador, sobre las (actitudes, rendimientos, manipulación , etc.) 
de los niños y niñas de 4 años de edad que genera oportunidades en desarrollar  
caminos para crear, apreciar y expresar a través de contacto con diversas obras de 
arte. Permite, desarrollar el lenguaje artístico en los niños de 4 años de edad y 
aspectos con el propósito de promover estrategias didácticas para su uso, de tal 
modo realizar un acompañamiento educación de calidad por medio de proyectos 
de arte, que permita realizar una secuencia de situaciones, procesos e 
interacciones en donde se permita las producciones artísticas de los niños y niñas 
de 4 años de edad. 
Basándose en la realidad problemática, sobre el lenguaje artístico que 
presenta los niños y niñas de 4 años de edad en las aulas tanto nacionales como 
privadas, la cual permite buscar la necesidad de obtener solución a esta 
problemática, se presenta como problema general, la siguiente formulación que 
tiene claridad, operatividad y concisión: ¿Cómo influyen las técnicas grafico 
plásticas en el desarrollo del lenguaje artístico en los niños de 4 años de la I.E.P. 
“Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019?; De 
esa manera se presenta como problemas específicos las siguientes formulaciones 
que promueven el proceso científico: PE1: ¿Cómo influyen las técnicas grafico 
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plásticas en el desarrollo del lenguaje de la imaginación en niños de 4 años de la 
I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San juan de Lurigancho – 2019?; 
PE2: ¿Cómo influyen las técnicas grafico plástica en el desarrollo del lenguaje de 
la plástica en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” 
– San Juan de Lurigancho – 2019? y el PE3: ¿Cómo influyen las técnicas grafico 
plásticas en el desarrollo del lenguaje de la producción artística en niños de 4 años 
de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” -  San Juan de Lurigancho - 
2019?. 
En el presente tema de estudio presenta como hipótesis general, al siguiente 
enunciado que propone responder y dar relación significativa que existe entre las 
variables de estudio: de tal manera se tiene como hipótesis general, Las técnicas 
gráfico plásticas influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje artístico en 
niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” - San Juan de 
Lurigancho – 2019; por otro lado se establece como hipótesis específicas las 
siguientes suposiciones: Hi1: Las técnicas gráfico plásticas influyen 
significativamente en el desarrollo del lenguaje de la imaginación en niños de 4 
años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho 
– 2019; hi2: Las técnicas gráfico plásticas influyen significativamente en el 
desarrollo de lenguaje de la plástica en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa 
Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019 y la Hi3: Las 
técnicas gráfico plásticas influyen significativamente en el desarrollo de lenguaje de 
la producción artística en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora 
del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019. Por otro lado, entre las hipótesis 
nulas se presenta las siguientes suposiciones que permite precisar y definir la 
hipótesis general: Ho1: Las técnicas gráfico plásticas no influyen significativamente 
en el desarrollo del lenguaje de la imaginación en niños de 4 años de la I.E.P. 
“Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019; Ho2: 
Las técnicas gráfico plásticas no influyen significativamente en el desarrollo de 
lenguaje de la plástica en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora 
del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019 y Ho3: Las técnicas gráfico plásticas 
no influyen significativamente en el desarrollo de lenguaje de la producción artística 
en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan 
de Lurigancho – 2019. 
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A continuación, se tiene como finalidad lograr alcanzar en los participantes de 
estudio una meta según el marco de referencia del presente proyecto de 
investigación desde un objetivo general la cual es: Explicar la influencia de las 
técnicas gráfico plásticas para el desarrollo del lenguaje artístico en niños de 4 años 
de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 
2019. Por otro lado, se presenta a continuación los objetivos específicos de la 
presente investigación: O1: Determinar la influencia de las técnicas gráfico plásticas 
en el desarrollo del lenguaje de la imaginación en niños de 4 años de la I.E.P. 
“Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019; O2: 
Determinar la influencia de las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo del 
lenguaje de la plástica en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora 
del Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019 y O3: Determinar la influencia de 
las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo del lenguaje de la producción artística 
en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San Juan 















3.1 Tipo, Nivel y Diseño de investigación  
El nivel de la presente investigación es explicativa, ya que está constituida 
por dos grupos las cuales, el grupo control está formado por los niños de 4 años 
del aula celeste y el grupo experimental por los niños del aula amarilla. Se hace uso 
para la obtención de datos del pre – test y post – test. Por otro lado, se busca el 
significado de las acciones o hechos por medio de la relación causa (conformada 
por el grupo control) y efecto (conformada por el grupo experimental), por medio de 
las pruebas de hipótesis. 
Tiene como propósito de lograr entender y buscar las relaciones de causa- 
efecto ante un acontecimiento o un suceso por medio de hipótesis causales 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.83).  
El siguiente trabajo corresponde al diseño cuasi experimental. En donde se 
manipula una variable independiente con el propósito de examinar el efecto y 
relación de una o más variables dependientes según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p.148). 
Por consiguiente, el diseño de investigación del presente tema de 
investigación que se asigna como variable independiente a las técnicas grafico 
plásticas y como variable dependiente al lenguaje artístico tiene un diseño de 
investigación cuasi experimental, ya que se da efecto  y relación entre las dos 
variables de estudio luego, se da la comparación de la aplicación del programa 
“Técnicas grafico plásticas” (variable independiente), que se desarrollara por medio 
del pre-test y post-test entre el grupo experimental y grupo control en los niños de 
4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra señora del Carmen” – San Juan de 
Lurigancho – 2019. 
GE: Representa al grupo experimental (niños de 4 años) 
GC: representa al grupo control (niños de 4 años) 
X: Aplicación del programa “Técnicas grafico plásticas” (variable independiente” 
O1: Pre-test (evaluación previa-medición)  
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O2: Post-test (evaluación posterior-medición) 
 
Tabla 1 
Esquema de diseño de investigación cuasi-experimental 
Grupo Pre-test experimento Post-test 
Grupo 
experimental 
O1 X O3 
Grupo control  O2 -------   O4 
Fuente: Elaboración propia 
El presente trabajo es de tipo aplicada, se determina por la búsqueda y 
aplicación de conocimientos teóricos o científicos adquiridos, luego de implementar 
y realizar en la práctica de investigación Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, p.22).  
Promueve la indagación y permite buscar el control de conocimientos, la cual 
permite obtener resultados y proceso de avances. Es por ello que es necesario 
requerir a un marco y definición teórica.  
El presente trabajo de investigación cuenta con un enfoque cuantitativo. 
Permite el conocer una información general que permita medir las variables de 
estudio y comprobar las hipótesis, anteriormente establecidas, para da a 
continuación con los resultados que se presentan en los cuadros estadísticos de 
manera específica.  
De esa manera, se adjunta la recolección de datos o bases de medición 
numérica y análisis estadísticos que permita probar la hipótesis. (Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p.11). 
Esta investigación utiliza el método hipotético deductivo. En donde se 
establece a partir de la práctica, experiencia y observación del suceso se da, una 
conclusión y validez de la hipótesis general. Mediante el proceso de conclusión 
general a través de la observación de los casos, se establece el problema una teoría 
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que parte a continuación a la formulación de hipótesis.  Es por ello que, por medio 
de la conclusión de los procesos y resultados se obtiene la validez de la hipótesis 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.93). 
Por otra parte, este método permite obtener una mejor base de 
conocimientos por medio de bases teóricas o científicas que conlleva a la búsqueda 
de validez de los resultados de investigación. 
  El presente trabajo de investigación es de corte transversal. En donde se da 
en un determinado momento o tiempo la investigación, con sus respectivos 
conocimientos sobre el tema de investigación y con el respectivo experimento en 
aulas.  
Es donde se busca describir y analizar variables en un determinado 
momento dado (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.152). 
3.2 Operacionalización de variables 
Es un proceso metodológico que permite el desajustar deductivamente las 
variables de estudio que conforma el problema de investigación, iniciando desde lo 
más general a lo más específico. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.150).  
Es la descomposición de las variables en micro competencias, las cuales se 
procesan por medio de la descomposición deductiva de las variables que se 
presentan en el problema de la investigación, parte desde lo general a lo específico; 
esto se refiere que por medio de la división de variables se obtiene las dimensiones, 
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menciona que las 
técnicas grafico 
plásticas permite 
apreciar, crear y 
expresar 
producciones 
artísticas ya sea por 
medio de diversos 
procesos e 
interacciones a 
través de 3 




ronda, consigna de 
apertura y consigna 
de cierre). (p.9) 
Las técnicas grafico 
plásticas son 
aquellos procesos e 
interacciones en 
rondas de inicio, 
consignas de 
apertura y 
consignas de cierre 







- Selección  











- Exploración   
- Elaboración   
- Realización 






- Verbalización   
- Socialización   










Lenguaje artístico  
Se define el 
Lenguaje Artístico 
como la percepción, 
expresión e 
imaginación que 
usa el niño para 
focalizar la atención 
en otros aspectos 
de una obra de arte. 
Permite a que el 
niño Manifieste por 
medio, de las obras 
de arte su propio 
punto de vista y 
Además, permite en 




2014, p. 21) 
Es la percepción 
que se manifiestas 
en obras de arte 
permitiendo al niño 
expresarse, ser 
creativo, imaginario 
y fantasear sus 
emociones.  
 
Lenguaje de la 
imaginación  
 
- Interpretación  
- Modificación  
- Descripción  
 




3 Logro  
Inicio 
(28 - 46) 
Proceso 
(47 - 65) 
Logro 
(66 - 84) 
Lenguaje de la 
plástica  
 
- Creación  




P13 - P21 
Lenguaje de la 




- Identificación  
- Producción  
- Expresión 
P22 – P28 
Tabla 2 
Matriz de Operacionalización 
Fuente: Elaboración propia  
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3.3 Población, muestra y muestreo   
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que “la 
población es el conjunto de sujetos con características comunes con el fin de 
brindar datos en las conclusiones de investigación” (p. 17). 
Tabla 3 
Distribución de la población  
Aula Turno Cantidad de niños 
4 años (amarilla) Mañana 25 
4 años (celeste) Mañana 25 
 Total 50 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 3 señala que el trabajo de investigación, está conformada en tener una 
población conformada por el conjunto de 50 niños y niñas que se encuentra en la 
edad de 4 años de la I.E.P “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
La muestra es fundamental obtener para el presente trabajo de investigación, 
ya que permite tener óptimos resultados. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que “la muestra 
representa un subconjunto de componentes que forman parte a ese grupo definido 












Distribución de la muestra de los niños de 4 años de edad del turno mañana de la 
I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” en el distrito de San Juan de 
Lurigancho 
Aula Grupo Turno Cantidad de niños  
4 años (amarilla) Experimental  Mañana  25 
4 años (Celeste)   Control  Mañana  25 
 Total  50 
Fuente: Elaboración propia  
Es por ello que el diseño del proyecto de investigación es cuasi experimental, ya que los 
sujetos no fueron elegidos al aza. La tabla 4 señala que la muestra está constituida por 
50 niños, 25 del aula Amarilla de 4 años (grupo experimental) y 25 del aula Celeste de 4 
años (grupo control) ambos grupos del turno mañana. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que “la lista, el 
mapa o la fuente que permite extraer todas las unidades de muestreo o unidades 
de análisis de población, para crear efecto dentro de la investigación” (p 98).  
 Es por ello que se obtendrá la información en los niños y niñas de 4 años 
de edad de la I.E.P “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  
El instrumento que se utilizara en la presente investigación es el registro de 
observación para ambas variables, permite realizar la recolección de datos por 
medio de la característica, conductas, comportamientos se permite presentar 
preguntas de actividades de manipulaciones, actitudes, acciones, etc. realizadas 




Es por ello que la presente investigación consta de una escala de valoración 
que consta en tres criterios: inicio, proceso y logro que responde a la cantidad 
establecida de indicadores propuestos por el investigador para luego ser ejecutado 
por el grupo experimental que consta de 25 niños. 
La siguiente técnica que se empleara, es un instrumento “fivha de 
observación”. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) indican que “por 
medio de un instrumento  nos ayuda para recolectar la información necesaria que 
luego serán sometidos a juicio de expertos, que promueve la validez y confiabilidad 
de comportamientos o conductas que se manifiesta” (p. 370). 
  Por otro lado, la validez según Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
indican que, “Por medio del grado del instrumento de medición realmente se mida 
la variable que se pretenda medir al mismo modo” (p. 243). 
Por medio de la verificación del contenido de indicadores tanto en la 
definición y representación del registro de observación, se da el proceso de 
definición de los indicadores por jueces con experiencia en educación e 
investigación. Este proceso se da a través de una solicitud mediante una carta 
formal en donde los jueces aportan diversas opiniones en cuanto a la claridad del 
significado de los indicadores del presente tema de investigación.  
3.5 Validez y confiabilidad procedimiento  
De manera la confiablidad para Hernández, Fernández y Baptistas (2010), 
mencionan que, “La confiabilidad está relacionado a la aplicación consecutiva de 
un instrumento de medición al mismo sujeto que  logra obtener resultados similares 
y que tiene como finalidad determinar y verificar la información obtenida a través de 











Validación de Juicio de expertos 
Experto Especialidad Resultado 
Carmen Ríos Espinoza Docencia en educación  Aplicable 
Elva Bautista Rodríguez Tecnología curricular Aplicable 
María Elena Cornejo 
Guevara 
Docencia y gestión 
educativa 
Aplicable 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 
 
  
La tabla 5 señala el procesamiento de validez e información obtenida por el 
juicio de cada experto por medio del armado de base de datos: identificando juez e 
ítem y cuantificando mediante índices en el programa Excel 2016 y la fórmula de la 
Vde Aiken. Esta fórmula se realizó a través de la resta de la calificación de los 
jueces y la calificación más baja posible dando así a la división del resultado con el 
rango de calificaciones (Max – Min). A continuación, se determina la validez y 
aplicación del instrumento por medio de las calificaciones de la validez de 
contenidos 
 
De manera la confiablidad para Hernández, Fernández y Baptistas (2010), 
mencionan que “para analizar evaluar la confiabilidad es importante evaluar la 
confiabilidad, validez y objetividad del instrumento de medición a usar, por lo cual 
se selecciona el programa estadístico, se realiza el programa, continuamente se 
= Promedio de calificación de jueces
k = Rango de calificaciones (Max-Min)
l  = calificación más baja posible
V  = V  de Aiken
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analiza y se observa los datos, seguidamente se evalúa la fiabilidad y firmeza del 
instrumento seleccionado.” (p. 295).   
Es por ello que se define la confiabilidad con el nivel de permanencia y 
firmeza en la firmeza y objetividad en el aspecto en medir el instrumento de 
evaluación definido. Por lo cual se recurre al programa estadístico SPSS. Con el 
propósito de realizas el vaciado de los datos obtenido, continuamente se tiene los 
resultados del instrumento. 
En el presente proyecto de investigación se aplica de forma óptima el 
instrumento la cual es el registro de observación y se analizó por medio de la 
observación los datos observados. Continuamente se realiza la base de datos con 
las observaciones analizadas y obtenidas con el uso del programa Alpha de 
Cronbach en el programa Spss. Seguidamente se obtienen los resultados que van 
a permitir medir las dimensiones y ítems del registro de observación. 
Hernández, Fernández y Baptistas (2010), mencionan que “las medidas de 
coherencia o consistencia interna valoran la confiabilidad por lo cual el alfa de 
cronbach permite calcular la medición del instrumento, en donde la medición y 
calculación del coeficiente simplemente será determinado a través del programa 
estadístico spss y minitad, posterior a eso se continua con la interpretación de los 
resultados obtenidos” (p. 295).  
Es por ello que para realizar la interpretación de los resultados se aplicó el 
baseado de datos en el programa Spss, continuamente el mismo programa se 
encargó de efectuar los resultados y coeficientes de los resultados, es fundamental 
que el coeficiente obtenido sea entre 0.80 y 0.90 ya que es un resultado 
exitosamente favorable.   
Hernández, Fernández y Baptistas (2010), mencionan que “por intermedio 
de una prueba piloto se habilita un ensayo con el instrumento seleccionado y 
posterior se realiza la base de datos, tiene como propósito la intención de probar 
medir el nivel de correlación que existe en los sujetos de estudio la cual se favorable 
y excelente obtener un alfa de cronbach mayor a 7” (p.297). 
Seguidamente se realizó una prueba piloto con una muestra de 50 niños de 
la edad de 4 años, se ejecuta el instrumento y analiza por medio de la observación 
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los datos observados. Continuamente se mide la correlación que existe en los 
indicadores y dimensiones que presento el registro de observación. Por lo cual se 
obtiene el alfa de cronbach de la variable Lenguaje artístico con un valor de 0.954. 
Posterior se tiene los resultados de las dimensiones lenguaje de la imaginación con 
un valor de: 0,869, lenguaje de la plástica con un valor de: 0,885 y lenguaje de la 
producción artística con un valor de 0,86. Esto resultados adquieren una posición 
buena. 
Tabla 6 
Alfa de Cronbach de la prueba piloto “lenguaje artístico” 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,954 28 
Fuente: Elaboración propia 
Al visualizar la tabla  6 se logra identificar que el alfa de cronbach se obtuvo 
al analizar los datos obtenidos de la muestra de los 50 niños en el programa Spss, 
lo cual tiene un óptimo valor de 0,954 lo cual es favorable. 
Tabla 7 
Alfa de crombach de la prueba piloto por dimensión “Lenguaje de la imaginación” 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,869 12 
Fuente: Elaboración propia 
Al visualizar la tabla  7 se logra identificar que el alfa de cronbach de la 
dimensión de “Lenguaje de la imaginación” se obtuvo al analizar los datos obtenidos 
de la muestra de los 50 niños y los indicadores de la menciona dimensión en el 






Alfa de Cronbach de la prueba piloto por dimensión “lenguaje de la plástica “ 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,885 9 
Fuente: Elaboración propia 
Al visualizar la tabla 8 se logra identificar que el alfa de cronbach de la 
dimensión de “Lenguaje de la plástica” se obtuvo al analizar los datos obtenidos de 
la muestra de los 50 niños y los indicadores de la menciona dimensión en el  
Programa spss, lo cual tiene un óptimo valor de 0,885 lo cual es favorable 
Tabla 9 
Alfa de Cronbach de la prueba piloto por dimensión “lenguaje de la producción 
artística”  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,860 7 
Fuente: Elaboración propia 
Al visualizar la tabla 9 se logra identificar que el alfa de cronbach de la 
dimensión de “Lenguaje de la plástica” se obtuvo al analizar los datos obtenidos de 
la muestra de los 50 niños y los indicadores de la menciona dimensión en el 
programa spss, lo cual tiene un óptimo valor de 0,860 lo cual es favorable. 
Para iniciar el momento en el cual se va a realizar los datos se sometió a los 
sujetos de estudios a la aplicación de un pre-test que nos va a ser como instrumento 
para obtener en un primer momento los datos adquiridos de forma confiable, una 
vez concluida la obtención de datos tanto del grupo control como del grupo 
experimental, se procesó de manera manual la tabulación de datos y se transfiere 
cada una de las repuestas de acuerdo a los sujetos evaluados en los diferentes 




Para realizar el procesamiento de las listas del pre-test y post-test se procesó 
la información primero en un registro auxiliar que va a estar en el programa 
informático Excel y posterior a ellos para hacer la estadística se va a utilizar la base 
de datos en el programa informático SPSS. 
En un primer momento se realizó el análisis descriptivo univariado para 
colocar de forma gráfica los resultados obtenidos en el grupo experimental y 
posterior el grupo control. Para concluir el momento del análisis descriptivo 
bivariado donde se estableció gráficos comparativos para ver el efecto establecido 
tanto en el G.C y G.E. 
3.6 Métodos de análisis de datos  
Para el presente análisis de datos se empleó el programa Excel 2016 ya que 
permite desarrollar la base de datos de los resultados analizados y observados por 
medio del instrumento tanto por el pre test como en el pos test tanto en el GC y el 
GE, para determinar y deducir de forma fundamental la, frecuencia, el porcentaje y 
la desviación estándar por medio del programa IBM SPSSS Stadistics y los datos 
obtenidos por organizaciones de las frecuencias y gráficos de barras. Es por ello 
que, se da los resultados efectuando el análisis tomando en cuenta los objetivos e 
hipótesis de la investigación. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostuvo que, “la primera 
tarea es describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para cada 
variable.” (p. 287) 
Se realizó el análisis descriptivo ya que analiza y ayuda a la comprensión 
fundamental de la frecuencia, el porcentaje y la desviación estándar. Esto se dará 
por la instauración de los datos por medio de tablas de organización de las 
frecuencias y los gráficos de barras. Este estudio permitió, utilizar e interpretar los 
datos cuantitativos de la presente investigación con el propósito de descubrir las 
características de los niños de 4 años de la I.E.P “Milagrosa Nuestra Señora del 
Carmen” en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) manifiestan que “el análisis 
inferencial tiene como objetivo comprobar la hipótesis y generalizar los resultados 
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adquiridos por medio de los programas estadísticos y el alfa de cron Bach 
respectivo”.  (p. 305)  
Se hizo uso para probar y afirmar la hipótesis los programas estadísticos ya 
sea por medio de IB, SPSS Stadistics 2018 con el propósito de, obtener el alfa de 
cron Bach de los resultados obtenidos. Luego, se lleva a cabo conclusiones y 
deducciones por la diferencia de medida, proporciones, etc.  
3.7 Aspectos éticos  
La presenta investigación, “las técnicas gráfico plásticas para el desarrollo 
del lenguaje artístico en niños de 4 años de la I.E.P. Milagrosa Nuestra Señora del 
Carmen - San Juan de Lurigancho – 2019”, ha considerado en el desarrollo de los 
procesos metodológicos elaborados por la dirección general, de investigación de la 
Universidad César Vallejo los aspectos éticos que durante el proceso de validación 
y evaluación. Dando así a la no manipulación de los resultados bajo ninguna 
circunstancia, respetando la originalidad de los autores consultados citados y la 
reproducción de otros proyectos.  
La muestra de los resultados obtenido de la investigación contara con el 
permiso de todos los padres de familia y comunidad educativa antes de la 
aplicación del instrumento de igual forma, se respeta la integridad de los niños y 
niñas que participan en la investigación en este caso los alumnos de la I.E.P 
Milagrosa Nuestra señora del Carmen.  
Promueve la honestidad, sinceridad y transparencia sobre el tema a tratar 
ante el instrumento de validación por parte de los jueces expertos tanto en 










La actual investigación acudió del uso del programa Excel en el fin de 
establecer, planificar y constituir los datos obtenidos tanto del pre test y post test, 
causando una determinada base de datos en donde se señala los ítems totales y 
el agrupado de ítems de acuerdo a las tres dimensiones: Lenguaje de la 
imaginación, lenguaje de la plástica y lenguaje de la producción artística. Por otro 
lado, se distingue los valores de las escalas: inicio, proceso y logro, que 
continuamente fueron añadidas al software SPPS Versión 24.0, este software 
mencionado permitió realizar las tablas para lograr obtener nuestro análisis 
descriptivo y análisis inferencial. Es importante señalar que el grupo control será el 
aula “celeste” y el grupo experimental el aula “amarilla”. 
Según Hernández, et al (2010) considera que análisis descriptivo permite 
establecer el análisis de los datos obtenidos para cada variable de estudio, por otro 
lado se permite describir las distribuciones de las frecuencias de cada variable, 
continuamente el análisis descriptivo permite seguidamente realizar el análisis 
inferencial, el cual considera Hernández , et al (2010) que este análisis logra 
describir las distribuciones d las variables de estudio, ya que el propósito es probar 
la hipótesis de la investigación en donde se analiza y organiza los resultados 
obtenidos tanto en la muestra y población global. 
Para desarrollar el análisis inferencial fue fundamental e indispensable realizar 
la prueba e U de Man Whitney para las muestras independientes ya que se presentó 
el trabajo tanto del grupo experimental y control. Por otro lado, se estableció hacer 
uso de la mencionada prueba a partir de la normalidad de los datos según la prueba 
kolmogorov – smirnov, prueba que se recurre cuando la muestra es mayor que 30, 
por medio de esta prueba se adjunta los datos que no estaban distribuidas de 
manera normal teniendo valores no paramétricos por lo cual se hace uso de la 
prueba U Man Whitney. 
Posteriormente de la ejecución del programa “Lenguaje artístico” a niños de 4 
años de edad tanto del grupo experimental como grupo control, continuamente se 
analiza y describe los resultados estadísticos obtenidos por medio del pre y pos test 
establecido, en tanto a la aplicación del programa “Lenguaje artístico”. 
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A continuación, se dará a conocer los Resultados generales descriptivos por 
medio del instrumento establecido, el cual permitió evaluar la variable de estudio 
“Lenguaje artístico” tanto en el grupo experimental y control durante un pre y pos 
test. 
Por lo cual, la comprobación fue todo un éxito del programa “Lenguaje 
artístico” ya que se establece de manera óptima el análisis descriptivo y 
continuamente el análisis inferencial.  
 Tabla 10 Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje artístico” del 
grupo control y experimental en el pre test 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 11 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje artístico” del grupo 






Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
12-20 Inicio  0 0% 0 0% 
21-29 Proceso 23 92% 0 0% 
30-38 Logro 2 8% 25 100% 
  Total  25 100% 25 100% 









Control  Experimental  





12-20 Inicio  23 92% 23 0% 
21-29 Proceso 1 4% 0 0% 
30-38 Logro 1 4% 2 100% 













Figura 1: resultados comparativos de la distribución de frecuencia de la variable 
“Lenguaje artístico” del grupo control y experimental ante el pre test y  post test 
De los resultados obtenidos de manera global en el pre test se observa en la 
figura 1 que el grupo control se encuentra en un nivel bajo ya que obtuvo un 92% 
de niños que se encuentra en inicio, un 4% que se encuentran en proceso y otro 
4% que se encuentra en logro, a comparación del grupo experimental que obtuvo 
un 92% de niños que se encuentran en inicio, un 0% en proceso y un 8 % en logro. 
Por otro lado, los resultados obtenidos del post test tanto en el grupo control y 
experimental indican que el grupo control obtuvo un 92% de niños en proceso y un 
8% en logro, posterior el grupo experimental presento un 100% de niños en un 
alcance de logro. 
Continuamente la ejecución del programa permite analizar y comparar los 
resultados Estadísticos obtenidos de cada una de las dimensiones estudiadas entre 
ellas: lenguaje de la imaginación que representa la dimensión 01, lenguaje de la 
plástica que representa la dimensión 02 y lenguaje de la producción artística que 






Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje de la imaginación” del 
grupo control y experimental en el pre test  
Fuente: Elaboración propia 
 La tabla 12 muestra la dimensión 01 “Lenguaje de la imaginación”, la 
distribución de frecuencia de la variable del grupo control y experimental en el pre 
test.  
Tabla 13 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje de la imaginación” del 
grupo control y experimental en el post test 
Fuente: Elaboración propia 
La tabla 13 muestra la dimensión 01 “Lenguaje de la imaginación”, la 










Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
12-20 inicio 20 80% 23 92% 
21-29 proceso 5 20% 2 8% 
30-38 logro 0 0% 0 0% 
  TOTAL 25 100% 25 100% 






Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
fi % fi % 
012-20 Inicio 2 8% 0 0% 
21-29 Proceso 21 84% 0 0% 
30-38 Logro 2 8% 25 100% 




Figura 2: resultados comparativos de la distribución de frecuencia de la dimensión 
“Lenguaje de la imaginación” del grupo control y experimental ante el pre test y post 
test 
En la figura 2 obtenida se visualiza en la dimensión 1 que representa 
“Lenguaje de la imaginación”, ante el pre test se tiene como resultado que el grupo 
control obtuvo un 80% de niños se encuentran en inicio, el 20 % en proceso y el 
0% en logro, en el caso del grupo experimental el 92% de niños se encuentran en 
inicio, el 8 % en proceso y el 0% en logro. Por otro lado, en el post test el grupo 
control presenta un 8% de niños en inicio, el 84% en proceso y el 8 % en logro sin 
embargo en el grupo experimental el 100% se encuentran en logro. 
Tabla 14 
Tabla de distribución de frecuencia de dimensión “Lenguaje de la plástica” del 
grupo control y experimental en el pre test 
 
Pre test  
dimensión 
lenguaje de 
la plástica  
Grupo  
Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
09-015 inicio 23 92% 0 92% 
16-27 proceso 2 8% 0 8% 
28-35 logro 0 0% 25 0% 
  TOTAL 25 100% 25 100% 
              
Fuente: Elaboración propia 
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Seguidamente en la tabla 14 se presenta los resultados obtenidos de la 
distribución de frecuencia de la dimensión 2 “Lenguaje de la plástica” del grupo 
control y experimental en el pre test. 
Tabla 15 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje de la plástica” del 






Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
09-015 inicio 0 0% 23 0% 
16-27 proceso 16 32% 2 35% 
28-35 logro 9 68% 0 65% 
  TOTAL 25 100% 25 100% 
Fuente: Elaboración propia 
Posteriormente en la tabla 15  se presenta los resultados obtenidos de la 
distribución de frecuencia de la dimensión 2 “Lenguaje de la plástica” del grupo 












Figura 3: resultados comparativos de la distribución de frecuencia de la 
dimensión “Lenguaje de la plástica” del grupo control y experimental ante el pre test 
y post test 
En la figura 3 obtenida se visualiza en la dimensión 2 que representa 
“Lenguaje de la plástica”, ante el pre test se tiene como resultado que el grupo 
control obtuvo un 92% de niños se encuentran en inicio, el 8 % en proceso y el 0% 
en logro, en el caso del grupo experimental el 92% de niños se encuentran en inicio, 
el 8 % en proceso y el 0% en logro. Por otro lado, en el post test el grupo control 
presenta un 0% de niños en inicio, el 32% en proceso y el 68 % en logro sin 
embargo en el grupo experimental el 65% se encuentran en logro, el 35% en 
proceso y el 0% en inicio. 
Tabla 16 
Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje de producción 
artística” del grupo control y pre test 
 
Fuente: Elaboración propia 
A continuación, en la tabla 16 se presenta los resultados obtenidos de la 
distribución de frecuencia de la dimensión 3 “Lenguaje de la producción artística” 













Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
fi % fi % 
7-011 inicio 22 88% 23 92% 
12-016 proceso 3 8% 2 8% 
17-21 logro 0 4% 0 0% 




Tabla de distribución de frecuencia de la variable “Lenguaje de producción 








Control  Experimental  
Intervalo  Nivel  
𝑓𝑖 % 𝑓𝑖 % 
7-011 inicio 22 88% 23 92% 
12-016 proceso 3 8% 2 8% 
17-21 logro 0 4% 0 0% 
  TOTAL 25 100% 25 100% 
              
Fuente: Elaboración propia 
Finalmente, la tabla 17 presenta los resultados obtenidos de la distribución 
de frecuencia de la dimensión 3 “Lenguaje de la producción artística” del grupo 
control y experimental en el pre test. 
Figura 4: resultados comparativos de la distribución de frecuencia de la dimensión 
“Lenguaje de la producción artística” del grupo control y experimental ante el pre 











En la figura 4 obtenida se visualiza en la dimensión 3 que representa 
“Lenguaje de la producción artística”, ante el pre test se tiene como resultado que 
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el grupo control obtuvo un 88% de niños se encuentran en inicio, el 8 % en proceso 
y el 4% en logro, en el caso del grupo experimental el 92% de niños se encuentran 
en inicio, el 8 % en proceso y el 0% en logro. Por otro lado, en el post test el grupo 
control presenta un 0% de niños en inicio, el 88% en proceso y el 12 % en logro sin 
embargo en el grupo experimental el 100% se encuentran en logro. 
Tabla 18 
Resultados de la prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 












25 ,158 ,838 25 ,001 
Experimental ,40
4 





25 ,200* ,937 25 ,128 
Experimental ,18
2 
25 ,033 ,841 25 ,001 
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
La tabla 18 señala un análisis anticipado que realiza la prueba de 
normalidad, la cual permite la tabulación y recopilación de los datos obtenidos del 
programa “Lenguaje artístico” en el programa SPSS 24 originando una variable de 
frecuencia en los momentos de pre test y post test tanto del grupo control y 
experimental.  
Para la presente hizo uso de la prueba Kolmogorov Sminov, este 
procedimiento es un test valido que es óptimo ante distribuciones continuas y 
muestras grandes a partir de 50. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.180) 
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Es por ello que la presente investigación está conformada por una muestra 
de 50 niños. En la tabla 17 se puede visualizar que, por medio de esta prueba, se 
analiza la distribución de normalidad en la estadística de datos y su grado de 
significancia que es > 0,05, esto quiere decir que se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
 Para entender los métodos y procedimientos de la presente estadística 
inferencial, se parte de la comprensión estadística de los métodos y procedimientos 
de manera empírica de una determinada muestra, seguidamente se establece las 
conclusiones a partir de la prueba U de Mann-Whitney. 
Tabla 19 
Prueba de significancia por medio el coeficiente U de Mann Whitney, para 
establecer diferencias entre ambos grupos a nivel de pre test y post test 
Estadísticos de pruebaa 
 Pre test Post test 
U de Mann-Whitney 104,500 ,000 
W de Wilcoxon 429,500 325,000 
Z -4,064 -6,085 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 ,000 
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Por medio de la prueba U de Mann Whitney se obtiene la interpretación de 
los datos obtenido de la tabla 119 en donde se establece diferencias entre ambos 
grupos a nivel de pre test y post test y se visualiza que el valor de significancia es 










Tabla descriptiva del pre test y post test del grupo control y experimental 
Descriptivos 
Grupo Estadístico  
Post test Control 
Mediana 55.00  
Mínimo 48  
Máximo 71  
experimental 
Mediana 82.00  
Mínimo 76  
Máximo 84  
Pre test control 
Mediana 37.00  
Mínimo 30  
Máximo 67  
experimental 
Mediana 31.00  
Mínimo 28  
Máximo 66  
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Continuamente se logra visualizar en la tabla 20 el valor mínimo, el valor 
máximo y el valor de la mediana tanto en el grupo control y experimental ante el pre 
test y post test. 
Para analizar y visualizar como indicaron ambos grupos tanto grupo 
experimental y grupo control relacionado a la variable de estudio Lenguaje artístico, 
se recurre a la prueba U Mann de Whitney para muestras independientes. Es por 
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ello que se visualiza de manera general, que en el pre test el grupo control obtuvo 
una media de 38.96 y el grupo experimental obtuvo 38.96. Por otro lado, en el post 
test se logra visualizar que el grupo control obtuvo una media de 56.44 y el grupo 
experimental obtuvo una media de 81.64. Por otro lado, en el pre test el valor de 
desviación en el grupo control fue de 8.137 y en el grupo experimenta fue de 9.866, 
en el post test el valor de desviación en el grupo control fue de 5.635 y en el grupo 
experimental 2.596. Es por ello que estos resultados obtenidos hacen referencia 
que el valor de significancia obtenida es superior al establecido indica que no existe 
diferencia significativa en ambos grupos antes de la aplicación del programa, por lo 
que desde una primera instancia ambos grupos tanto: grupo experimental y con trol 
presentan aspectos similares en relación a la variable de experimento. Por otro 
aspecto se logra visualizar que en el post test se visualizó en tanto en el grupo 
control y experimental obtiene diferencias significativas ante el pre test y post test. 
Por lo aquello vale decir que el nivel de conocimientos referente a la variable de 
estudio aumenta en el grupo experimental resultado de la ejecución tal y como lo 
demuestra la prueba de estadística en donde el sig es > 0.05, por lo cual se rechaza 
la Hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
A continuación, se logra visualizar el valor de significancia de la prueba U de 
Mann Whitney, en donde se establece diferencias entre ambos grupos de pre test 













Prueba de significancia por medio el coeficiente U de Mann Whitney, para 
establecer diferencias entre ambos grupos a nivel de pre test y post test dimensión 
01 “lenguaje de la imaginación” 
Estadísticos de prueba 
 Pre test Post test 
U de Mann-Whitney 107,000 1,500 
W de Wilcoxon 317,000 326,500 
Z -3,299 -5,721 
Sig. asintótica(bilateral) ,001 ,000 
Fuente: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 
 
La tabla 21 señala que por medio de la prueba U de Mann Whitney se 
contrasta la hipótesis específica: Dimensión 1 “Lenguaje de la imaginación”, en 
donde se establece diferencias entre ambos grupos a nivel de pre test y post test. 
Se visualiza que el valor de significancia es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Seguidamente, se logra visualizar el valor de significancia de la prueba U de 
Mann Whitney, en donde se establece diferencias entre ambos grupos de pre test 










Prueba de significancia por medio el coeficiente U de Mann Whitney, para 
establecer diferencias entre ambos grupos a nivel de pre test y post test dimensión 
02 “lenguaje de la plástica” 
Estadísticos de pruebaa 
Pre test Post 
test 
U de Mann-Whitney 142,50
0 
1,000 








Fuente: Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) 
Posteriormente, la tabla 22 señala que por medio de la U de Mann Whitney 
se contrasta la hipótesis especifica: dimensión 02 “lenguaje de la plástica”, en 
donde se analiza la diferencia entre ambos grupos a nivel de pre test y post test. 
Se observa que el valor de significancia es menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
A continuación, se logra visualizar el valor de significancia de la prueba U de 
Mann Whitney, en donde se establece diferencias entre ambos grupos de pre test 
y post test de la dimensión 03 “lenguaje de la producción artística”. 
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Tabla 23 
Prueba de significancia por medio el coeficiente U de Mann Whitney, para 
establecer diferencias entre ambos grupos a nivel de pre test y post test dimensión 
03 “lenguaje de la producción artística” 
Estadísticos de pruebaa 
Pre test Post test 
U de Mann-Whitney 147,500 ,000 
W de Wilcoxon 472,500 325,000 
Z -3,336 -6,248
Sig. asintótica(bilateral) ,001 ,000 
Fuente: Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
Seguidamente, a través de la tabla 23 señala que por medio de la U de Mann 
Whitney, se establece la hipótesis especifica: 03 “lenguaje de la producción 
artística”, en donde se determina la diferencia entre ambos grupos y se obtiene el 
valor de significancia menor a 0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN
En el presente trabajo de investigación se ha demostrado que tras la ejecución 
del programa “Lenguaje Artístico” ha surgido un progreso significativo ante la 
creatividad e imaginación de actividades y estímulos artísticos en tanto al grupo 
experimental y control que conforman los niños de 4 años de edad. 
Desde los aportes y apreciaciones encontradas antes el lenguaje artístico, 
aceptamos la hipótesis alternativa general, que genera un propósito de continuidad 
entre la influencia significativa de las técnicas grafico plásticas en el desarrollo del 
lenguaje artístico, en los niños de la edad de 4 años. 
Estos resultados establecer una relación y apreciación critica que menciona 
Corte (2010) por medio de los aportes y apreciaciones del artista Juan Acha quien 
es uno del representante más influyente en Latinoamérica, quien aprecia y da valor 
a las manifestaciones artístico – culturales que permite desarrollar destrezas para 
percibir, describir y analizar aspectos estéticos que van en función hacia apreciar y 
entender el arte que se visualiza y experimenta. Esto va en conforme con lo que 
esté presente estudio presenta.  
Por otro lado, en lo mencionado en el aporte de información del autor 
mencionado Corte (2012), guardan relación con lo que establece Shulsky (2017) y  
Matjaž (2016), quienes aportan y comparten apreciaciones que originan estas 
manifestaciones artísticas, en donde es  fundamental e indispensable que el niño 
interaccione con estas manifestaciones artísticas que les permite entender y 
generar un conocimiento ante estos contextos que desarrolla un óptimo proceso en 
aprecia, producir y entender su propio contexto cultural y otros contextos culturales. 
Es por ello que permite crear juicios de valor ante los contenidos estéticos. 
En lo que evidencia en los aportes encontrados ante las dimensiones 
específicas de la investigación presentada, la autora Kim (2017) a través de su 
presente análisis descriptiva en donde indica que el sistema curricular parte de los 
planes de estudio de las manifestaciones artísticas de los niños. Por lo cual no 
guarda relación con lo que refiere Parque (2018) en donde indican que el arte no 
debe partir de los sistemas curriculares hacia las nuevas prácticas artísticas, al 
contrario, deben cuestionar modelos curriculares impuestos y establecer 
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paradigmas en las que cuestionan y limitan las nuevas prácticas artísticas y 
modelos culturales y estéticos ya sea occidentales o latinoamericanos. Por otro 
lado, se debe permitir las habilidades creadoras, estímulos artísticos 
manifestaciones artísticas sin limitaciones por parte de los niños y esto debe 
considerarse como una estrategia artística que favorece en el desarrollo integral 
del ser humano que parte desde la niñez como un factor motivacional del educando 
que parte del pensamiento independiente y creativo de los niños. En la dimensión 
Lenguaje artística, se sostiene la hipótesis especifica que señala que “Las técnicas 
gráfico plásticas influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje de la 
imaginación en niños de 4 años”, sustentando el primer objetivo específico de la 
presente investigación, es por ello que el  presente artículo sustenta ante el criterio 
y apreciación  del autor Gorman (2017) en su investigación de tipo aplicada 
realizada con niños en donde reconocen y valoran las manifestaciones visuales que 
surgen de las imágenes visuales del artista Chris Jordán sobre la sostenibilidad en 
donde evalúa e incorpora el arte como un factor de  múltiples idiomas  que permite 
el imaginar, describir y valorar las apreciaciones visuales de obras de arte ante un 
propio juicio crítico.  
Ante la segunda variable de estudio “lenguaje de la plástica”, se sostiene la 
hipótesis alterna que sostiene que “Las técnicas gráfico plásticas influyen 
significativamente en el desarrollo de lenguaje de la plástica en niños de 4 años”, 
es por ello que el presente artículo se sostiene bajo la apreciación del filoso Pseudo 
Dioniso (como se citó en Sixto, 2005), sustentando que la belleza parte del arte 
simbólico y estético que se expresa por medio de la obra artística que refleja 
luminosidad, divinidad y un mensaje que transmite la obra artística no dejando de 
lado  la luz, el espacio, color, iconografía y el  mensaje que el artista expresa de 
manera simbólica y estética como un atributo y divinidad del mundo que lo rodea.. 
En suma, De Jaquith (2011), propone factores de la expresión del lenguaje de la 
plástica, entre ellas la imaginación, fantasía y la composición de las experiencias, 
ante las manifestaciones creadoras en donde el producto artístico parte de la 
estructura y comprensión de la actividad visual creadora ante una obra artística que 
parte de la experimentación y experiencias.  
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En tanto a la tercera  dimensión específica, lenguaje de la producción artística 
se manifiesta por medio del artículo del autor Clutcher (2018) que sostiene por 
medio de la aplicación cuasi experimental  en dos centros rurales educativos de 
nivel inicial, se comprueba la hipótesis alterna en donde se sostiene que las 
prácticas artísticas de los niños de 4  años tiene como propósito crear, transformar 
y expresar ambientes artísticos, es por ello que por medio que  a partir de este 
proyecto se logra entender el contexto social, cultural de las manifestaciones 
artísticas en ambientes o espacios por parte de los niños. Es por ello que se 
adquiere como porcentaje de los resultados del Grupo Experimental en el Pre test, 
en donde un 28 % se ubicó en el nivel de inicio y el 72% en el nivel de proceso; en 
el Post test, los niños obtuvieron un mejor resultado con un 80% ubicándose en el 
nivel de logro, mientras un 20 % en el nivel de inicio, por medio de estos promedios 
se analiza y compara una diferencia significativa. De esta manera se afirma la 
prueba estadística donde el valor (p) es de 0,00 siendo menor a (0,05), por lo cual 
se concluye que se rechaza el Ho y se acepta la Hi, precisándose así la efectividad 
del proyecto artístico.  
De igual forma, por medio de la producción artística se ha podido relacionar y 
estudiar diferentes respuestas y aportes en las cuales han brindado un valor 
significativo contextualizado con la expresión y producción artística que parte de la 
creación y la forma en que transmite su significado. Es por ello que Szekely (2014) 
guarda una similitud con lo manifestado por el anterior autor, en su artículo que 
relaciona y contextualiza las producciones artísticas como uno de los contextos 
sociales y culturales que influye y parte de la creación y la forma en cómo se 
transmite su significado por medio de espacios artísticos y las experiencias directas 
en ellas. Por otro lado, en lo que no establece y no guarda relación con lo que 
sostiene Szekely (2014), Dieleman (2014) en su artículo considera, la producción 
artística como una manera receptiva por parte de los niños hacia actividades 
culturales y exhibiciones de arte.  
No obstante, el lenguaje artístico ha promovido perspectivas para crear 
aspectos pedagógicos que han establecido aportes, Strauch (2012) sostiene que 
Vigotsky considera criterios de acuerdo a la capacidad creadora como factor 
esencial y significativo en donde se considera: la imaginación, el pensamiento 
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productivo y la acción de la práctica que desarrolla la capacidad creativa y la asocia 
como un recurso que permite al niño solucionar problemas o actividades. No 
obstante, entre otros aportes pedagógicos relacionados a la variable de estudio 
“Lenguaje artístico” Colom (2008) sostiene que Pestalozzi relaciona la práctica de 
la educación creativa como uno de los factores que permite al niño expresarse y a 
iniciar en la escritura en donde es fundamental, el dibujo, la percepción visual y el 
juicio crítico ante estímulos y producciones visuales, con el propósito de desarrollar 
y mejorar las habilidades artísticas. 
Respecto a La Organización de las Naciones Unidas (2016) que considera 
fundamental el asociar el arte y la cultura en la formación y desarrollo de los niños, 
por lo cual, de acuerdo al cuarto objetivo sostenible se contribuye las artes visuales 
y las diversas manifestaciones creativas como el potencial de contribuye ante el 
desarrollo integral y la búsqueda por medio de soluciones creativas. Por otro 
aspecto se presenta ante la declaración      Mundial sobre la educación para todos 
“Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje” (1990) el arte, la cultura 
y la educación como un derecho que debe ser promovido ante una educación de 
calidad en la que por medio de programas educativos artísticos se motive y estimule 
a los niños. 
A lo referente Klimenko (2011) concluye que los aportes que sostienen a 
aspectos etimológicos y las reflexiones hacia los aportes tantas científicas como 
teorías permiten contribuir a la determinación fundamental en donde indica que, por 
medio de una estrategia didáctica, creativa y artística se logra promover el 
desarrollo de la capacidad creativa en los niños de 4 años de edad. Estas 
conclusiones se determinan según los resultados obtenidos en el Pre test que los 
niños del Grupo Experimental se ubicaron con un 90% en el nivel bajo y un 10 % 
en el nivel medio; en el Post test, los niños lograron un mejor desarrollo ya que se 
obtuvo un resultado con un 87% en el nivel alto y con un 13% como resultado se 
encontraba en el nivel de proceso. Es por ello que estos resultados obtenidos 
concluyen que los niños han obtenido un mejor avance después de realizar el taller, 
en donde se señala por medio de los promedios obtenidos que si se logra 
establecer que si existe una diferencia significativa. Por otro aspecto se considera 
la prueba estadística donde el valor (p) es de 0,00 siendo menor a (0,05), con lo 
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cual se concluye que se rechaza la Ho y se acepta la Hi, en donde se señala que 
el taller efectuado logra ser efectivo. Al respecto, Cubas (2016) concluyen que, el 
diseño de personajes contemporáneos, del lenguaje gráfico a la expansión artística 
tiene como principal objetivo, construir y crear personajes por medio de la 
apreciación de animaciones, comics y el diseño. Estos resultados parten de 
proyectos libres en donde un diseñador o artista gráfico explora de manera lúdica 
los comportamientos y percepciones de la sociedad moderna en diversos ámbitos. 
Esta mencionada investigación presenta un diseño cuasi experimental ya que 
presenta un grupo control conformado por 50 niños y un grupo experimental de 52 
niños que por medio de ambos grupos se procede a comparar a ambos resultados 
obtenidos durante el proyecto artístico. Se tiene como conclusión que, el diseño de 
personajes contemporáneos se ha convertido en una nueva forma de expresión 
artística en el 80 % de los niños del grupo experimental después del pos test, y por 
ello los resultados son favorables demostrando que el proyecto ha sido efectivo al 
ejecutarlo.  
Así mismo se cuenta con el presente estudio, Kim (2017) presenta como 
objetivo de investigación desarrollar una comparación transnacional por parte de 
los planes de estudio de arte para niños en edad preescolar en cinco países: Corea, 
Noruega, Nueva Zelanda, Eslovaquia y Singapur. Este desarrollo de investigación 
se realizó por medio de un análisis documental en los cinco planes de estudio 
utilizando un enfoque comparativo constante para dar así las afirmaciones 
cualitativas seleccionadas con el fin de interpretar dos constructos principales: "el 
arte dentro del sistema curricular" y el "valor educativo del arte". Por lo cual se 
realiza entrevistas a representantes encargados de la educación artística en cada 
uno de los países mencionados, estas entrevistas realizadas permiten analizar el 
contenido referente a la educación artística en los documentos curriculares 
relacionados principalmente con la expresión e influencia del arte en los niños de 
edad pre escolar entre ellas, niños de 4 años de edad. Por lo cual se concluye que 
la educación artística no parecía tener suficiente prioridad dentro de los objetivos 
curriculares de los planes de estudio - en el nivel pre kínder y escolar.  Con respecto 
a esto, Bilir (2018) concluye por medio de su investigación cualitativa en donde se 
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analiza las opiniones de los maestros de la primera infancia sobre la educación en 
artes visuales y estética se concluye que, los cursos electivos sobre arte y estética 
aumentan la conciencia de los maestros antes del servicio sobre estos temas y los 
preparan para enseñar  a los niños durante su primera infancia es decir desde los 
3 a 5 años de edad por otro lado,  se señala que las actividades artísticas son 
calificadas y óptimas para desarrollar y promover la expresión, imaginación, 
manifestación e imaginación artística de los niños. Es por ello que se considera 
como una prioridad indispensable establecer la educación con las artes visuales, 
estética, las manifestaciones artísticas y las experiencias relacionadas con ellos en 
la vida de los niños. 
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VI. CONCLUSIONES
El presente trabajo de investigación logra establecer y determinar que, a partir 
del proyecto realizado, se identifica que las técnicas gráfico plásticas influyen 
significativamente en el desarrollo del lenguaje artístico en niños de 4 años, por lo 
cual fue demostrado y comprobado por medio de la prueba estadística U Mann 
Whitney, teniendo como resultado el valor de significancia menor a 0.05 por lo cual 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por medio de los 
resultados obtenido en el pre test se señala que el grupo control se encuentra en 
un nivel de inicio con un 92% de niños que se encuentra en inicio, un 4% que se 
encuentran en proceso y otro 4% que se encuentra en logro, a comparación del 
grupo experimental que obtuvo un 92% de niños que se encuentran en inicio, un 
0% en proceso y un 8 % en logro. Continuamente se demuestra que en el post test 
el grupo control obtuvo un 92% de niños en proceso y un 8% en logro, posterior el 
grupo experimental presento un 100% de niños en un alcance de logro. Esto quiere 
decir que los niños aprecian y valoran las manifestaciones artísticas, por otro lado, 
comprenden y expresan mediante el arte aportes culturales ante la sociedad, en 
donde crean proyectos artísticos realizando diversos lenguajes del arte para poder 
expresar y transmitir ideas, sentimientos, etc. 
En respuesta al primer objetivo específico en la presente investigación se 
determina  que, las técnicas gráfico plásticas influyen significativamente en el 
desarrollo del lenguaje de la imaginación en niños de 4 años, en donde se resalta 
que los niños al relacionarse con distintas manifestaciones artísticas, ya sea latino 
americana u occidentales, emergentes o contemporáneas, logran la capacidad de 
visualizar, comprender y aportar por medio de producciones artísticas individuales 
o grupales, interpretar y comprender sus propias apreciaciones artísticas  que les
permite interpretar, modificar, expresar y manifestar mensajes, ideas y emociones. 
Respecto al análisis del segundo objetivo específico de determina que las 
técnicas gráfico plásticas influyen significativamente en el desarrollo de lenguaje de 
la plástica en niños de 4 años, por lo cual resulta las nuevas prácticas artísticas y 
las perfecciones visuales como manifestaciones artísticas que permiten describir, 
percibir, observar y analizar los aspectos estéticos. Es por ello que por medio de la 
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interacción, creación y transformación con las producciones artísticas se logra 
desarrollar habilidades artísticas a temprana edad de manera significativa.   
Finalmente, es importante señalar en determinación al tercer objetivo específico 
que,  las técnicas gráfico  plásticas influyen significativamente en el desarrollo del 
lenguaje de la producción artística en niños de 4 años, por lo cual se considera y 
reconoce que a partir de los espacios artísticos se permite en el niño el uso de la 
imaginación, la fantasía, la expresión, la capacidad de originar  respuestas estéticas 
ante espacios artísticos como el arte urbano o exhibiciones de artes las cuales, 
valoran y aprecian el talento artístico desde su propia perspectiva ante un contexto 
social y cultural.  
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VII. RECOMENDACIONES
La presente investigación ha aprobado que, por medio de la aplicación del
programa, ha sido parte de determinar y efectuar el desarrollo del lenguaje artístico en 
los niños de 4 años de edad, por lo que se sugiere hacer uso de la investigación con 
el propósito de generar y contribuir en aspectos de estudio y forma como bases para 
futuras investigaciones de estudio por medio de, aportes o sustentos teóricos desde 
otras perspectivas.  
Como parte de difundir la importancia que tiene el presente programa se 
considera el arte como el camino que tienen los niños ante las capacidades perceptivas 
y creativas que les permite expresar habilidades estéticas, por medio de las técnicas 
grafico plásticas que permite, desarrollar una percepción visual la cual, es motivada 
por parte de la función de la docente y es constituida por proceso creativos, 
perceptivos,  
El arte no debe quedar con lo señalado en el currículo nacional, el arte debe 
logra buscar situaciones que partan desde las nuevas prácticas artísticas, en donde se 
incorporen en el aspecto educativo nuevas estrategias artísticas en función a lo 
estético y socio cultural, esto se da por medio de incorporar espacios o ambientes 
artísticos que permitan crear y transmitir un mensaje significado ya sea al asistir o crear 
exhibiciones de arte. 
Se sugiere crear el trabajo motivacional de los docentes ante el desarrollo y 
modernización de programas artísticos, en donde se considere el arte como una 
estrategia educacional que permita el crear, diseñar e innovar talleres basadas en las 
manifestaciones artísticas y los lenguajes del arte. 
Se requiere de manera necesaria, la incorporación de instrumentos de medición 
y aportes de investigación relacionadas con conocimientos al arte y la educación en 
los niños de la primera infancia entre ellos los niños de 4 años. Por lo cual se 
recomienda el generar investigaciones universitarias, en donde parta de un pre test y 
post test en los niños de la primera infancia y la comparación de análisis de información 
obtenida por ambos resultados.  
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25 niños del aula 
Amarilla de 4 años 
(grupo experimental) y 
25 niños del aula 
Celeste de 4 años 
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Instrumento de recolección de información – Registro de observación 
Nombre: …….……………………….............Edad:……………Fecha:………………. 
INSTRUCCIONES: A continuación, se encuentra una lista de enunciados que representa las 
actividades que los niños realizaran. El investigador leerá cada una con mucha atención, luego, 
marcará la respuesta que mejor se observa con una X según corresponda. Recordar, que toda 
respuesta se debe observar antes de ser marcada como respuesta. Es por ello que se agrega el 
cuaderno de registro anecdotario o cuaderno de campo el cual permite, describir comportamientos 
o conductas de manera específica a través de la observación de manera exacta y objetiva en cada
niño. De esa forma se analizara las conductas registradas y se continuará con el vaciado de
información. Es por ello que el presente instrumento tiene como propósito de valorar el desarrollo
que resulta necesario “descomponerlo” a través de un proceso de análisis y traducirlo a aspectos
observables.
OPCIONES DE RESPUESTAS: 
Inicio: Es cuando el estudiante no consigue alcanzar los logros esperados, evidencia dificultad o 
requiere como ayuda el acompañamiento de la docente ante una capacidad presentada de acuerdo 
al nivel mencionado.  
Proceso: Es cundo el estudiante esta próximo o cerca al nivel esperado respecto a las capacidades 
presentadas, por la cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 
Logro: Es cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a las capacidades presentadas, 
demostrando manejo satisfactorio en todas las áreas propuestas y en tiempo programado.  











Dimensión: Lenguaje de la imaginación 
1. Observa con detenimiento obras pictóricas: Los girasoles de  Van Gogh. 1 2 3 
2. Describe las características de un cómic que se le presenta y menciona algunos 
mensajes. 
1 2 3 
3. Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de una obra que observo en 
clase: pintura dentrifica. 
1 2 3 
4. Opina acerca de lo que le gusto a partir de una obra artística que observo. 1 2 3 
5. Realiza actividades artísticas grupales solicitando los materiales que utilizara. 1 2 3 
6. Describe paisajes de obras de arte haciendo uso de enunciados cortos. 1 2 3 
7. Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos corporales. 1 2 3 
8. Modifica la portada  de un cómic a través de la técnica del: puntillismo. 1 2 3 
9. Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para su actividad grafico 
plástica. 
1 2 3 
83 
10. Muestra interés en visualizar dibujos animados de Disney para realizar una copia: mural 
en collage.  
1 2 3 
11. Visualiza en una obra de arte las características y  las explica a través del: dibujo libre. 1 2 3 
12. Realiza actividades artísticas utilizando diversas mezclas: dibujo con tinta vegetal. 1 2 3 
Dimensión: Lenguaje de la plástica 
13. Propone temas a desarrollar en la temática del mural: técnica efecto acuarela. 1 2 3 
14. Representa a través del modelado un personaje de Disney de su interés. 1 3 
15. Rrealiza un lienzo artístico mostrando concentración durante la actividad. 1 2 3 
16. Descubre las diversas propiedades de los materiales para realizar: pintura dentífrica. 1 2 3 
17 Realiza juegos kinestésicos de manipulación óculo manual para una producción artística: 
técnica pintura con sal.  
1 2 3 
18. Muestra curiosidad en las propuestas artísticas y  decora libremente mándalas: técnica 
acuarelas. 
1 2 3 
19. Manipula materiales para elaborar producciones artísticas: técnica pintura con gelatina. 1 2 3 
20. Diseña un mural artístico utilizando la técnica: collage. 1 2 3 
21. Crea obras artísticas en base a la observación de su contexto: técnica crayones sobre 
lijas. 
1 2 3 
Dimensión: Lenguaje de la producción artística. 
22. Explora la textura de diversos materiales descubriendo su utilidad: técnica de tizas 
húmedas. 
1 2 3 
23. Realiza actividades artísticas que reflejan personajes de su interés: técnicas de murales 
zentangle.  
1 2 3 
24. Visualiza representaciones urbanas artísticas y trata de explicar en enunciados cortos 
el mensaje visual: visita a murales. 
1 2 3 
25. Representa sus experiencias realizando técnicas artísticas: elaboración de murales-
expo art ambientalistas.  
1 2 3 
26. Interpreta su producción artística finalizada por medio de la técnica: plumones tinta 
vegetal. 
1 2 3 
27. Identifica los materiales que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 1 2 3 
28. Identifica los dibujos  y verbaliza los mensajes que dan sus compañeros en sus lienzos: 
banner. 




1) Nombre: Registro de Observación
2) Autora: Ballón Bornaz, Ana Teresa
3) Objetivos: Explicar la influencia de “las técnicas gráfico plásticas para el desarrollo
del lenguaje artístico en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del
Carmen" - San Juan de Lurigancho - 2019”
4) Lugar de aplicación:  Milagrosa Nuestra Señora del Carmen – San Juan de
Lurigancho
5) Forma de aplicación: Directa
6) Duración del programa: 4 meses
7) Descripción del instrumento: Para el recojo de información y de datos se hace uso
del instrumento - registro de observación conformada por 28 ítems o indicadores
obtenidas con ayuda de un cuadro de doble entrada de ambas variables de estudio.
Este instrumento, permite efectuar la recopilación de datos por intermedio de la
característica, conductas, comportamientos se permite mostrar preguntas de
actividades de manipulaciones, actitudes, acciones, etc. realizadas por los niños de
4 años de la I.E.P. Milagrosa Nuestra Señora del Carmen. Se evalúa por intermedio
de la observación directa. Es por ello que consta de una escala de valoración que
presenta tres criterios: inició, proceso y logro. Por otro lado, se cuenta con un
anecdotario.
8) Procedimiento de puntuación: La escala de medición de registro personal inicio,
proceso y logro, es ejecutada durante la aplicación, es indispensable ya que permite
registrar las observaciones y respuestas obtenidas por intermedio de un aspa
ubicado en el gráfico correspondiente de columnas a evaluar, continuamente se
hace uso de la hoja de corrección y puntuación.
Por otro aspecto, la calificación posee una puntuación descriptiva literal es decir la 
puntuación de cada ítem, pudiendo lograr obtener una calificación final máxima de 83 
y una calificación mínima de 28. 
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Escala de puntuación 
PUNTAJE NIVEL DESCRIPCIÓN 




Los niños y niñas con la puntuación obtenida total 
se encuentra comprendida entre estos intervalos no 
logran alcanzar los logros esperados, evidencia 
dificultad o requiere como ayuda el 
acompañamiento de la docente ante una capacidad 
presentada de acuerdo al nivel mencionado. 




Los niños y niñas con la puntuación obtenida total 
se encuentran comprendida entre estos intervalos 
están próximo o cerca al nivel esperado respecto a 
las capacidades presentadas, por la cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 
(66 - 84) Logro 
3 
Los niños y niñas con la puntuación obtenida total 
se encuentran comprendida entre estos intervalos 
evidencia el nivel esperado respecto a las 
capacidades presentadas, demostrando manejo 
satisfactorio en todas las áreas propuestas y en 
tiempo programado.  
 







Rubrica del sustento teórico de la Variable dependiente: Lenguaje artístico 







Observa No observa con detenimiento obras pictóricas: Camino 
con ciprés y la estrella y describe con enunciados 
cortos. 
Oobserva con dificultad detenimiento obras pictóricas: 
Camino con ciprés y la estrella y describe con enunciados 
cortos 
Si observa con detenimiento obras pictóricas: 
Camino con ciprés y la estrella y describe con 
enunciados cortos. 
Describe No describe las características de un cómic que se le 
presenta y menciona algunos mensajes. 
Describe con dificultad las características de un cómic que 
se le presenta y menciona algunos mensajes. 
Si describe las características de un cómic que 
se le presenta y menciona algunos mensajes. 
Observa No muestra interés por realizar una actividad artística 
a partir de una obra que observo en clase: pintado con 
acuarelas. 
Necesita ayuda para realizar una actividad artística a partir 
de una obra que observo en clase: pintado con acuarelas. 
Muestra interés por realizar una actividad 
artística a partir de una obra que observo en 
clase: pintado con acuarelas. 
Opina No opina acerca de lo que le gusto a partir de una 
obra artística que observo. 
Opina con dificultad acerca de lo que le gusto a partir de 
una obra artística que observo. 
Opina acerca de lo que le gusto a partir de una 
obra artística que observo. 
Solicita No realiza actividades artísticas grupales solicitando 
los materiales que utilizara. 
Realiza con dificultad actividades artísticas grupales 
solicitando los materiales que utilizara. 
Realiza actividades artísticas grupales 
solicitando los materiales que utilizara. 
Describe No describe paisajes de obras de arte haciendo uso 
de enunciados cortos. 
Describe con dificultad paisajes de obras de arte haciendo 
uso de enunciados cortos. 
Describe paisajes de obras de arte haciendo 
uso de enunciados cortos. 
Visualiza No visualiza obras de arte para expresar lo observado 
con movimientos corporales. 
Visualiza con dificultad las obras de arte para  expresa lo 
observado con movimientos corporales. 
Visualiza obras de arte y expresa lo observado 
con movimientos corporales. 
Modifica No modifica la portada  de un cómic a través de la 
técnica del: puntillismo. 
Modifica con ayuda la portada  de un cómic a través de la 
técnica del: puntillismo. 
Modifica la portada  de un cómic a través de la 
técnica del: puntillismo. 
Explora No explora los materiales artísticos y utiliza aquellos 
que necesita para su actividad grafico plástica. 
Explora con dificultad los materiales artísticos para utilizar 
aquellos que necesita para su actividad grafico plástica. 
Explora los materiales artísticos y utiliza 
aquellos que necesita para su actividad grafico 
plástica. 
Visualiza No muestra interés en visualizar dibujos animados de 
Disney para realizar una copia: mural en collage. 
Muestra dificultad en visualizar dibujos animados de 
Disney para realizar una copia: mural en collage. 
Muestra interés en visualizar dibujos animados 
de Disney para realizar una copia: mural en 
collage. 
Visualiza No visualiza en una obra de arte las características y 
las explica a través del: dibujo libre. 
Visualiza con dificultad  una obra de arte las 
características para explicar a través del: dibujo libre. 
Visualiza en una obra de arte las 
características y  las explica a través del: dibujo 
libre. 
Utiliza No realiza actividades artísticas utilizando diversas 
mezclas: dibujo con tinta vegetal. 
Realiza con ayuda constante las actividades artísticas 
utilizando diversas mezclas: dibujo con tinta vegetal. 
Realiza actividades artísticas utilizando diversas 




Dimensión: Lenguaje de la plástica  
Categoría Inicio Proceso Logro 
Representa No representa a través del modelado un 
personaje de Disney de su interés. 
Representa con acompañamiento a través del 
modelado un personaje de Disney. 
Representa a través del modelado un 
personaje de Disney 
Elabora No manipula materiales para elaborar 
producciones artísticas: técnica pintura con 
gelatina. 
Manipula con frecuencia materiales para elaborar 
producciones artísticas: técnica pintura con 
gelatina. 
Manipula materiales para elaborar 
producciones artísticas: técnica pintura 
con gelatina. 
Crea No crea obras artísticas en base a la observación 
de su contexto: técnica crayones sobre lijas. 
 
Crea con ayuda obras artísticas en base a la 
observación de su contexto: técnica crayones sobre 
lijas. 
 
Crea obras artísticas en base a la 
observación de su contexto: técnica 
crayones sobre lijas. 
 
Desarrolla No propone temas a desarrollar en la temática 
del mural: técnica efecto acuarela. 
Propone con dificultad temas a desarrollar en la 
temática del mural: técnica efecto acuarela. 
Propone temas a desarrollar en la 
temática del mural: técnica efecto 
acuarela. 
Realiza No realiza un lienzo artístico mostrando 
concentración durante la actividad. 
Realiza con ayuda  un lienzo artístico mostrando 
concentración durante la actividad. 
Rrealiza un lienzo artístico mostrando 
concentración durante la actividad. 
Descubre No descubre las diversas propiedades de  los 
materiales para realizar: pintura dentífrica. 
Descubre con ayuda las diversas propiedades de  
los materiales para realizar: pintura dentífrica. 
Descubre las diversas propiedades de  
los materiales para realizar: pintura 
dentífrica. 
Realiza No realiza juegos kinestésicos de manipulación 
óculo manual para una producción artística: 
técnica pintura con sal. 
Realiza con dificultad juegos kinestésicos de 
manipulación óculo manual para una producción 
artística: técnica pintura con sal. 
Realiza juegos kinestésicos de 
manipulación óculo manual para una 
producción artística: técnica pintura con 
sal. 
Muestra No muestra curiosidad en las propuestas 
artísticas para decorar libremente mándalas: 
técnica acuarelas. 
Muestra dificultad en las propuestas artísticas para 
decorar libremente mándalas: técnica acuarelas. 
Muestra curiosidad en las propuestas 
artísticas y  decora libremente mándalas: 
técnica acuarelas. 
Diseña No diseña un mural artístico utilizando la 
técnica: collage. 
Diseña con ayuda un mural artístico utilizando la 
técnica: collage. 









Dimensión: Lenguaje de la producción artística 
Categoría Inicio Proceso Logro 
Explora No explora la textura de diversos materiales 
descubriendo su utilidad: técnica de tizas 
húmedas. 
Explora con dificultad la textura de diversos 
materiales descubriendo su utilidad: técnica de 
tizas húmedas. 
 Explora la textura de diversos materiales 
descubriendo su utilidad: técnica de tizas 
húmedas. 
Realiza No realiza actividades artísticas que reflejan 
personajes de su interés: técnicas de murales 
zentangle. 
Realiza con dificultad actividades artísticas que 
reflejan personajes de su interés: técnicas de 
murales zentangle. 
Realiza actividades artísticas que reflejan 
personajes de su interés: técnicas de 
murales zentangle. 
Visualiza No Visualiza representaciones urbanas 
artísticas y trata de explicar en enunciados 
cortos el mensaje visual: visita a murales. 
Visualiza con dificultad representaciones urbanas 
artísticas y trata de explicar en enunciados cortos 
el mensaje visual: visita a murales. 
Visualiza representaciones urbanas 
artísticas y trata de explicar en enunciados 
cortos el mensaje visual: visita a murales. 
Representa No representa sus experiencias realizando 
técnicas artísticas: elaboración de murales-expo 
art ambientalistas. 
Representa con dificultad sus experiencias 
realizando técnicas artísticas: elaboración de 
murales-expo art ambientalistas. 
Representa sus experiencias realizando 
técnicas artísticas: elaboración de murales-
expo art ambientalistas. 
 
Interpreta No interpreta su producción artística finalizada 
por medio de la técnica: plumones tinta vegetal. 
Interpreta con dificultad su producción artística 
finalizada por medio de la técnica: plumones tinta 
vegetal. 
Interpreta su producción artística finalizada 
por medio de la técnica: plumones tinta 
vegetal. 
 
Identifica No identifica los materiales que utiliza para 
realizar el fondo de un mural: técnica del 
estampado. 
Identifica con dificultad los materiales que utiliza 
para realizar el fondo de un mural: técnica del 
estampado. 
Identifica los materiales que utiliza y realiza 





Identifica No iidentifica los dibujos  para verbalizar los 
mensajes que dan sus compañeros en sus 
lienzos: banner. 
Identifica con dificultad  los dibujos  para 
verbalizar los mensajes que dan sus compañeros 
en sus lienzos: banner. 
Identifica los dibujos  y verbaliza los 





Excel con resultados de la validez: V de Aiken 
Validez basada en el contenido a través de la V de Aiken 
N° Items   
 
DE V Aiken 
Item 1 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 2 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 3 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 4 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 5 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.333 0.58 0.78 
Item 6 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.333 0.58 0.78 
Item 7 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 8 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 9 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 10 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 11 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 12 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  4 0.00 1.00 
Item 13 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 14 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 15 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 16 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 17 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
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Item 18 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 19 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 20 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 21 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 22 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 23 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 24 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  4 0.00 1.00 
Item 25 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 26 Relevancia 3.333 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  3.667 0.58 0.89 
Item 27 Relevancia 3.333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  4 0.00 1.00 
Item 28 Relevancia 3.667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.667 0.58 0.89 
Claridad  4 0.00 1.00 

























Proyecto: Lenguaje artístico 
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PRESENTACIÓN 
El presente programa de Lenguaje Artístico está diseñado para ser ejecutado a niños de 4 
años de edad de la Institución educativa “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen" - San Juan 
de Lurigancho, el mencionado programa se ajusta en el marco de la tesis.   
La presente propuesta permite que los niños desarrollen la percepción que se manifiestas 
en obras de arte permitiendo al niño expresarse, ser creativo, imaginario y fantasear sus 
emociones por medio de procesos e interacciones en rondas de inicio, consignas de 
apertura y consignas de cierre en donde se permite las producciones artísticas. Es por ello 
se ha realizado 3 dimensiones: lenguaje de la imaginación, lenguaje de la plástica y 
lenguaje de la producción artística.  
Este programa está constituido por el instrumento que se utilizara en la presente 
investigación es el registro de observación para ambas variables, permite efectuar la 
recopilación de datos por intermedio de la característica, conductas, comportamientos se 
permite mostrar preguntas de actividades de manipulaciones, actitudes, acciones, etc. 
realizadas por el niño en este proyecto en en el que se evaluará por intermedio de la 
observación directa. Es por ello que la actual investigación consta de una escala de 
valoración que consta en tres criterios: inició, proceso y logro. El objetivo de la aplicación 
de los talleres y el impacto que tendrá tanto en el niño, docente, comunidad educativa y 
también en la ciencia, permitiendo brindar un aporte en la educación e investigación. Luego 
la especificación de los objetivos tanto generales como específicos. En el desarrollo del 
programa se tendrá en cuenta la planificación, las estrategias metodológicas y la 
evaluación, en donde cada de un aporte con sustentos teóricos en base a un autor. Las 
actividades y cronograma de su elaboración se encuentran incorporadas dentro de los 
talleres, por otro lado, la matriz de articulación. El presente programa está asociado con las 
actividades de aprendizaje, en donde cada una de ellas presentan fichas de evaluación y 
hojas de aplicación, finalmente se adjunta los anexos, en el irán el instrumento, en este 
caso el pre test y post test, la ficha técnica, la escala descriptiva valorativa y por último la 
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El presente programa del “Lenguaje Artístico” ayudara a que los niños desarrollen 
la percepción que se manifiestas en obras de arte permitiendo al niño expresarse, ser 
creativo, imaginario y fantasear sus emociones por medio de procesos e interacciones 
en rondas de inicio, consignas de apertura y consignas de cierre en donde se permite 
las producciones artísticas. Es por ello que se ha seleccionado dicha actividad para 
lograr obtener los objetivos deseados siguiendo una secuencia metodológica.  
Tiene como propósito fundamental desarrollar, fortalecer de forma exitosa la 
expresión, creatividad e imaginación y las emociones por medio de medio de diversos 
procesos e interacciones a través de 3 momentos: interacciones en rondas de inicio, 
consignas de apertura y consignas de cierre.  
Este programa tiene como visión lograr promover un impacto en el niño, docente, 
comunidad educativa y ciencia. 
En los niños, el impacto del programa será que tendrá nuevas herramientas 
metodológicas permitiendo lograr se eficaz para ejecutar las nuevas actividades 
similares a las que se proponen y confortarla. 
En la docente, el impacto del programa permitirá a que conozca y logre aplicar 
herramientas metodológicas que forman esquemas educativos actuales de óptima 
calidad. 
En la comunidad, el impacto del programa será que tendrá una nueva estrategia 
metodológica que es óptima y eficaz para realizar nuevas actividades similares a las 
que se proponen. 
Finalmente, el impacto del programa será que tendrá un nuevo proceso asociadas 
con un conjunto de estrategias que aportan seguir promoviendo la calidad educativa de 
nuestro país, mediante propuestas y estrategias innovadoras cuyo resultado será de 
acuerdo a como los niños han ido realizando cada sesión planificada. 
Dada las circunstancias, el programa nos invita a ser partícipes de un cambio 
propicio en el ámbito educativo y artístico promoviendo el bienestar y necesidades de 
los niños de 4 años de edad de la Institución educativa “Milagrosa Nuestra Señora del 




Actualmente, la persistencia de rutinas escolares en las instituciones tanto 
nacionales como privadas, manifiestan constantemente la limitación de la expresión y 
lenguaje artístico, restringiendo las oportunidades de expresión, de creación, de la 
exploración con los materiales, la relación con diversas obras de arte, evitando el 
aprecio y acercamiento de un mundo cultural. 
Es por ello que es esencial conocer la importancia de Las técnicas grafico plásticas 
y el lenguaje artístico las cuales ambas variables de estudio están asociadas en el arte 
y la interculturalidad. Es por intermedio de las técnicas grafico plásticas y los lenguajes 
artísticos, responder al alcance de una calidad educativa. Permitiendo el progreso 
integral que contribuya a colaborar de forma responsable los aspectos culturales 
responder al alcance de una calidad educativa.  
La propuesta didáctica presente tiene como propósito desarrollar las capacidades 
de los niños y donde lo fundamental no sea el producto, sino el proceso en que disfrute 
la expresión creativa, el uso de las técnicas que permita en los niños a ser imaginativos, 
creativos, autónomos, expresar con su cuerpo, fortalecer el conocimiento, percepción 
visual, expresar emociones y vivenciar experiencias significativas. 
Es por ello que se diseñó este programa de “Lenguaje artístico” donde los niños y 
niñas logren relacionarse con la educación artística, Ya que es fuente de inspiración, 
creatividad y expresión que permite, la calidad educativa en niños y niñas. 
III. OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Explicar la influencia de “las técnicas gráfico plásticas para el desarrollo del 
lenguaje artístico en niños de 4 años de la I.E.P. Milagrosa Nuestra Señora del Carmen 
– San Juan de Lurigancho – 2019”. 
Objetivos específicos:  
Determinar la influencia de las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo del 
lenguaje de la imaginación en niños de 4 años de la I.E.P. Milagrosa Nuestra Señora 
del Carmen – San Juan de Lurigancho – 2019”. 
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Determinar la influencia de las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo del lenguaje de 
la plástica en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del Carmen” – San 
Juan de Lurigancho – 2019. 
Determinar la influencia de las técnicas gráfico plásticas en el desarrollo del lenguaje de 
la producción artística en niños de 4 años de la I.E.P. “Milagrosa Nuestra Señora del 
Carmen” – San Juan de Lurigancho – 2019. 
IV: DESARROLLO DEL PROGRAMA 
PLANIFICACIÓN  
Planificación en el nivel inicial: 
La planificación en el nivel de educación inicial según, Gervillas, A. (2010) "es un 
progreso dinámico que inicia de la necesidad de una participación educativa, con el 
propósito de promover aprendizajes significativos de calidad, que contribuyan al 
progreso integral de los niños y niñas". 
 Es por ello que la planificación en el nivel inicial no se da en relación a 
expectativas de una enseñanza por elaboración o de una productividad indistinta del 
grupo de niños y niñas, sino que parte más allá, en donde se   trata de acomodarse a 
las necesidades e intereses que cada niño posee. 
Sesión de aprendizaje: 
Para el MINEDU (2016) las sesiones están conformadas por secuencias 
pedagógicas con el objetivo de potenciar el trabajo del docente. Por otro lado, es un 
conjunto de herramientas curriculares, que permite obtener resultados establecidos y 
esperados. Consta de tres secuencias establecidas que tiene como finalidad desarrollar 
la sesión. 
- Inicio: Esta secuencia inicia con un ambiente óptimo que permite conocer cómo
realizar la sesión de aprendizaje.
- Desarrollo: Esta secuencia comienza con el desarrollo de la sesión planificada en
donde permite a que el niño adquiera conocimientos nuevos.




Para establecer el desarrollo del presente programa es fundamental, brindar y organizar 
un espacio óptimo, incorporando materiales y recursos artísticos o entre otros. Entre los 
materiales y recursos se cuenta con: temperas, lápices acuarelas, papelerías, plastilinas, 
marcadores, cartulinas, lienzos, oleos, brochas, pinceles, stickers decorativos o con 
diseños, aplicaciones decorativas, diamantinas, rompecabezas de obras pictóricas, juegos 
de mesa de obras pictóricas, etc. 
El presente programa está conformado por 20 sesiones, las cuales permiten a los niños 
sean libres en expresarse, ser creativo, imaginario y fantasear sus emociones por medio de 
procesos e interacciones en rondas de inicio, consignas de apertura y consignas de cierre 
en donde se permite las producciones artísticas. La sesión cuenta con un tiempo indefinido, 
dependiendo del nivel de la actividad a realizar. 
Es importante mencionar que estos programas parte de la aplicación de actividades 
programadas durante un periodo y al concluir se evaluara los resultados finalizados.  
ESTRATEGIA METODOLOGICA: 
Por intermedio de la UNESCO, se define estrategia metodológica como un proceso 
de actividades planificadas y constituida sistemáticamente por el docente, en donde 
contribuye a la adquisición de conocimientos y aprendizajes, como un recurso que tiene 
como propósito desarrollar aprendizajes significativos. 
En presente programa de Lenguaje Artístico se recurre a diversos procesos las cuales son: 
Técnicas gráfico plástica:  
Según Spravkin (2014) las Técnicas grafico plásticas permite, la expresión plástica 
que conlleva, la creatividad, el criterio, el placer y la comunicación de las obras de arte 
realizadas por los niños a través de diversas técnicas y uso de materiales de diversa índole 
entre ellos los materiales de arte y otros. Por otro lado, permite el progreso de los procesos 
de manera significativa y creativa permitiendo en el niño la capacidad de atención y 
concentración. Además, favorece la comunicación y socialización de la obra artística o 
producción artística del niño con su entorno 
Lenguaje artístico:  
Según Nun (2016) precisó que el lenguaje artístico es el conjunto de medios artísticos 
que permite transmitir contenidos visuales o mensajes de obras pictóricas, espacios 
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artísticos, pinturas, etc. Es por ello que permite en los niños da a conocer sus sentimientos, 
ideas, experiencias y sobre todo el sentido y lo bello del arte a través de sentimientos 
estéticos. De esa forma estimula al niño a la inspiración de creación de obras artísticas ya 
sea modificando o incorporando lo que le gusto o impacto del conjunto de medios artísticos.  
A continuación, se comparte aportaciones para fortalecer cada una de ellas: 
Capacidad de imaginación e interpretación que usa el niño para focalizar la atención 
de obras pictóricas portadas de comics e ilustraciones artísticas. Permite a que el niño 
describa las características, los aspectos de su interés y dar a conocer el significado de 
lo interpretado (colores, formas, elementos de su contexto, personaje, etc.) además, 
estimula a que el niño describa.  
La manifestación de la destreza intelectual, el uso de materiales, recursos, técnicas, 
procesos, aplicaciones instrumentales que conlleva a una obra artística elaborado a 
través de técnicas artísticas o plásticas elaborada por niños. 
EVALUACION: 
Para el MINEDU, la evaluación es la secuencia indispensable en la educación, 
destinado a controlar y asegurar la calidad de los aprendizajes, en el Currículo de 
Formación Docente. Es por medio de la evaluación en la se logra obtener como es el 
progreso del trabajo realizado por el niño o niña. 
Por otro lado, se utiliza entre otras técnicas: 
- Anecdotario: Permite registrar las conductas de los niños partiendo desde una 
exploración profunda. 
- Ficha de observación: Instrumento que permite recolectar la información obtenida 
de las capacidades y comportamientos de cada niño o niña. Este proceso se da por 










IV. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS Y CRONOGRAMA 
 
N° DENOMINACIÓN DE LAS SESIONES CRONOGRAMA 
1 Auto interpretación  15-10-2019 
2 Puntos Fascinantes  16 – 9 - 2019 
3 Pintura en acción 14-10-2019 
4 Versión feliz  29-10-2019 
5 Arte rupestre con mis manitas  4-11-2019 
6 Puntos soleados  15-10-2019 
7 Fotografía en secuencia  5-11-2019 
8 Pintura de la luz 23-10-2019 
9 Conociendo el mundo del arte  30-10-2019 
10 Rasgos Alimenticios con pintura dentífrica  28-10-2019 
11 Inspiración  y sentimiento 8-11-2019 
12 Colores entre si  16-10-2019 
13 Manifestaciones artísticas al descubrimiento 6-11-2019 
14 Mi autorretrato 18 – 9 -2019 
15 El mundo mágico de Disney 7-11-2019 
16 Luz fascinante  21-10-2019 
17 Movimientos en acción   8-11-2019 
18 Los mensajeros de la paz  21 – 09 - 2019 
19 Medito con imágenes bonitas 5 – 10 - 2019 
20 Expo art  22-10-2029 
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MATRIZ DE ARTICULACIÓN: 
DIMENSIONES OBJETIVOS INDICADORES ESTRATEGIAS 
DEL AREA O 
METODOLOGIA 
SESIONES RECURSOS EVALUACIÓN 
Lenguaje de la 
imaginación 
Permitir estimular 




Observa con detenimiento obras pictóricas: Camino con 
ciprés y la estrella y describe con enunciados cortos. 
 1. Auto interpretación  
2. Puntos 
Fascinantes  
3. Pintura en acción 
4. Versión feliz  
5. Arte rupestre con 
mis manitas  
6. Puntos soleados  
7. Fotografía en 
secuencia  
8. Pintura de la luz 
9. Conociendo el 
mundo del arte  
10. Rasgos 
Alimenticios con 
pintura dentífrica  
11. Inspiración y 
sentimiento 




14. Mi autorretrato 
15. El mundo mágico 
de Disney 
16. Luz fascinante  
17. Movimientos en 
acción   
18. Los mensajeros de 
la paz  
19. Medito con 
imágenes bonitas 
20. Expo art  
 
  
Describe las características de un cómic que se le presenta 
y menciona algunos mensajes. 
Muestra interés por realizar una actividad artística a partir 
de una obra que observo en clase: pintado con acuarelas.  
  Opina acerca de lo que le gusto a partir de una obra 
artística que observo. 
Realiza actividades artísticas grupales solicitando los 
materiales que utilizara. 
Describe paisajes de obras de arte haciendo uso de 
enunciados cortos.  
Visualiza obras de arte y expresa lo observado con 
movimientos corporales. 
Modifica la portada  de un cómic a través de la técnica del: 
puntillismo. 
Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que 
necesita para su actividad grafico plástica. 
Muestra interés en visualizar dibujos animados de Disney 
para realizar una copia: mural en collage.  
Visualiza en una obra de arte las características y  las 
explica a través del: dibujo libre. 
 Realiza actividades artísticas utilizando diversas mezclas: 
dibujo con tinta vegetal. 
 
Lenguaje de la 
plástica 
Desarrollar la 
construcción de la 
imagen o la 
adquisición 
interpretada de la 
imagen desde una 
percepción visual  
que permite la 
Propone temas a desarrollar en la temática del mural: 
técnica efecto acuarela.  
Representa a través del modelado un personaje de Disney 
de su interés. 
Realiza un lienzo artístico mostrando concentración 
durante la actividad.  
Descubre las diversas propiedades de los materiales para 







Muestra curiosidad en las propuestas artísticas y  decora 
libremente mándalas: técnica acuarelas. 
Manipula materiales para elaborar producciones artísticas: 
técnica pintura con gelatina.  
Diseña un mural artístico utilizando la técnica: collage. 
Crea obras artísticas en base a la observación de su 
contexto: técnica crayones sobre lijas. 
 
Lenguaje de la 
producción 
artística 
Permitir al niño 
expresar la 
temática de su 
interés a través de 
la producción de  
espacios con una 
intención artística. 
Explora la textura de diversos materiales descubriendo su 
utilidad: técnica de tizas húmedas. 
Realiza actividades artísticas que reflejan personajes de su 
interés: técnicas de murales zentangle.  
Visualiza representaciones urbanas artísticas y trata de 
explicar en enunciados cortos el mensaje visual: visita a 
murales. 
 
Representa sus experiencias realizando técnicas artísticas: 
elaboración de murales expo art ambientalistas.  
 
Interpreta su producción artística finalizada por medio de la 
técnica: plumones tinta vegetal.- 
Identifica los materiales que utiliza y realiza el fondo de un 
mural: técnica del estampado. 
 
Identifica los dibujos  y verbaliza los mensajes que dan sus 












1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 







Ítem 1 Observa con detenimiento obras pictóricas: Los girasoles de  Van Gogh. 
Denominación: Auto interpretación 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación:  los niños juegan el juego de memoria de “Historia del Arte”. 
Continuamente observan la obra pictórica del artista Van “Los girasoles de Van 
Gogh, entre otros” luego, escuchan de forma breve la brillante idea del autor en 
hacer sus obras y visualizan las imágenes del cuento y las obras del mencionado 
autor. Los niños tratan de observar y logran visualizar las distintas obras.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué materiales usaba el artista 
para realizar sus obras? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué colores logras visualizar? ¿Qué 
diferencias encuentras en ambos cuadros? ¡que es lo que más te gusta de la obra de 
arte del artista Van Gogh? ¿Te gustaría pintar como Van Gogh?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 





- Papel periódicos 
- Cuento 




Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. 
Cada niño arrugara la hoja bond y empiezan hacer uso de la hoja bond arrugada al 
contacto con la pintura, empiezan sellar y pintar con la hoja corrugada sin necesidad 
de usar cinceles, espátula o brochas. Los niños mueven la mano a distintas 
velocidades, mientras dejan caer la pintura sobre la crean y cambian formas de sellar 
con la pintura y hoja corrugada, formando espirales. Los niños antes de que 
terminen, pasan al siguiente momento, es decir: guardar los materiales o juntar a un 












Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un biombo artístico. Para 
finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo 
se sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, 
se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste en realizar tu cuadro? ¿Qué colores has 
usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 





1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 16 – 9 - 2019 
  
Ítem 2 : Describe las características de un cómic que se le presenta y menciona algunos mensajes  a través de la técnica 
del: puntillismo. 
Denominación: Puntos Fascinantes 




Motivación: Los niños jugaran el juego de memoria de “historia del arte” Luego 
la docente narra la historia detrás de la obra de trabajo de Lichtenstein y se les 
contara quién fue este artista de forma breve.  Luego, se preguntará a los niños: 
¿Qué observan?, ¿Qué está haciendo la chica? y ¿qué colores utilizo  Lichtenstein 
en su cuadro? 
La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde los niños exploran 
los materiales que se encuentran  
Los niños proponen sus propuestas y mencionan las recomendaciones antes de 
desarrollar su proyecto de arte. 
- Cuadro de la chica en 
el espejo de 
Lichtenstein 
(rompecabezas) 
- Témperas (rojo, 




- Bocetos de la chica 




Para este proyecto los niños imaginan que están creando un primer plano de una 
película o un comic. 
Con ayuda de un boceto, los niños añaden alrededor de todas las figuras puntos 
de pintura con ayuda de un hisopo. 
Se avisa con 5 minutos de anticipación, antes de que terminen, pasar al siguiente 
momento es decir: guardar los materiales o juntar a un lado los materiales que 
han usado. 
 
- Temperas (rojo, 
amarillo, azul y 
negro) 
- Hisopos 
- Bocetos de comics 
 
Consigna de cierre Para finalizar, los niños se reúnen en una ronda de cierre, observaran sus obras 
artísticas y se escucha a cada niño como se sintió, se fluye el dialogo y se invita 
conversar que han realizado. Por otro lado los niños comentaran los proyectos 
de arte de sus compañeros según sus apreciaciones. 




1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 18 – 9 -2019 
  
Ítem 14  Visualiza en una obra de arte las características y  las explica a través del: dibujo libre. 
Denominación: Mi autorretrato 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Se da la bienvenida y se invita a los niños y a las niñas a sentarse en la ronda o asamblea.  
Motivación: Los niños escuchan la narración de cuento “El estilo de Frida” y observan 
la escena animada de Frida Kahlo en su habitación auto retratándose, los niños 
describen quién fue este artista de forma breve.  Luego, se preguntará a los niños: ¿Qué 
observan?, ¿De qué manera Frida Kahlo se dibujaba o autorretrataba? y ¿Qué usaba? 
Los niños explorarán la caja sorpresa en donde se encuentran los materiales que ellos 
ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Cada niño de forma individual se observa en un espejo personal y responderán ¿cómo 
te sientes? ¿Qué observas? ¿Te gustaría autorretratarse? 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 




- Imagen de 












Para este proyecto los niños se observan en el espejo en distintas poses. Para ello 
puede hacerse delante del espejo. El truco está en mantener la misma expresión 
delante del espejo. 
Con ayuda de un boceto de la forma del rostro y cuello, los niños se autorretratan y 
hacen uso de lápices o crayolas entre otros materiales. 
Antes de que terminen, pasar al siguiente momento es decir: guardar los materiales o 
juntar a un lado los materiales que han usado. 
- Bocetos 








Los niños observan sus proyectos de arte exhibidos en un espacio. Para finalizar, cada 
niño se expresa como se sintió, se fluye el dialogo y se invita conversar que han 
realizado. Por otro lado se pregunta a cada niño ¿Cómo te ves en tu autorretrato? ¿Qué 
materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?   
Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según sus 
apreciaciones. 




1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 5 – 10 - 2019   
Ítem 19 Realiza actividades artísticas que reflejan personajes de su interés: técnicas de murales zentangle. 
Denominación: Medito con imágenes bonitas 




Se da la bienvenida y se invita a los niños y a las niñas a sentarse en la ronda o 
asamblea.  
Motivación: Los niños observan con ayuda de lupas las imágenes de zentangle 
art en cartulinas que se encuentran sobre el muro de la pared. Los niños tratan 
de observar y logran visualizar las distintas imágenes y características de las 
figuras que se encuentran en la imagen de zentangle art.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?  ¿Qué figuras logras observar? 
¿Te gustaría crear un mural con estas bonitas imágenes?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran 
los materiales que ellos exploran y seleccionas los materiales a usar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
 









Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a 
trabajar. Usan y remojan las tizas en los vasos con agua de azúcar luego,  los 
niños  pintaran los patrones estructurados de la imagen sobre las cartulinas que 
se encuentran en la pared. Luego, motearan el fondo de mural a usar. 
Los niños antes de que terminen, pasar al siguiente momento es decir: guardan 
los materiales o juntan a un lado los materiales que han usado. 
- Imágenes de 
zentangle en  
cartulinas  
- Tizas  
- Vasos con agua 
de azúcar 
- Periódicos 
Consigna de cierre La docente mostrara a los niños sus proyectos de arte exhibido en un espacio. 
Para finalizar, los niños se reúnen a una ronda de cierre, se escucha a cada niño 
como se sintió, se fluye el dialogo y se invita conversar que han realizado. Por 
otro lado se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has 
usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué colores 
has usado?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros 





“Arte rupestre con mis manitas” 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 






Ítem 5 Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales que utiliza y realiza el fondo de un 
mural: técnica del estampado. 
Denominación: Arte rupestre con mis manitas 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e interacciones en 
ronda  
Se da la bienvenida y se invita a los niños y a las niñas a sentarse en la ronda o 
asamblea.  
Motivación: Los niños escucharán el cuento sobre “Lo mejor del arte rupestre”, 
observarán las escenas en imágenes grandes de los artistas de la prehistoria 
experimentando diversas técnicas y como el hombre empezó a decorar lo que 
le rodeaba, como las paredes de la caverna. Luego explorarán las siluetas de 
algunos y otros. Responderán. ¿Qué observan?, ¿Qué observan en las paredes 
de las cavernas?  ¿Por qué el hombre empezó a pintar en paredes de cavernas? 
Los niños exploran una caja sorpresa en donde se encuentran los materiales 
que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. Proponen  propuestas 
y  mencionan las recomendaciones antes de desarrollar su proyecto de arte. 
-Cuento  
-Imágenes de los 
artistas de la 
prehistoria animada  
-Paleógrafos craft 
-Pinturas 
-Moldes de animales 
de la prehistoria 
-Esponjas   
Consigna de apertura Para este proyecto los niños decoran la caverna de papel craft o cuadros 
colgantes con sus propias huellas y estamparan las siluetas.  Es por ello, que 
con pintura en platos y esponjas empapadas estamparon los moldes de los 
animales de la prehistoria y sus manitos sobre los paleógrafos.  Los niños al 
finalizar su proyecto, ayudan a ordenar, juntan sus materiales a un lado. 
-Paleógrafos craft 
-Pinturas 
-Moldes de animales 




Consigna de cierre Los niños observan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, 
se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se 
sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado 
se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo 
lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?  ¿Cómo decoraban los hombres 
de la prehistoria en las cavernas?  
Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros 







1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 







Ítem 6 Describe paisajes de obras de arte haciendo uso de enunciados cortos. 
Denominación: Puntos soleados  




Los niños y a las niñas se sientan en la ronda o asamblea realizada en el patio. 
Motivación:  Los niños jugaran el juego adivina el paisa: consiste en que los niños 
interpreten las características que menciona la docente de los paisaje, los niños 
seleccionan la correcta entre otras imágenes distractoras , finalmente la docente abrirá 
y mostrará el paisaje mencionado. , la imagen de “la tarde del domingo en la isla de la 
grande jatte” Es por ello que  los niños al notar   la obra de arte responderán y 
visualizará la imagen en tamaño grande de la obra pictórica “la tarde del domingo en 
la isla de la grande jatte”. 
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué observan desde lo lejos? ¿En 
dónde se encuentran las personas? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Dónde te 
gustaría estar en un domingo soleado?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- Imagen de 
la obra “la 
tarde del 
domingo 













Para este proyecto los niños observarán y seleccionan el paisaje de u agrado, escogen 
el color de plumón o pintura que desean y dibujan puntos de pintura sobre la cartulina. 
Poco a poco añaden puntos de otros colores.  Los niños antes de que terminen, pasan 
al siguiente momento es decir: guardan los materiales o juntan a un lado los materiales 









Los niños visualizarán sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se fluye 
el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a cada 
niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue 
lo que más te gusto? 
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 
- Biombo  
110 
DATOS INFORMATIVOS: 
“Fotografía en secuencia” 
1.1. I.E.I. : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen 
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 16 – 9 - 2019 
Ítem 7 Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos corporales. 
Denominación: Fotografía en secuencia 




Se da la bienvenida y se invita a los niños y a las niñas a sentarse en la ronda o 
asamblea.  
Motivación: Se enseña a los niños el cuadro “juego de Tennis” de Eadweard 
Muybrigde y tratan de observar estas fotos de una película, que fueron tomadas 
con muchas cámaras luego, se cuenta de forma breve la brillante idea del autor 
en hacer que la fotografía era algo reciente en esa época y la creación de la 
cámara de objetos rápidos que podía capturar movimientos sin que quedaran 
borrosos y crear una secuencia de acción. Por otro lado, se explicará la fotografía 
de esta mujer jugando tenis desde tres ángulos a la vez.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué están haciendo la mujer? 
¿Qué uso el autor para capturar estas imágenes? ¿Qué usas para fotografiarte? 
¿Te gustaría tomarte fotos? 
 Los niños proponen tomarse fotos. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 








Para este proyecto los niños usan sus fotografías con diferentes movimientos o 
expresiones y con ayuda de una cartulina con 4 espacios, escogen y seleccionan 
sus fotografías y arman una secuencia.  Se avisa con 5 minutos de anticipación, 
antes de que terminen, pasar al siguiente momento, es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado. 
- Fotografías
- Cartulinas Goma
Consigna de cierre La docente mostrara a los niños sus proyectos de arte exhibido en un espacio. 
Para finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño 
como se sintió, se fluye el dialogo y se invita conversar que han realizado. Por 
otro lado, se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste en cada fotografía? ¿Qué 
materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? 
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros 





“Rasgos Alimenticios con pintura dentífrica” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 




Ítem 10 Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura dentífrica. 
Denominación: Rasgos Alimenticios con pintura dentífrica 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Se da la bienvenida y se invita a los niños y a las niñas a sentarse en la ronda o 
asamblea.  
Motivación: Los niños observarán y explorarán las canastas que se encuentran en el 
salón luego, visualizará el cuadro “La cesta de frutas” de Arcimboldo y tratan de 
observar el cuadro, comparan las frutas y verduras con los elementos, que se cuenta 
que se encuentran en la obra, la docente cuenta de forma breve la brillante idea del 
autor en hacer su obra de arte. Por otro lado, se pregunta ¿Qué crees que pasará si 
giro 180 grados el cuadro? La docente escucha las respuestas y luego, gira el cuadro, 
genera una ilusión óptica y percepción visual en los niños.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿Qué 
sucedió al girar el cuadro? ¿Qué frutas observan? ¿Cuáles son las frutas de color 
(rojo)? ¿Te gustaría experimentar con las frutas y verduras y crear figuras? 
La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 












- Bocetos en 
cartulinas  






Para este proyecto los niños usan las frutas y verduras cortadas de 
diferentes formas (no jugosas), con ayuda de un pince cubren con 
pintura dentífrica la fruta y la presionan sobre una cartulina de color 
blanco. Con ayuda de un boceto completan el retrato de Arcimboldo. 
Se avisa con 5 minutos de anticipación, antes de que terminen, pasar 
al siguiente momento, es decir: guardar los materiales o juntar a un 
lado los materiales que han usado. 
 
- Pinturas dentífricas 
- Pinceles 
- Frutas y verduras picadas y 
enteras 
- Pinturas dentífricas 
- Pinceles 
- Frutas y verduras picadas y 
enteras 




Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 
materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Cuál 
es el nombre de tu personaje? ¿Qué frutas o verduras has usado? Por otro lado los 
niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según sus apreciaciones. 




“El mundo mágico de Disney” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 








Ítem 15 Muestra interés en visualizar dibujos animados de Disney para realizar una copia: mural en collage. 
Denominación: El mundo mágico de Disney 
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños juegan el juego adivina quién soy luego, al reconocer el 
personaje del sobre misterioso, se continúa en cantar la canción del personaje 
misterioso de Disney. Por otro lado, los niños tratan de observar y logran visualizar 
a sus personajes favoritos en los stickers que entregó la docente, mencionan el 
nombre de los personajes que reconocen y los personajes de su agrado.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Que observan?  ¿Qué personaje observamos? 
¿Cuáles son los personajes que son animales? ¿Cuántas princesas de Disney 
observas? Y ¿Quiénes son? ¿Qué personaje te gusta más? Y ¿Por qué?  ¿Te gustaría 
crear un cuadro collage? 
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- Imágenes de los 
personajes de 
Disney  
- sobre ¿? 
misterioso 
- Stickers de los 
personajes de 
disney de  
Consigna de 
apertura 
Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada niño usa, 
coge, despegan los stickers de los personajes de Disney y pegan sobre el Lienzo cada 
uno de sus stickers seleccionados.  Antes de que terminen, los niños pasan  al 
siguiente momento es decir: guardar los materiales o juntar a un lado los materiales 
que han usado. 
- Imágenes de los 
personajes de 
Disney  






Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a 
cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? 
¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué personajes de Disney logras observar? ¿Qué 
está haciendo…? (Nombre del personaje que está en el cuadro collage)? 
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 







“Los mensajeros de la paz” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 





Ítem 18  Muestra curiosidad en las propuestas artísticas y  decora libremente mándalas: técnica acuarelas. 
Denominación: Los mensajeros de la paz 
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: 
Los niños realizan una pequeña sesión de meditación, posterior escuchan 
la canción de meditación “sonidos de la naturaleza”. Al finalizar la 
meditación, los niños tratan de observar e interpretar las mándalas que se 
encuentran en las cartulinas.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Que observan? ¿A qué se parece una 
mándala?  ¿Qué materiales podemos hacer uso para decorar las 
mándalas? La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde 
se encuentran los materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y 
seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- Radio 
- Canción 
- Lápices acuarelas 
- Vasos 
- Pinceles 
- Una jarra de agua 
- Brillantina 
- Goma  
- Mándalas en cartulinas 
Consigna de 
apertura 
Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada 
niño usa, lápices de colores de acuarelas y empiezan a pintar libremente 
cada estructura de la mándala, posteriormente difuminan con ayuda de 
un pincel y vaso de agua el color de los lápices sobre la cartulina y 
finalmente decoran con brillantina y goma las mándalas.  
- Radio 
- Canción 
- Lápices acuarelas 
- Vasos 
- Pinceles 
- Una jarra de agua 
- Brillantina 
- Goma 
- Mándalas en cartulina  
Consigna de 
cierre 
Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para 
finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada 
niño cómo se sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han 
realizado. Por otro lado, se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 
materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te 
gusto? ¿Qué otros materiales puedes usar para pintar y decorar 
mándalas?   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de 
sus compañeros según sus apreciaciones. 




“Pintura de la luz” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 23 – 10 - 2019 
 
  
Ítem 8 Explora la textura de los materiales y utiliza aquellos que necesita para su actividad grafico plástica: técnica de tizas 
húmedas. 
Denominación: Pintura de la luz 
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
 
Motivación: Los niños arman el rompecabezas la imagen de la obra “El temerario” y 
conocen la brillante idea del autor William Turner en definir sus obras en “pintura 
de la luz”. Por otro lado, escuchan el cuento ye información animada de la docente.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué observan desde lo lejos? 
¿Cómo está el día en la obra de arte? ¿De qué color es el cielo? ¿Dónde te gustaría 
estar en un domingo soleado? ¿Te gustaría crear un cielo al estilo de Turner? 
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- Tizas de colores 
- Vaso de agua 
- Bocetos en 
cartulinas 
- Periódicos  
rompecabeza de 
la obra “pintura 
de la luz” 
Consigna de 
apertura 
Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. 
Usan, las tizas, difuminan y extienden la tiza con la punta de los dedos, hacen uso 
del vaso de agua y remoja las tizas de colores de su agrado y realizan el mismo paso 
en el boceto de la cartulina, pegan una embarcación de transporte y stickers 
decorativos en el boceto. Antes de que termine cada niño, pasa al siguiente 
momento es decir: guardar los materiales o juntar a un lado los materiales que han 
usado. 
- Tizas de colores 
- Vaso de agua 






Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, los 
niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño como se sintió, se fluye el diálogo 
y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a cada niño 
¿Cómo te sentiste en realizar tu cuadro? ¿Qué colores has usado? ¿Cómo lo has 
realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 
- Pintura de 





“Pintura en acción” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 







Ítem 4 Opina acerca de lo que le gusto a partir de una obra artística que observo. 
Denominación: Pintura en acción 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación:  los niños visualizan las obras de arte de “Jackson Pollock” luego, 
escuchan de forma breve la brillante idea del autor en hacer sus obras y visualizan 
las imágenes del cuento y las obras del mencionado autor. Los niños tratan de 
observar y logran visualizar las distintas obras.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué materiales usaba el artista 
para realizar sus obras? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué colores logras visualizar? ¿Te gustaría 
pintar como Pollock?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 







- Papel periódicos 






Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. 
Usan las pinturas, las acuarelas en unos envases y sus brochas. Cada niño cuenta con 
un vaso de agua.  Los niños mueven la mano a distintas velocidades, mientras dejan 
caer la pintura sobre la sabana de cartulinas negras. Crean y cambian líneas que se 
forman en el cuadro. 
Los niños antes de que terminen, pasan al siguiente momento, es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado, llevar sus lienzos sobre 













Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a 
cada niño ¿Cómo te sentiste en realizar tu cuadro? ¿Qué colores has usado? ¿Cómo 
lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 




“Manifestaciones artísticas al descubrimiento” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 





Ítem 13 Propone temas a desarrollar en la temática del mural: técnicas efecto acuarelas 
Denominación: Manifestaciones artísticas al descubrimiento 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños juegan el juego de memoria de “animales zentangle”. 
Continuamente observan e interpretan las imágenes “animales en zentangle art en 
papel folcote” luego, realizan con movimientos corporales la interpretación de los 
animales que observa.  
Continuamente, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Cómo es ese animal? 
¿Qué le gusta hacer a ese animal? ¿De qué colores es ese animal? ¿Te gustaría pintar 
y dar vida a estos animales? ¿Qué efecto tendrá si pintan con los lápices acuarelas 
sobre el papel folcote? ¿Qué efecto tiene lo coloreado con lápices acuarelas al 
contacto con la sal y alcohol? 
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- Imágenes de 
animales en 
zentangle art en 
papel folcote  
- Lápices de 
acuarelas 
- Papel periódicos 
- Pinceles y vasos 






Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. 
Los niños empiezan a pintar con los lápices acuarela, al terminar de pintar difuminan 
lo pintado con el pincel y agua. Finalmente hacen uso del salpicado de sal granulada 
o alcohol sobre lo pintado en el papel folcote. Los niños visualizan el efecto de la sal 
y alcohol sobre lo pintado. Los niños antes de que terminen, pasan al siguiente 
momento, es decir: guardan los materiales o juntar a un lado los materiales que han 
usado, llevan sus obras sobre el biombo artístico.  
- Imágenes de 
animales en 
zentangle art en 
papel folcote  
- Lápices de 
acuarelas 
- Papel periódicos 
- Pinceles y vasos 
- Una jarra de 
agua 
- Alcohol 




Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un biombo artístico. Para 
finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo 
se sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, 
se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste al pintar con los lápices acuarelas sobre 
el papel folcote? ¿Qué colores has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que 
más te gusto? ¿Qué efecto te gusto más el de la sal o alcohol? ¿Por qué?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 




 “Inspiración y sentimiento” 
DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 








Ítem 6 Describe paisajes de obras de arte haciendo uso de enunciados cortos. 
Denominación: Inspiración  y sentimiento 




Los niños y a las niñas se sientan en la ronda o asamblea realizada en el patio. 
Motivación: Los niños jugaran el juego el infiltrado, la cual consiste armar 
rompecabezas que se encuentran en los sobres misteriosos. 
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué observan desde lo lejos? 
¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué colores logras visualizar?  ¿Qué es lo que 
más te gusta de la obra que visualizas? ¿Y por qué? Continuamente la docente narra 
un cuento sobre el artista Britto y sus fascinantes obras artísticas. 
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- Rompecabezas 









Para este proyecto los niños observarán y seleccionan el Boceto de las obras de 
Britto, escogen el color de plumón o pintura que desean y dibujan puntos de 
pintura sobre la cartulina. Poco a poco añaden puntos de otros colores.   Esparcirán 
de manera creativa la purpurina o glitter de su agrado sobre el dibujo Los niños 
antes de que terminen, pasan al siguiente momento es decir: guardan los 











Los niños visualizarán sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, 
se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, 
se fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se 
pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has 
realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? 
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros 
según sus apreciaciones. 
- Biombo  
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 “Pintura en acción” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 





Ítem 3 Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de una obra que observo en clase 
Denominación: Pintura en acción 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños juegan el juego de rompecabezas de “Historia del 
Arte”. Continuamente observan la obra pictórica del artista Van “La noche 
estrellada de Van Gogh” luego, escuchan de forma breve la brillante idea del 
autor en hacer sus obras y visualizan las imágenes del cuento y las obras del 
mencionado autor. Los niños tratan de observar y logran visualizar las 
distintas obras.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué materiales usaba el 
artista para realizar sus obras? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué colores logras 
visualizar? ¿Qué diferencias encuentras en los cielos de ambos cuadros? 
¿Qué es lo que más te gusta de la obra de arte del artista Van Gogh? ¿Te 
gustaría pintar como Van Gogh? ¿Qué efecto tiene la pintura y las cremas 
dentales al pintar? ¿Te gustaría pintar con pintura dentífrica?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se 
encuentran los materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y 
seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- obras de arte de “Van 
Gogh” 
- Rompecabezas de las 
obras pictóricas: La 
noche estrellada y 
Camino de Ciprés   
- témperas de colores 
- pasta dental  
- cucharas  
- palitos de chupetes 
- pinceles  
- Pinturas 
- Papel periódicos 
- Cuento 




Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a 
trabajar. Cada niño selecciona en una paleta las temperas a usar y luego, 
combinan con la pasta dental, cada niño crea su propia pintura dentífrica. 
Luego, empiezan a pintar con las pinturas dentífricas, hacen uso de 
cucharitas de plástico, palitos de chupetes y pinceles. Los niños pintan de 
forma libre sobre el boceto y crean efectos al pintar haciendo uso los palitos 
de chupetes, cucharas y pinceles con las pinturas dentífricas. Los niños antes 
de que terminen, pasan al siguiente momento, es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado, llevar sus obras 
sobre el biombo artístico.  
- témperas de colores 
- pasta dental  
- cucharas  
- palitos de chupetes 
- pinceles  
- Pinturas 
- Papel periódicos 
- Cuento 




Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un biombo artístico. 
Para finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada 
niño cómo se sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han 
realizado. Por otro lado, se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste en 
realizar tu cuadro? ¿Qué colores has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué 
fue lo que más te gusto?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus 
compañeros según sus apreciaciones. 





1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 21– 10 - 2019 
  
Ítem 16 Descubre las diversas propiedades de los materiales para realizar: mural artístico  
Denominación: Luz Fascinante 
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños observan y escuchan el show de títeres de fantasía “Happy 
landia”  
Luego, se pregunta a los niños ¿Que observan?  ¿Qué personaje observaron? ¿Cuál 
fue tu personaje favorito? ¿Y por qué? Y ¿Cómo fue el lugar en donde sucedieron 
los hechos? ¿Cuál fue el mensaje de “Happy landia”? 
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- Teatril de títeres 
- Títeres  
- Canciones   
Consigna de 
apertura 
Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada niño usa, 
los materiales de su agrado de la manera más creativa para pintar el mural, recuren 
a sprays de tintas vegetales para pulverizar el contenido de los sprays sobre el 
mural. Incorporan accesorios decorativos de su agrado para decorar. (Glitters, 
purpurinas, flores artificiales, stickers con diseños, etc.).   Antes de que terminen, 
los niños pasan  al siguiente momento es decir: guardar los materiales o juntar a un 
lado los materiales que han usado. 
- Boceto de mural  
- Glitters 









Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta 
a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has 
realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué logras visualizar en el mural?   Por 
otro lado los niños comentaran acerca de lo que logran visualiza en el mural según 
sus apreciaciones. 





1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 22– 10 - 2019 
  
Ítem 20 Diseña un mural artístico utilizando la técnica: Tizas con agua de azúcar  
Denominación: Expo Art  
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños observan y escuchan el cuento de “Mirkala en el país de la 
fantasía”  
Luego, se pregunta a los niños ¿Quién fue Mirkala?  ¿Qué personaje descubrió el 
país de la fantasía y como lo hizo?  ¿Cuál fue tu personaje favorito? ¿Y por qué? Y   
¿Cómo te imaginas que fue el lugar en donde sucedieron los hechos?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- Cuento  
- Canciones   
Consigna de 
apertura 
Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada niño usa, 
los materiales de su agrado de la manera más creativa para pintar el mural han 
seleccionado, recuren a sprays de tintas vegetales para pulverizar el contenido de 
los sprays sobre el mural. Incorporan accesorios decorativos de su agrado para 
decorar. (Glitters, purpurinas, flores artificiales, stickers con diseños, etc.).   Antes 
de que terminen, los niños pasan  al siguiente momento es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado. 
- Boceto de mural  
- Glitters 









Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta 
a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has 
realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué logras visualizar en el mural?   Por 
otro lado los niños comentaran acerca de lo que logran visualiza en el mural según 
sus apreciaciones. 
- Mural  
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“Conociendo el mundo del arte” 
1.1. I.E.I. : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen 
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 30-10-2019 
Ítem  9 Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para su actividad grafico plástica 
Denominación: Conociendo el mundo del arte 





Los niños realizan una sesión de relajación, posterior escuchan el cuento 
motor “Esencia Natural” y siguen los pasos al compás de la música 
instrumental de “Bob Marley para bebes”. Al finalizar el cuento de 
relajación, los niños se expresan como se sintieron ¿Qué personaje fue el 
que te gusto más?  ¿Por qué?  ¿Cómo te imaginas que fue el lugar en donde 
sucedieron los hechos? ¿Qué sucedió al final del cuento motor?  
La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se 
encuentran los materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y 
seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños 
desarrollen su proyecto de arte. 
- Radio
- Canción
- Plumones neón 





Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada 
niño usa los plumones neón de su agrado y dibujan libremente su escena 
favorita del cuento sobre el papel de aluminio.  Finalmente decoran con 
brillantina y glitter sobre el papel aluminio según su creatividad e 
imaginación. 






Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para 
finalizar, se reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada 
niño cómo se sintió, se fluye el diálogo y se invita conversar que han 
realizado. Por otro lado, se pregunta a cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué 
materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te 
gusto? Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus 





“Colores entre sí” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 




Ítem 12 Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: dibujo tinta de colores 
Denominación: Colores entre sí 
Momentos Procedimiento Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños, comparten con sus compañeros y profesora las fotos de su 
mascota. Por otro lado, los niños tratan de observar y logran visualizar las 
características de cada uno de los animales y participan en el dialogo y la 
conversación sobre el tema “Mi amigo fiel”.  
La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar para hacer 
seguidamente uso de su Art Book. Los niños exploran y visualizan que pueden crear 
en el Art Book.  
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- fotos 
 
- Art Book  
Consigna de 
apertura 
Los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. Cada niño usa los 
plumones acuarelas, crayones, lápices, etc. Continuamente dibujan y crean temas 
de su interés en cada espacio del art book. Finalmente decoran, diseñan con sticker 
de su agrado y realizan la técnica de burbujas de colores con tintas vegetales, la cual 
consiste en hacer burbujas con tintas de colores sobre la portada del Art Book. Antes 
de que terminen, los niños pasan  al siguiente momento es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado. 
- Art book  
- Cartulinas 
- Hojas de colores 








Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a 
cada niño ¿Cómo te sentiste? ¿Qué materiales has usado? ¿Cómo lo has realizado? 
¿Qué fue lo que más te gusto? ¿Qué fue lo que has realizado en tu Art Book? ¿Qué 
es lo que observas en el Art Book de tus compañeros? 
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 




“Movimientos en acción” 
1.1. I.E.I.  : Milagrosa Nuestra Señora del Carmen  
1.2. Edad : 4 años 
1.3. Aula : Amarilla 
1.4. Fecha : 8-11-2019 
 
 
ITEM 14 VISUALIZA EN UNA OBRA DE ARTE LAS CARACTERÍSTICAS Y  LAS EXPLICA A TRAVÉS DEL: DIBUJO LIBRE. 
Ítem 17 Realiza juegos kinestésicos de manipulación óculo manual para una producción artística  
Denominación: Movimientos en acción 
Momentos Desarrollo de la actividad Materiales 
Propuesta e 
interacciones 
en ronda  
Motivación: los niños participan en el recorrido de “una mañana en el museo de 
Nazca” luego, escuchan de forma breve la brillante idea de la creación de las líneas 
de Nazca en Perú por medio de un cuento que realiza la guía que es la docente.  
Luego, se pregunta a los niños ¿Qué observan?, ¿Qué materiales usaban para 
realizar estas obras? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué logras visualizar a lo lejos? ¿En dónde 
se encuentran estas obras de arte?  
 La docente comparte con los niños una caja sorpresa en donde se encuentran los 
materiales que ellos ya conocen y que podrán utilizar y seleccionar. 
Se escucha las propuestas y  las recomendaciones antes de que los niños desarrollen 
su proyecto de arte. 
- Obras pictóricas 
de las líneas de 
Nazca 
- pinturas 
témperas o  
- Pinturas 
acrílicas 
- Papel periódicos 
- Cepillos de 
dientes 
- Moldes de las 




Para este proyecto los niños con ayuda de su maestra adecuan el espacio a trabajar. 
Usan las pinturas, las acuarelas en unos envases y sus brochas. Cada niño cuenta con 
un vaso de agua.  Los niños con ayuda del cepillo y la pintura estarcen la pintura 
sobre los cuadros. Crean formas al combinar y estarcir la pintura con el cepillo sobre 
el molde de la línea de Nazca de su agrado sobre el cuadro. 
Finalmente despegan el molde de la línea de Nazca del cuadro y visualizan el efecto 
del cuadro finalizado.  
Los niños antes de que terminen, pasan al siguiente momento, es decir: guardar los 
materiales o juntar a un lado los materiales que han usado, llevar sus lienzos sobre 
otra mesa y dejar que seque bien el cuadro por lo menos durante toda una noche. 
 














Los niños visualizan sus proyectos de arte exhibido en un espacio. Para finalizar, se 
reunirá a los niños a una ronda de cierre, se escucha a cada niño cómo se sintió, se 
fluye el diálogo y se invita conversar que han realizado. Por otro lado, se pregunta a 
cada niño ¿Cómo te sentiste en realizar tu cuadro? ¿Qué colores has usado? ¿Cómo 
lo has realizado? ¿Qué fue lo que más te gusto?  
   Por otro lado los niños comentaran los proyectos de arte de sus compañeros según 
sus apreciaciones. 
- Cuadros  
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CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 
NO VISUALIZA  VISUALIZA CON 
DIFICULTAD 
SI VISUALIZA 
ANA X VISUALIZA LOS AUTORETRATOS DE LA ARTISTA FRIDA KHALO 
Y  REALIZA SU AUTORETRATO CON AYUDA DE UN ESPEJO. 
ABIGAIL X VISUALIZA LOS AUTORETRATOS DE LA ARTISTA FRIDA KHALO 
Y  REALIZA SU AUTORETRATO CON AYUDA DE UN ESPEJO. 
ABRIANA X DEMUESTRA INTERES AL OBSERVARCE EN UN ESPEJO Y 
DIBUJARSE. 
ASHLEY X  REALIZA DIVERSAS MUECAS AL VERSE EN EL SPEJO Y 
EMPIEZA A IBUJARSE. 
ANGELI X VERBALIZA E INTERPRETA LOS AUTORETRATOS DE FRIDA 
KHALO. 
BRIAN X DEMUESTRA INTERES EN VISUALIZAR EL CUENTO “FRIDA Y 
EL ARTE”. 
CATERINA X IDENTIFICA A LA ARTISTA Y EL AMBIENTE EN DONDE SE 
ENCUENTRA POR MEDIO DE  IMÁGENES ANIMADAS. 
DYLAN X DEMUESTRA DIIFICULTAD EN VISUALIZAR LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS AURETRATOS DE LA ARTISTA 
FAMOSA DESDE SU PUNTO DE VISTA.  
DOMINIC X SELECCIONA LOS MATERIALES DE SU INTERÉS AL PINTAR SU 
PROPIO AUTORETRATO. 
FRANCESCO X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
GISELL X VERBALIZA CON FLUIDES COMO SE SIENTIO EN SU 
AUTORETRATO FINALIZADO 
ISABELLA X DEMUESTRA DIFICULTAD AL DIBUJARSE CON AYUDA DE UN 
ESPEJO. 
KHALESI X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
LUCIANA X VERBALIZA CON FLUIDES COMO SE SIENTIO EN SU 
AUTORETRATO FINALIZADO 
LUANA X DEMUESTRA INTERES AL OBSERVARCE EN UN ESPEJO Y 
DIBUJARSE. 
LEONARDO R X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
LEONARDO H X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
LIAM X VISUALIZA LOS AUTORETRATOS DE LA ARTISTA FRIDA KHALO 
Y  DEMUESTRA ALEGRIA AL AUTORETRATARSE CON AYUDA 
DE UN ESPEJO. 
MIA X VISUALIZA LOS AUTORETRATOS DE LA ARTISTA FRIDA KHALO 
Y  DEMUESTRA ALEGRIA AL AUTORETRATARSE CON AYUDA 
DE UN ESPEJO. 
RAHEM X VERBALIZA CON FLUIDES COMO SE SIENTIO EN SU 
AUTORETRATO FINALIZADO 
THIAGO X DEMUESTRA DIFICULTAD AL DIBUJARSE CON AYUDA DE UN 
ESPEJO. 
STEFANO X DEMUESTRA DIFICULTAD AL DIBUJARSE CON AYUDA DE UN 
ESPEJO. 
ROMINA X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
VALESKA X DEMUESTRA INTERES AL OBSERVARCE EN UN ESPEJO Y 
DIBUJARSE. 
GAELA X EXPRESA DIVERSOS GESTOS FACIALES AL VERSE EN EL 
ESPEJO Y COMIENZA A DIBUJARSE. 
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ITEM 18 MUESTRA CURIOSIDAD EN LAS PROPUESTAS ARTÍSTICAS Y  DECORA LIBREMENTE MÁNDALAS: TÉCNICA ACUARELAS. 
CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 
NO MUESTRA  MUESTRA 
DIFICULTAD 
SI MUESTRA  
ANA   X MUESTRA CONCENTRACIÓN AL PINTAR LAS ESTRUCTURAS DE 
LAS MANDALAS. 
 
ABIGAIL   X REPRESENTA ARMONÍA Y CONCENTRACIÓN AL PINTAR LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS 
ABRIANA   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS.  
ASHLEY   X VISUALIZA LOS DIVERSOS COLORES DE LAPICES ACUARELAS Y 
SELECCIONA LOS COLORES DE SU AGRADO PARA SEGUIR 
PINTANDO. 
ANGELI   X REALIZA CON CONCENTRACIÓN LA DIFUMINACION DE LAS 
ACUARELAS CON AYUDA DE UN PINCEL Y VASO DE AGUA. 
BRIAN   X VISUALIZA CON MUCHA ANTENCION EL EFECTO DE LO 
COLOREADO CON LAPICES ACUARELA AL CONTACTO CON EL 
PINCEL DE AGUA. 
CATERINA   X VISUALIZA CON MUCHA ATENCION LAS PRODUCCIONES 
ARTISTICAS FINALIZADAS DE SUS COMPAÑEROS 
DYLAN   X REALIZA CON CONCENTRACIÓN LA DIFUMINACION DE LAS 
ACUARELAS CON AYUDA DE UN PINCEL Y VASO DE AGUA. 
DOMINIC   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS. 
FRANCESCO  X  DECORAR SU MANDALA CON AYUDA DE LA PROFESORA. 
GISSELL   X RECONOCE SU PRODUCCION ARTISTICA FINALIZADA EN EL 
MURAL. 
ISABELLA   X REPRESENTA ARMONÍA Y CONCENTRACIÓN AL PINTAR LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS 
KHALESI  X  COLOREA SU MANDALA CON AYUDA DE LA DOCENTE. 
LUCIANA   X IDENTIFICA SU PRODUCCION ARTISTICA FINALIZADA EN EL 
MURAL. 
LUANA   X RECONOCE SU PRODUCCION ARTISTICA FINALIZADA EN EL 
MURAL. 
LEONARDO R   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS. 
LEONARDO H   X HACE USO DE  DIAMANTINAS DE COLORES Y DECORAR SU 
MANDALA 
LIAM   X REPRESENTA ARMONÍA Y CONCENTRACIÓN AL PINTAR LAS 
ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS 
MIA   X HACE USO DE DIVERSAS DIAMANTINAS DE COLORES Y 
DECORAR SU MANDALA  
RAHEM   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS. 
THIAGO  X  COLOREA SU MANDALA CON AYUDA DE LA DOCENTE. 
STEFANO  X  COLOREA SU MANDALA CON AYUDA DE LA DOCENTE. 
ROMINA   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS. 
VALESKA   X DEMUESTRA CONCETRACION AL TRATAR DE NO SALIRCE DE 
LAS ESTRUCTURAS DE LAS MANDALAS. 
GAELA   X REALIZA CON CONCENTRACIÓN  LA DIFUMINACION DE LAS 







ITEM 2 DESCRIBE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN CÓMIC QUE SE LE PRESENTA Y MENCIONA ALGUNOS MENSAJES  A TRAVÉS DE LA 
TÉCNICA DEL: PUNTILLISMO. 











ANA   X MENCIONA LO QUE VISUALIZA DE LAS OBRAS PICTORICAS. 
ABIGAIL   X RECONOCE LOS COLORES QUE SE ENCUENTRA EN LAS OBRAS PICTORICAS 
ABRIANA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
ASHLEY   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
ANGELI   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
BRIAN   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
CATERINA  X  DESCRIBE CON  DIFICULTAD LAS CARACTERISTICAS QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS 
ARTISTICAS  
 
DYLAN X   VISUALIZA Y DESCRIBE CON DIFICULTAD  
LO QUE OBSERVA DE LAS OBRAS PICTORICA Y NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA 
TECNICA.  
DOMINIC   X INTERPRETA CON ATENCIÓN LA HISTORIA DEL AUTOS FAMOSO DE LAS OBRAS  Y 
RESPONDE A LAS PREGUNTAS 
FRANCESCO   X DESCRIBE DETALLADAMENTE QUE COLORES HA USADO PARA SU PRODUCCION ARTISTICA 
GISELL   X COMPARTE CON SUS AMIGOS COMO REALIZO SU PRODUCCION ARTISTICA  
ISABELLA   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
KHALESI   X VISUALIZA Y DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE OBSERVA DE LAS OBRAS PICTORICA 
LUCIANA   X INTERPRETA CON ATENCIÓN LA HISTORIA DEL AUTOS FAMOSO DE LAS OBRAS  Y 
RESPONDE A LAS PREGUNTAS 
LUANA   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
LEONARDO R   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
LEONARDO H   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
LIAM  X  DESCRIBE CON DIFICULTAD LAS CARACTERISTICAS QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS 
ARTISTICAS  
 
MIA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
RAHEM   X VISUALIZA Y MODIFICA OBRAS PICTORICAS DESDE SU  INTERPRETACIÓN VISUAL. 
THIAGO  X  DESCRIBE CON DIFICULTAD LAS CARACTERISTICAS QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS 
ARTISTICAS  
 
STEFANO   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
ROMINA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
VALESKA   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS PO MEDIO DE 
LA TECNICA EL PUNTILLISMO. 






ITEM 19 REALIZA ACTIVIDADES ARTÍSTICAS QUE REFLEJAN PERSONAJES DE SU INTERÉS: TÉCNICAS DE MURALES ZENTANGLE. 











ANA   X DEMUESTRA INTERES EN PINTAR CON TIZAS HUMEDASEL MURAL DE ZENTANGLE 
ABIGAIL   X REALIZA CONCENTRADAMENTE EL PROCESO DE HUMEDECER Y PINTAR CON LAS TIZAS 
LAS ESTRUCTURAS DEL ZENTANGLE 
ABRIANA   X REALIZA CONCENTRACION AL PINTAR CADA ESTRUCTURA DEL ZENTANGLE 
ASHLEY   X REALIZA DIVERSAS FORMAS CREATIVAS AL PINTAR  CON LAS TIZAS 
ANGELI   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE. 
BRIAN  X  DEMUESTRA CREATIVIDAD AL COMBINAR LOS COLORES DE LA TIZAS CON LOS DEDOS 
CATERINA   X REALIZA CONCENTRADAMENTE EL PROCESO DE HUMEDECER Y PINTAR CON LAS TIZAS 
LAS ESTRUCTURAS DEL ZENTANGLE 
DYLAN   X DEMUESTRA CREATIVIDAD AL COMBINAR LOS COLORES DE LA TIZAS CON LOS DEDOS 
DOMINIC  X  SOLICITA AYUDA  EN PINTAR CON TIZAS HUMEDASEL MURAL DE ZENTANGLE 
FRANCESCO   X DEMUESTRA CREATIVIDAD AL COMBINAR LOS COLORES DE LA TIZAS CON LOS DEDOS 
GISELL   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
ISABELLA   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
KHALESI  X  REALIZA CON DIFICULTAD PROCESO DE HUMEDECER Y PINTAR CON LAS TIZAS LAS 
ESTRUCTURAS DEL ZENTANGLE 
LUCIANA   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
LUANA   X DEMUESTRA INTERES EN PINTAR CON TIZAS HUMEDASEL MURAL DE ZENTANGLE 
LEONARDO R   X DEMUESTRA CREATIVIDAD AL COMBINAR LOS COLORES DE LA TIZAS CON LOS DEDOS 
LEONARDO H   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
LIAM   X DEMUESTRA INTERES EN PINTAR CON TIZAS HUMEDASEL MURAL DE ZENTANGLE 
MIA   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
RAHEM  X  SOLICITA AYUDA  EN PINTAR CON TIZAS HUMEDASEL MURAL DE ZENTANGLE 
THIAGO   X REALIZA CONCENTRADAMENTE EL PROCESO DE HUMEDECER Y PINTAR CON LAS TIZAS 
LAS ESTRUCTURAS DEL ZENTANGLE 
STEFANO   X DEMUESTRA CREATIVIDAD AL COMBINAR LOS COLORES DE LA TIZAS CON LOS DEDOS 
ROMINA   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 
VALESKA   X DEMUESTRA CONCENTACIÓN AL DIFUMINAR CON SUS DEDOS LA TIZA SOBRE EL 
ZENTANGLE 





















ANA   X MENCIONA LO QUE VISUALIZA DE LAS OBRAS PICTORICAS. 
ABIGAIL   X RECONOCE LOS COLORES QUE SE ENCUENTRA EN LAS OBRAS PICTORICAS 
ABRIANA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA DEL SELLADO CON PINTURA 
ASHLEY   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
ANGELI   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
BRIAN   X REALIZA CON MUCHA EL PINTADO CON LA HOJA ARRUGADA 
CATERINA   x REALIZA CON MUCHA EL PINTADO CON LA HOJA ARRUGADA 
DYLAN  x  VISUALIZA Y DESCRIBE CON DIFICULTAD  
LO QUE OBSERVA DE LAS OBRAS PICTORICA Y NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA 
TECNICA.  
DOMINIC   X INTERPRETA CON ATENCIÓN LA HISTORIA DEL AUTOS FAMOSO DE LAS OBRAS  Y 
RESPONDE A LAS PREGUNTAS 
FRANCESCO   X DESCRIBE DETALLADAMENTE QUE COLORES HA USADO PARA SU PRODUCCION 
ARTISTICA 
GISELL   X COMPARTE CON SUS AMIGOS COMO REALIZO SU PRODUCCION ARTISTICA  
ISABELLA   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
KHALESI   X VISUALIZA Y DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE OBSERVA DE LAS OBRAS PICTORICA 
LUCIANA   X DISFRUTA AL PINTAR Y REALIZAR ESPIRALES  
LUANA   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
LEONARDO R   X DISFRUTA AL PINTAR Y REALIZAR ESPIRALES 
LEONARDO H   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS. 
LIAM   X DISFRUTA AL PINTAR Y REALIZAR ESPIRALES 
MIA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
RAHEM  X  DESCRIBE CON DIFICULTAD LAS CARACTERISTICAS QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS 
ARTISTICAS  
THIAGO   X DISFRUTA AL PINTAR Y REALIZAR ESPIRALES 
STEFANO   X RECONOCE E INTERPRETA SU PRODUCCIÓN ARTISTICA FINALIZADA EN EL MURAL 
ROMINA   X REALIZA CON MUCHA ATENCION LA TECNICA EL PUNTILLISMO CON EL USO DE HISOPOS 
VALESKA   X DESCRIBE DETALLADAMENTE LO QUE VISUALIZA EN LAS OBRAS ARTISTICAS PO MEDIO 
DE LA TECNICA EL PUNTILLISMO. 




ITEM 8 EXPLORA LA TEXTURA DE LOS MATERIALES Y UTILIZA AQUELLOS QUE NECESITA PARA SU ACTIVIDAD GRAFICO PLÁSTICA: 
TÉCNICA DE TIZAS HÚMEDAS. 
CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 
NO EXPLORA MUESTRA 
DIFICULTAD EN 
EXPLORAR 
SI EXPLORA  
ANA   X EXPLORA LA TEXTURA DE LOS MATERIALES Y UTILIZA 
AQUELLOS QUE NECESITA PARA SU ACTIVIDAD GRAFICO 
PLÁSTICA: TÉCNICA DE TIZAS HÚMEDAS. 
ABIGAIL   X DISFRUTA AL DIFUMINAR LA TIZAS CON SUS DEDOS 
ABRIANA   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
ASHLEY   X EXPLORA LA TEXTURA DE LOS MATERIALES Y UTILIZA 
AQUELLOS QUE NECESITA PARA SU ACTIVIDAD GRAFICO 
PLÁSTICA: TÉCNICA DE TIZAS HÚMEDAS. 
ANGELI   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
BRIAN   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL PINTAR CON LAS TIZAS DE 
COLORES 
CATERINA   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
DYLAN  X   
DOMINIC   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
FRANCESCO  X   
GISSELL   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
ISABELLA   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL DIFUMINAR Y PINTAR CON 
LAZ TIZAS DE COLORES 
KHALESI   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
LUCIANA   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
LUANA   X EXPLORA LA TEXTURA DE LOS MATERIALES Y UTILIZA 
AQUELLOS QUE NECESITA PARA SU ACTIVIDAD GRAFICO 
PLÁSTICA: TÉCNICA DE TIZAS HÚMEDAS. 
LEONARDO R   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES 
LEONARDO H  X   
LIAM   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL PINTAR CON LAS TIZAS DE 
COLORES 
MIA   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
RAHEM   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL DIFUMINAR Y PINTAR CON 
LAZ TIZAS DE COLORES 
THIAGO   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
STEFANO   X EXPLORA LAS TIZAS AL COMBINAR COLORES Y DIFUMINAR 
ROMINA   X EXPLORA LA TEXTURA DE LOS MATERIALES Y UTILIZA 
AQUELLOS QUE NECESITA PARA SU ACTIVIDAD GRAFICO 
PLÁSTICA: TÉCNICA DE TIZAS HÚMEDAS. 
VALESKA   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL DIFUMINAR Y PINTAR CON 
LAZ TIZAS DE COLORES 
GAELA   X DEMUESTRA CONCENTRACIÓN AL DIFUMINAR Y PINTAR CON 





ITEM 15 MUESTRA INTERÉS EN VISUALIZAR DIBUJOS ANIMADOS DE DISNEY PARA REALIZAR UNA COPIA: MURAL EN 
COLLAGE. 
CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 
NO EXPLORA MUESTRA 
DIFICULTAD EN 
EXPLORAR 
SI EXPLORA  
ANA   X MUESTRA INTERÉS EN VISUALIZAR DIBUJOS ANIMADOS DE 
DISNEY Y REALIZA UN COLLAGE STICKER. 
ABIGAIL   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
ABRIANA   X DEMUESTRA INTERES EN CREAR UN PAISAJE EN EL COLLAGE 
ASHLEY   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
ANGELI   X MUESTRA INTERÉS EN VISUALIZAR DIBUJOS ANIMADOS DE 
DISNEY Y REALIZA UN COLLAGE STICKER. 
BRIAN   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
CATERINA   X REALIZA EL COLLAGE DE STICKERS Y LA TECNICA DE 
PULVERIZADOR DE TINTAS VEGETALES 
DYLAN   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
DOMINIC   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
FRANCESCO   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
GISSELL   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
ISABELLA   X MUESTRA INTERÉS EN VISUALIZAR DIBUJOS ANIMADOS DE 
DISNEY Y REALIZA UN COLLAGE STICKER. 
KHALESI   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
LUCIANA   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
LUANA   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
LEONARDO R   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
LEONARDO H  X  MUESTRA DIFICULTAD EN VISUALIZAR DIBUJOS 
ANIMADOS DE DISNEY PARA REALIZAR UNA COPIA: 
MURAL EN COLLAGE. 
LIAM   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
MIA   X REALIZA EL COLLAGE DE STICKERS Y LA TECNICA DE 
PULVERIZADOR DE TINTAS VEGETALES 
RAHEM   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
THIAGO   X DEMUESTRA INTERES Y CONCENTRACIÓN EN CREAR UN 
PAISAJE EN EL COLLAGE 
STEFANO   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
ROMINA   X REALIZA EL COLLAGE DE STICKERS Y LA TECNICA DE 
PULVERIZADOR DE TINTAS VEGETALES 
VALESKA   X MUESTRA INTERÉS EN VISUALIZAR DIBUJOS ANIMADOS DE 
DISNEY Y REALIZA UN COLLAGE STICKER. 
GAELA   X HACE USO DE STICKERS Y OTROS MATERIALES PARA REALIZAR 
EL MURAL DE COLLAGE 
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ITEM 13 PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL MURAL: TECNICAS EFECTO ACUARELAS  
CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 




ANA X PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL 
ABIGAIL X PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL 
ABRIANA X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
ASHLEY X HACE USO DE LAS GOTAS DE ALCOHOL PARA CREAR UN 
EFECTO EN LAS ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
ANGELI X REALIZA LA TECNICA DE MURAL: PINTA Y DIFUMINA EL COLOR 
DE LOS LAPICES ACUARELAS EN EL PAPEL FOLCOTE 
BRIAN X HACE USO DE LAS GOTAS DE ALCOHOL PARA CREAR UN 
EFECTO EN LAS ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
CATERINA X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
DYLAN x PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL 
DOMINIC X HACE USO DE LAS GOTAS DE ALCOHOL PARA CREAR UN 
EFECTO EN LAS ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
FRANCESCO X PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL Y SELECCIONA LOS MATERIALES A USAR 
GISSELL X REALIZA LA TECNICA DE MURAL: PINTA Y DIFUMINA EL COLOR 
DE LOS LAPICES ACUARELAS EN EL PAPEL FOLCOTE 
ISABELLA X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
KHALESI X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
LUCIANA X REALIZA LA TECNICA DE MURAL: PINTA Y DIFUMINA EL COLOR 
DE LOS LAPICES ACUARELAS EN EL PAPEL FOLCOTE 
LUANA X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
LEONARDO R X HACE USO DE LA SAL PARA CREAR UN EFECTO EN LAS 
ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
LEONARDO H X SOLICITA AYUDA PARA DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS Y 
HACER USO DE LA SELECCIÓN DE LOS COLORES  PARA PINTAR 
LIAM X PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL Y SELECCIONA LOS MATERIALES A USAR 
MIA X HACE USO DE LAS GOTAS DE ALCOHOL PARA CREAR UN 
EFECTO EN LAS ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
RAHEM X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
THIAGO X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
STEFANO X HACE USO DE LA SAL PARA CREAR UN EFECTO EN LAS 
ACUARELAS SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
ROMINA X PROPONE TEMAS A DESARROLLAR EN LA TEMATICA DEL 
MURAL Y SELECCIONA LOS MATERIALES A USAR 
VALESKA X DISFRUTA AL PINTAR Y DIFUMINAR LOS LAPICES ACUARELAS 
SOBRE EL PAPEL FOLCOTE 
GAELA X REALIZA LA TECNICA DE MURAL: PINTA Y DIFUMINA EL COLOR 
DE LOS LAPICES ACUARELAS EN EL PAPEL FOLCOTE 
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ITEM 3 MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: PINTURA 
DENTRIFICA  






SI EXPLORA  
ANA   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
ABIGAIL   X RECUERDA Y MUESTRA CONCENTRACIÓN AL CREAR SU PROPIA PINTURA 
DENTRIFICA Y PINTA SU BOCETO 
ABRIANA   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
ASHLEY   X RECUERDA Y MUESTRA CONCENTRACIÓN AL CREAR SU PROPIA PINTURA 
DENTRIFICA Y PINTA SU BOCETO 
ANGELI   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
BRIAN   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
CATERINA   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
DYLAN   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
DOMINIC  X  DEMUESTRA SILENCIO AL INTERPRETAR LA OBRA PICTORICA Y SOLICITA AYUDA 
AL PINTAR CON LA PINTURA DENTRIFICA 
FRANCESCO   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
GISSELL   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
ISABELLA   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
KHALESI   X RECUERDA Y MUESTRA CONCENTRACIÓN AL CREAR SU PROPIA PINTURA 
DENTRIFICA Y PINTA SU BOCETO 
LUCIANA   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y CREA ESPIRALES AL PINTAR CON LAS PINTURAS 
DENTRIFICAS 
LUANA   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
LEONARDO R   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
LEONARDO H   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
LIAM   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y CREA ESPIRALES AL PINTAR CON LAS PINTURAS 
DENTRIFICAS  
MIA   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 
OBRA QUE OBSERVO EN CLASE: LA NOCHE ESTRELLADA DE VAN GOGH 
RAHEM  X  DEMUESTRA SILENCIO AL INTERPRETAR LA OBRA PICTORICA Y SOLICITA AYUDA 
AL PINTAR CON LA PINTURA DENTRIFICA 
THIAGO   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y CREA ESPIRALES AL PINTAR CON LAS PINTURAS 
DENTRIFICAS 
STEFANO  X  RECUERDA Y MUESTRA CONCENTRACIÓN AL CREAR SU PROPIA PINTURA 
DENTRIFICA Y PINTA SU BOCETO 
ROMINA   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
VALESKA   X RECUERDA LO VISUALIZADO Y LA HISTORIA DEL ARTISTA DE LA OBRA : HACE 
USO DE PALITOS DE CHUPETES AL PINTAR 
GAELA   X MUESTRA INTERES POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD ARTISTICA A PARTIR DE UNA 




ITEM 17 Realiza juegos kinestésicos de manipulación óculo manual para una producción artística 
CRITERIO INICIO PROCESO LOGRO OBSERVACIONES 




SI VISUALIZA  
ANA   X Realiza actividades kinestésicos de manipulación óculo 
manual para una producción artística 
ABIGAIL   X fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de 
manera  concreta 
ABRIANA   x Realiza la técnica del estarcido simultáneamente con ayuda de sus 
manos y ojos.  
ASHLEY   X  Demuestra dificultad y solicita ayuda para realizar la 
técnica del estarcido ante su producción artística 
ANGELI   X fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de 
manera  concreta 
BRIAN   X Realiza actividades kinestésicos de manipulación óculo 
manual por medio del estarcido sobre un cuadro de madera 
CATERINA   X Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
DYLAN  X  Demuestra dificultad y solicita ayuda para realizar la técnica 
del estarcido ante su producción artística 
DOMINIC   X Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
FRANCESCO  x  Demuestra dificultad y solicita ayuda para realizar la técnica 
del estarcido ante su producción artística 
GISELL   X Realiza la técnica del estarcido simultáneamente con ayuda de sus 
manos y ojos. 
ISABELLA  X  Demuestra dificultad y solicita ayuda para realizar la técnica 
del estarcido ante su producción artística 
KHALESI   X Realiza actividades kinestésicos de manipulación óculo 
manual por medio del estarcido sobre un cuadro de madera 
LUCIANA   X fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de 
manera  concreta 
LUANA   X Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
LEONARDO R   X Realiza juegos kinestésicos de manipulación óculo manual 
para una producción artística 
LEONARDO H   X Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
LIAM   X Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
MIA   X Realiza actividades kinestésicos de manipulación óculo 
manual por medio del estarcido sobre un cuadro de madera 
RAHEM   X fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de 
manera  concreta 
THIAGO  X  Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
STEFANO  X  Realiza la técnica del estarcido de manera autónoma y finaliza su 
obra artística con ayuda de sus manos y ojos 
ROMINA   X Realiza la técnica del estarcido simultáneamente con ayuda de sus 
manos y ojos. 
VALESKA   X Realiza juegos kinestésicos de manipulación óculo manual 
para una producción artística 
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ITEM 12 Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: dibujo tinta de colores 







ANA X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: 
dibujo tinta de colores, plumones acuarelas, tizas neon 
ABIGAIL X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones con tintas vegetales 
ABRIANA x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ASHLEY X  Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un 
conjunto con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ANGELI X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones con tintas vegetales 
BRIAN X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: 
dibujo tinta de colores, plumones acuarelas, tizas neon 
CATERINA X Hace uso de diversos materiales, domina el movimiento y controla el 
trazado gráfico  
DYLAN x Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones neon 
DOMINIC X Hace uso de diversos materiales, domina el movimiento y controla el 
trazado gráfico  
FRANCESCO x Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones con tintas vegetales 
GISELL X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones neon 
ISABELLA x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
KHALESI X Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
LUCIANA X Hace uso de diversos materiales, domina el movimiento y controla el 
trazado gráfico  
LUANA X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones con tintas vegetales 
LEONARDO R X Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
LEONARDO H X Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
LIAM X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones neon 
MIA X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: 
dibujo tinta de colores, plumones acuarelas, tizas neon 
RAHEM X Hace uso de diversos materiales, domina el movimiento y controla el 
trazado gráfico  
THIAGO x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
STEFANO x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ROMINA X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar en el art book y 
hace uso de plumones acuarelas, plumones neon 
VALESKA X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mesclas: 
dibujo tinta de colores, plumones acuarelas, tizas neon 
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ITEM 9 Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para su actividad grafico plástica 







SI VISUALIZA  
ANA   X Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 
su actividad grafico plástica 
ABIGAIL   X Explora los materiales artístico por sí mismo y selecciona los que usara para 
su producción artística 
ABRIANA   x utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
ASHLEY   X Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 
su actividad grafico plástica  
ANGELI   X utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
BRIAN   X Explora y se fascina en cómo funcionan los materiales, cómo están hechas y 
como se usa. 
CATERINA   x utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
DYLAN   x utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
DOMINIC   X Explora y se fascina en cómo funcionan los materiales, cómo están hechas y 
como se usa. 
FRANCESCO  x  Demuestra dificultad en utilizar sus sentidos para los materiales artístico –
gustar, tocar, ver, oler y no  finaliza su producción artística 
GISELL   X Explora los materiales artístico por sí mismo y selecciona los que usara para 
su producción artística 
ISABELLA   x Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 
su actividad grafico plástica 
KHALESI   X utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística  
LUCIANA   X utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
LUANA   X Explora y se fascina en cómo funcionan los materiales, cómo están hechas y 
como se usa. 
LEONARDO R   X utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
LEONARDO H  x  Demuestra dificultad en utilizar sus sentidos para los materiales artístico –
gustar, tocar, ver, oler y no  finaliza su producción artística 
LIAM   X Explora los materiales artístico por sí mismo y selecciona los que usara para 
su producción artística  
MIA   X Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 
su actividad grafico plástica 
RAHEM   X utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
THIAGO   x utilizar sus sentidos para los materiales artístico –gustar, tocar, ver, oler y 
finaliza su producción artística 
STEFANO   x Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 
su actividad grafico plástica 
ROMINA   X Explora los materiales artístico por sí mismo y selecciona los que usara para 
su producción artística 
VALESKA   X Explora y se fascina en cómo funcionan los materiales, cómo están hechas y 
como se usa. 
GAELA   X Explora los materiales artísticos y utiliza aquellos que necesita para 





ITEM 16 Descubre las diversas propiedades de los materiales para realizar: mural artístico 






SI VISUALIZA  
ANA   X Descubre las diversas propiedades de los materiales para 
realizar: mural artístico 
ABIGAIL   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
ABRIANA   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
ASHLEY   X    Descubre las diversas propiedades de los materiales para 
realizar: mural artístico 
ANGELI   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
BRIAN  x  Demuestra dificultad en realizar la técnica de arte figurativo pintada o 
aplicada directamente sobre  el mural tratar 
CATERINA   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
DYLAN   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
DOMINIC  X  Demuestra dificultad en realizar la técnica de arte figurativo pintada o 
aplicada directamente sobre  el mural  
FRANCESCO   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
GISELL   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar  
ISABELLA   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
KHALESI   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
LUCIANA   X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
LUANA   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
LEONARDO R   X Descubre las diversas propiedades de los materiales para 
realizar: mural artístico 
LEONARDO H   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
LIAM   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
MIA   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
RAHEM   x Descubre las diversas propiedades de los materiales para 
realizar: mural artístico 
THIAGO   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
STEFANO   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
ROMINA   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
VALESKA   X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 






ITEM 20 Diseña un mural artístico utilizando la técnica: Tizas con agua de azúcar 






SI VISUALIZA  
ANA   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
ABIGAIL   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
ABRIANA   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
ASHLEY   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores  
ANGELI   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
BRIAN   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
CATERINA   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
DYLAN   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
DOMINIC  X  Demuestra dificultad en realizar la técnica de arte figurativo pintada o 
aplicada directamente sobre  el mural  
FRANCESCO   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
GISELL   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar  
ISABELLA   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
KHALESI   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
LUCIANA   X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
LUANA   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
LEONARDO R   X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
LEONARDO H   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
LIAM   X   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
MIA   X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
RAHEM  x  Demuestra dificultad en realizar la técnica de arte figurativo pintada o 
aplicada directamente sobre  el mural 
THIAGO   x   emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado con tizas húmedas de colores 
STEFANO   x Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema 
a tratar 
ROMINA   X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con 
azúcar  en un mural artístico del tema a tratar 
VALESKA   X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 




ITEM 6 Describe paisajes de obras de arte haciendo uso de enunciados cortos. 







SI VISUALIZA  
ANA   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 
y verbaliza con sus compañeros  
ABIGAIL   X Forma una opinión sobre el mundo. Al ver obras de otros artistas en la 
actividad del museo  
ABRIANA   x Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las elecciones 
de los demás, respetando las opiniones de los demás.  
ASHLEY   X  Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
ANGELI   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 
y verbaliza con sus compañeros 
BRIAN   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
CATERINA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las elecciones 
de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
DYLAN   x Forma una opinión sobre el mundo. Al ver obras de otros artistas en la 
actividad del museo 
DOMINIC   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
FRANCESCO   x fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 
y verbaliza con sus compañeros 
GISELL   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
ISABELLA   x Forma una opinión sobre el mundo. Al ver obras de otros artistas en la 
actividad del museo 
KHALESI   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
LUCIANA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las elecciones 
de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
LUANA   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
LEONARDO R   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 
y verbaliza con sus compañeros 
LEONARDO H   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
LIAM   X Forma una opinión sobre el mundo. Al ver obras de otros artistas en la 
actividad del museo 
MIA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las elecciones 
de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
RAHEM   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio arte, 
ofreciendo al mundo su visión. 
THIAGO  x  Describe con dificultad paisajes de obras de arte  
STEFANO  x  Describe con dificultad en las obras pictóricas que visualiza  
ROMINA   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 
y verbaliza con sus compañeros 
VALESKA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las elecciones 
de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
GAELA   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras pictóricas 




 Opina acerca de lo que le gusto a partir de una obra artística que observo. 






SI VISUALIZA  
ANA   X Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 
una obra que observo en clase 
ABIGAIL   X Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 
una obra que observo en clase 
ABRIANA   x Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las 
elecciones de los demás, respetando las opiniones de los demás.  
ASHLEY   X  Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
ANGELI   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras 
pictóricas y verbaliza con sus compañeros 
BRIAN   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
CATERINA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las 
elecciones de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
DYLAN   x Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 
una obra que observo en clase 
DOMINIC   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
FRANCESCO   x fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras 
pictóricas y verbaliza con sus compañeros 
GISELL   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
ISABELLA   x Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 
una obra que observo en clase 
KHALESI   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
LUCIANA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las 
elecciones de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
LUANA   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
LEONARDO R   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras 
pictóricas y verbaliza con sus compañeros 
LEONARDO H   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
LIAM   X Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 
una obra que observo en clase 
MIA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las 
elecciones de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
RAHEM   X Disfruta  y se divierte enormemente dibujando y creando su propio 
arte, ofreciendo al mundo su visión. 
THIAGO   x  
STEFANO  x  Muestra dificultad y solicita ayuda para realizar una actividad 
artística a partir de una obra que observo en clase 
ROMINA   X fomenta su actividad creativa y transformadora al visualizar obras 
pictóricas y verbaliza con sus compañeros 
VALESKA   X Comparten sus obras, las comparan y descubren cuáles son las 
elecciones de los demás, respetando las opiniones de los demás. 
GAELA   X Muestra interés por realizar una actividad artística a partir de 




ITEM 10 Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura dentífrica. 






SI VISUALIZA  
ANA   X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mescla de pintura 
al estampar con verduras 
ABIGAIL   X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar  
ABRIANA   x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con 
un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ASHLEY   X  Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto 
con un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ANGELI   X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar  
BRIAN   X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mescla de pintura 
al estampar con verduras 
CATERINA   X Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura 
dentífrica. 
DYLAN  x  Solicita ayuda al realizar al estampar con verduras  
DOMINIC   X Realiza actividades artísticas utilizando diversas mescla de pintura 
al estampar con verduras 
FRANCESCO   x Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar 
GISELL   X Crea y manifiesta sus expectativas del tema a tratar  
ISABELLA   x Realiza actividades artísticas utilizando diversas mescla de pintura 
al estampar con verduras 
KHALESI   X Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con 
un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
LUCIANA   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 
estampa con verduras 
LUANA   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 
estampa con verduras 
LEONARDO R   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 
estampa con verduras 
LEONARDO H   X Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con 
un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
LIAM   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 
estampa con verduras 
MIA   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 
estampa con verduras 
RAHEM   X Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura 
dentífrica. 
THIAGO   x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con 
un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
STEFANO   x Reúne diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con 
un nuevo significado por medio del dibujo y pintura. 
ROMINA   X Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura 
dentífrica. 
VALESKA   X Descubre las diversas propiedades de  los materiales para realizar: pintura 
dentífrica. 
GAELA   X Hace uso de diversos colores de pintura, domina el movimiento y 






ITEM 7 Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos corporales. 











ANA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
ABIGAIL   X Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
ABRIANA   x Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
ASHLEY   X  Fomenta su actividad creativa y transformadora. experimenta, desarrolla su 
imaginación y expresa su apreciaciones al realizar su producción artística  
ANGELI   X Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
BRIAN  x  fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de manera  
concreta 
CATERINA   X Fomenta su actividad creativa y transformadora. experimenta, desarrolla su 
imaginación y expresa su apreciaciones al realizar su producción artística 
DYLAN   x Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
DOMINIC   X Fomenta su actividad creativa y transformadora. experimenta, desarrolla su 
imaginación y expresa su apreciaciones al realizar su producción artística 
FRANCESCO  x  Visualiza  con dificultad obras de arte y recurre de ayuda para realizar 
lo observado con movimientos corporales. 
GISELL   X Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
ISABELLA   x Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
KHALESI   X fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de manera  
concreta 
LUCIANA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
LUANA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
LEONARDO R   X Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
LEONARDO H   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
LIAM   X Crea su propia obra de arte el niño a partir de lo que observo y expresa ideas y 
emociones que está procesando. 
MIA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
RAHEM   X Fomenta su actividad creativa y transformadora. experimenta, desarrolla su 
imaginación y expresa su apreciaciones al realizar su producción artística 
THIAGO   x fija un objetivo y son las manos las que ejecutan la obra artística de manera  
concreta 
STEFANO  x  Visualiza  con dificultad obras de arte y recurre de ayuda para realizar 
lo observado con movimientos corporales. 
ROMINA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
VALESKA   X Visualiza obras de arte y expresa lo observado con movimientos 
corporales. 
142 
Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales que utiliza y realiza el fondo de un mural: 
técnica del estampado. 








ANA X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema a 
tratar 
ABIGAIL X Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 
ABRIANA x Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
ASHLEY X  Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
ANGELI X Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 
BRIAN X Decora y pinta de manera libre con tizas húmedas en el mural del tema a 
tratar 
CATERINA X  Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
DYLAN x Realiza con dificultad las actividades artísticas grupales y el fondo 
de un mural: haciendo uso de la técnica del estampado. 
DOMINIC x Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 
FRANCESCO x    Realiza con dificultad las actividades artísticas grupales y el 
fondo de un mural: haciendo uso de la técnica del estampado. 
GISELL X Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
ISABELLA x  emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado  
KHALESI X Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
LUCIANA X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
LUANA X  emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado  
LEONARDO R X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
LEONARDO H X Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
LIAM X  emplea una temática en el mural y pinta de manera libre el diseño 
seleccionado  
MIA X Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
RAHEM x Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 
THIAGO x  Decora y estampa de manera libre por medio del esténcil 
STEFANO x Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
que utiliza y realiza el fondo de un mural: técnica del estampado. 
ROMINA X embellecer el espacio elegido con la técnica de tizas húmedas con azúcar  
en un mural artístico del tema a tratar 
VALESKA X Realiza la técnica de arte figurativo pintada o aplicada directamente 
sobre  el mural 
GAELA X Realiza actividades artísticas grupales e Identifica los materiales 
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